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F.l propósi to de e s t e t r a b a j o es ana l i za r l a s tendencias y per spec t iva s del 
comercio ex te r io r de América Lat ina. La forma en que l a región se ha in se r -
tado en el comercio mundial, su especial . ización en exportar principalmente 
productos primarios y los e f ec to s que es tos ha tenido sobre lo s términos de 
intercambio es a lgo muy conocido y sobre lo cual no se i n s i s t i r á . 
Por e l l o e l es tudio ha buscado hacer un e j e r c i c i o d i f e r e n t e , part iendo - en 
sus t razos más gruesos - acerca de lo que fue la década del 70 en materia 
de crecimiento y comercio mundial, los e f e c t o s del shock pe t ro lero y l a 
forma como l a s p o l í t i c a s económicas lat inoamericanas , i n f l u i d a s por el 
monetarismo reaccionan a dichos d e s a f í o s . Esto const i tuye el telón de 
fondo para ana l i za r la p o l í t i c a de comercio exter ior y l a evolución de 
é s t e . 
En los i n i c i o s del 80 se desencadena la c r i s i s del sec tor externo, la in te-
rrupción de los f l u j o s f i n a n c i e r o s , y la consiguiente necesidad del " a j u s t e " 
-doloroso- a l a nueva r e a l i d a d . Todavía estamos en medio de e s t e proceso, 
pues rr.e parece que l a s voces opt imis tas que dicen que lo peor del a j u s t e 
ya quedó a t r á s , son' sólo eso: voces op t imi s t a s . De ahí entonces que 
explorar l a s per spec t iva s del comercio ex ter ior me parezca en e s t e momento 
presuntuoso. A lo sumo pueden explorarse algunos caminos que a lo mejor 
la región decide t r a n s i t a r , pero e l l o , dependerá, en último término de l a 
forna como se resuelve el problema de la deuda. Esto por una razón muy 
simple: dependiendo de e l l o habrá un estrangulamiento mayor o menor en el 
sector externo de nuestras economías y e l l o i n f l u i r á de manera dec i s iva 
en nuestro comercio e x t e r i o r . 
Tal vez, e l mejor e j e r c i c i o s e r í a simular que estamos en 1932 y plantearnos 
cuáles son l a s per spec t iva s del comercio e x t e r i o r . ¿Habríamos podido 
predecir entonces l a heterodoxia que se iba a tener que adoptar ante l a 
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r e s t r i c c i ó n externa? ¿Se habría planteado la susti i-ución de importaciones 
que estaba por r e a l i z a r s e ? ¿Se habría dicho que se i n i c i a r í a un nuevo 
e s t i l o de crecimiento, ahora volcado "hacia adentro"? 
Con es te propós i to , e l t r aba jo se ha d iv id ido en cuatro p a r t e s : l a primera 
dedicada a d e s c r i b i r someramente l a s c a r a c t e r í s t i c a s del comercio ex ter ior de 
la región para, luego, en la segunda parte a n a l i z a r como l a c r i s i s a f e c t a 
al comercio e x t e r i o r y lo s mecanismos de a j u s t e para e n f r e n t a r l a . Esto • 
genera una nueva r e a l i d a d y será a p a r t i r de e l l a que emergerán l a s nuevas 
tendencias del comercio e x t e r i o r . Para e l l o , en l a t e r c e r a p a r t e , s e 
repasan los d i f e r e n t e s e s tud ios prospect ivos que hay acerca de l a s economías 
de los pa í se s de l a OCDE y la manera en que dicha probable evolución i n f l u i r á 
en nuestro comercio e x t e r i o r , en e spec ia l en l a s exportaciones* de América 
Lat ina . 
El t raba jo se complementa con un Anexo que pasa r e v i s t a a l a s d i ve r s a s propuestas 
que se han hecho en áreas e s p e c í f i c a s del comercio in ternac iona l . Este , por su 
naturaleza , no es s ino un repaso s i s tematizado de lo que e x i s t e y que ya es 
muy conocido. Se ha incorporado, pues parece ú t i l que en tanto se avanza hacia 
l a s grandes or ientaciones g loba les del comercio ex ter ior e x i s t a un conjunto de 
medidas que ayudan a avanzar en l a dirección adecuada tendiente a alcanzar una 
mejor inserción en el comercio internacional , que permita r e p a r t i r mejor l e s 
f rutos del mismo. 
Primera par te . DINAMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA REGION HASTA 1981 
1. Según mercados 
A f ines de 1981 América Latina rea l i zaba 61% de sus exportaciones hacia los 
pa í ses desarrol lados y obtenía 68% de sus importaciones en e s t e mismo grupo 
de p a í s e s . Estados Unidos era de l e j o s el principal socio comercial , seguido 
de l a CEE y América Latina misma. 
La posición r e l a t i v a de los pr inc ipa les socios comerciales de l a región no 
había cambiado desde 1970, s i bien l a s proporciones se a l teraron sus tant iva-
mente. Los paí ses desarrol lados bajaron fuertemente su pa r t i c ipac ión , espe-
cialmente en l a s exportaciones, mientras los países en desa r ro l lo no l a t ino-
americanos aumentaron de manera importante l a s suyas, especialmente en l a s 
exportaciones. 
Es importante esta reorientación especialmente de las exportaciones, hacia los 
países en desarrollo, pues muchos piensan que éstas pueden expandirse más 
rápida,mente en estos países que en los más desarrollados. S in embargo, 
si se l a compara con la experiencia de algunos países asiáticos se ve poca 
diferencia en un conjunto de ocho países asiáticos (Hong Kong, Indonesia, 
Corea, Malasia, Filipinas, Singapore, Taiwan y Tailandia)el 63'' de sus expor-
taciones se dirigían a los países desarrollados de los cuales 2?% iba a 
Estados Unidos. La mayor diferencia con América Latina era que el comercio 
entre ellos alcanzaba al 25% versus el 16% entre los latinoamericanos. 
Cuadro 1 
Comercio ex te r io r de América Lat ina por origen y 
dest ino 1970, 1975 y 1980 
(en porcenta je s ) 
1970 1975 1981 
X M X M X M 
América l a t i n a 14 14 17 14 16 16 
Pa í se s en d e s a r r o l l o 21 19 28 26 34 31 
EEUU 32 40 32 35 29 37 
CEE 22 18 20 22 18 16 
Japón 6 6 4 8 4 7 
Pa í ses de sa r ro l l ados 77 80 67 73 61 68 
Fuente: Cepal Dirección y e s t ruc tura del comercio la t inoamericano. 
Exportaciones, importaciones, s a ldos comerc ia le s : 1970-1982 
noviembre 1984, págs . 5 y 13. 
2. Por productos 
Una c l a r a as imetr ía podía perc ib i r se en l a composición del comercio exter ior 
de América Latina a f ine s de 1981. Los productos primarios representaban 
82% de l a s exportaciones y las manufacturas el 64% de l a s importaciones. 
La mitad de la s exportaciones de productos primarios eran los combustibles 
y lo mismo sucedía en l a s importaciones de dichos productos (Cuadro 2) . 
En el período 1970-1981 el cambio principal fue el aumento de l a part ic ipación 
de los combustibles en l a s exportaciones, ya que e l l a se duplicó en 
e s t a s fechas , casando de 20% a 42%. Los demás productos primarios bajaron 
agudamente su par t i c ipac ión . Las exportaciones manufactureras experimentaron 
un aumento moderado de su part ic ipación en la s exportaciones. 
En cuanto a l a s importaciones, también la mayor variación en l a part ic ipación 
porporcional fue la de combustibles, l a que más se duplicó. La importación 
de manufacturas ocupaba una parte menor del to ta l en 1981 que en 1970. 
En el Cuadro 3 puede aprec iar se la s i gn i f i c ac ión de los productos primarios 
-excluido el petróleo- para los diversos paí ses de la región. 
Aquí la diferencia con los países antes mencionado:7 es muy grande, en tanto 
en ellos más del 53% de sus exportaciones está constituido por las manufac-
turas. Y cuando se observa las grandes fluctuaciones en el precio de los 




Exportaciones e importaciones de América Lat ina, 
por producto, 1970, 1975 y 1981 
1970 1975 1981 
X M X M X M 
Alimentos y materias 
primas agropecuarias 50 15 40 13 30 14 
Metales no ferrosos 
y minerales 20 4 13 3 10 3 
Combustibles 20 8 32 16 42 19 
Productos primarios 89 26 85 32 82 36 
Manufacturas 11 74 15 68 17 64 
Fuente: Cepal Dirección y es tructura del comercio lat inoamericano. 
Exportaciones, importaciones, sa ldos comercia les : 1970-1982 





Par t i c ipac ión de 10 productos bás icos exc lu ido el p e t r ó ) e o - ' en l a s 
exportaciones l a t i noamericarias, por p a í s , promedio 1970-1979 













Earta±s - - - 29.6 - - - — _ _ 29.6 100.0 Bolivia — — - 3.5 1.9 - - 2.4 — — 7.8 100.0 Brazil 0.7 0.9 0.2 6.0 17.0 4.5 11.4 1.2 8.0 0.1 50.0 100.0 Chile ~ * - — — — — - 4.8 54.2 59.0 100.0 
CblcnfaLa 1.4 - 2.1 2.2 57.2 - — 3.2 66.1^ 100.0 Ctsta Rica 7.4 — 20.8 3.8 30.7 1.9 - - - — 64.6 100.0 Camnicari F^ p. 0.9 - 0.2 39.0 12.1 7.7 - - — — 59.9 100.0 Ffa-frtr - _ - 13.5 1.2 13.0 9.7 0.1 - — 37.5 100.0 El Sal\o±x 0.8 0.2 — 5.3 49.4 — — 12.0 - - 67.7 100.0 
Qjahaiala 2.0 - 2.8 7.3 35.4 0.5 12.1 61.0 100.0 Qj/ara - — - 34.3 - - - - - - 34.3 100.0 
Haiti 1.1 — - 3.2 38.9 2.8 - - - — 46.0 100.0 
Hrrigas 6.6 - 26.3 1.1 24.4 - - 1.3 - - 59.7 100.0 Jamaica - * — 2.8 11.2 0.3 0.5 — — - - 14.8 100.0 
ftecicD 1.0 0.1 - 2.1 8.6 - 4.9 _ 0.4 17.1 100.0 
NicnratjH 10.5 0.1 1.0 5.6 21.8 - 24.6 - 0.3 63.9 100.0 
Eferata 1.0 - 31.3 9.8 2.0 0.6 - - - - 44.7 100.0 
FñrarjiBy 4.4 0.2 - 1.2 2.6 - 14.2 18.5 - - 41.1 100.0 
E&ai — — — 6.7 6.7 4.5 — 3.9 6.1 29.4 57.3 100.0 
Triru & "Itb. - - - 2.4 0.2 0.4 — — _ 3.0 100.0 
Uruguay 21.8 — - - - - - 0.1 - - 21.9 100.0 
— — — 0.1 0.3 0.2 — 2.9 - - 3.5 100.0 
América Lat. 24 1A M h l 10,8 1.6 2.0 M 4.1 33.1 100.0 
i 
i 
Fuente: Banco Interamericano de Desarro l lo , Commodity exports prospec t s o f Latin America, 1985, pág. 73. 
a/ Con p a r t i c i p a c i ó n super ior a 1"'.. 
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3. Análisis conjunto de mercados y productos 
a. Exportaciones 
Los países desarrollados constituyen el principal mercado para los produc-
tos básicos de América Latina, mientras en manufacturas existe un marcado 
equilibrio con los países en desarrollo. 
La participación de los países desarrollados en las exportaciones regionales 
de productos primarios bajó fuertemente en alimentos y materias primas 
entre 1970 y 1981, especialmente en el caso de Estados Unidos. Algo parecido, 
aunque con menor intensidad ocurrió en los metales no ferrosos y minerales, 
en los cuales la participación de Japón aumentó. Inversamente, la participa-
ción de los países desarrollo en las exportaciones de este tipo de bienes 
casi se duplicó, en base a la gran expansión de dicho flujo comercial hacia 
otras regiones en desarrollo que América Latina. 
En cuanto a manufacturas,la participación de los países desarrollados disminu-
yó debido a la baja del mercado estadounidense. Entre los países en desarro-
llo la participación de la región bajó, pero el balance agregado fue 
positivo debido a la decuplicación de la participación de otras regiones 
en desarrollo. 
Cuadro N° 3 
Distribución geográfica de las exportaciones 
de América Latina, por productos 
Total Otras en Total en 
Producto EEUU CEE Japón desarrollados A.Latina desarrollo desarrollo 
Alimentos y materias primas 
1970 31 29 6 ' 83 10 4 14 
1975 27 29 5 71 11 9 20 
1981 24 27 4 62 10 12 22 
Metales no ferrosos y 
mineral es 
1970 32 30 12 94 5 1 6 
1975 29 31 14 86 8 1 9 
1981 25 29 17 80 8 6 14 
Combustibles 
1970 37 5 1 61 14 22 36 
1975 45 7 0 63 16 18 34 
1981 35 11 3 60 12 27 39 
Productos primarios 
1970 33 24 fi 80 10 7 17 
1975 34 21 5 70 12 12 24 
1981 30 19 5 63 11 19 30 
Manufacturas 
1970 29 11 2 48 47 1 48 
1975 21 15 2 45 48 6 54 
1981 26 13 3 47 41 10 51 
Fuente:. Cuadro 1 págs. 5 y 6. 
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b. Importaciones 
La participación de los países desarrollados y los en desarrollo en 
las importaciones de América Latina era relativamente similar en 1970, 
pero ya en 1975 ella se había alterado fuertemente, tendencia que se 
acentuó en 1981. El principal cambio ocurrió en combustibles, sector en 
el cual la participación estadounidense bajó drásticamente, mientras en las 
otras regiones en desarrollo aumentaba. En metales no ferrosos y minerales 
también bajó la participación de los países desarrollados, aumentando en 
cambio la de América Latina. En cuanto a alimentos y materias primas 
ocurrió lo contrario, ya que la participación de los desarrollados -espe-
cialmente Estados Unidos- aumentó, mientras la de los países en desarrollo 
disminuyó. 
Los países desarrollados siguieron siendo la principal fuente de las 
importaciones regionales pese a que se observó un lento descenso entre 
1970 y 1981. La participación de los países en desarrollo aumentó, si bien 
ella seguía siendo pequeña en 1981. 
Nótese que respecto de las importaciones de manufacturas los países desarro-
llados continúan siendo casi proveedores únicos. Los avances en la década 
anterior en favor de las importaciones de América Latina son pequeños: 
estas aumentan del 7% al 10% del total. 
Cuadro N° 3 
Distribución geográfica de las importaciones 
de América Latina, por productos 
Te. tal Otros en Total en 
Producto •"TUU T E Japón desarrollados A. Latina desarrollo desarrollo 
Alimentos y materias primas 
1970 34 7 1 62 34 4 38 
1975 45 12 1 69 27 4 31 
1981 52 11 0 73 24 3 27 
Metales no ferrosos y 
minerales 
1970 41 8 0 70 26 6 32 
1975 37 12 2 66 26 8 34 
1981 37 10 1 63 30 6 36 
Combustibles 
1970 19 1 0 21 38 40 78 
1975 8 1 1 10 25 65 90 
1981 5 1 0 7 29 62 91 
Productos primarios 
1970 30 5 1 51 34 14 48 
1975 26 7 1 39 26 34 60 
1981 26 5 0 . 37 27 34 61 
Manufacturas 
1970 • 43 22 8 90 7 1 8 
1975 40 29 11 89 8 2 10 
1981 43 21 11 85 10 3 13 
Fuente: Cuadro N° 1 págs. 15 y 16. 
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4. Comercio exterior y sistema productivo nacional-' 
Tradicionalmente el crecimiento económico nacional implicaba un aumento más 
que proporcional de las importaciones, el que tendía a superar la capacidad 
importadora nacional, limitada por el menor ritmo de desarrollo de las expor-
taciones. De ese modo se generaba Aína tendencia secular al déficit comercial 
financiado en forma irregular con capitales compensadores. La devaluación 
era la manera tradicional de evitar que el desequilibrio externo ahogara 
el crecimiento' Una vez que los ajustes tomaban lugar, sin embargo, reapa-
recían los problemas de crecimiento y déficit comercial, normalmente acompaña-
dos de una cierta tasa de inflación, ya que la devaluación de la moneda 
subía el nivel de precios, bajando la demanda y las importaciones. El ciclo 
volvía a empezar, sin embargo, toda vez que el gobierno volvía a emitir. El 
resultado "normal" de esta evolución es conocido: devaluación constante de 
la moneda, inflación, crecimiento moderado y déficit comercial "manejable". 
El límite del ciclo estaba dado por la pérdida de las reservas internaciona-
les, ya que ella imponía una clara restricción al sistema y -dada la limita-
ción de financiamiento externo-, e inducía una desaceleración de la expansión 
monetaria, o una devaluación de la moneda. 
Cuando la afluencia de un volumen importante de capital financiero autónomo 
permite liberarse las restricciones a las importaciones y de la pérdida de 
reservas, el ciclo descrito se rompe y la situación se torna extremadamente 
fluida. Los agentes económicos actúan con mayores grados de libertad al 
desaparecer temporalmente una limitación secular. Las políticas públicas 
pueden explorar nuevos caminos, tales como la rebaja abrupta de los aranceles 
y la fijación del tipo de cambio. Es lo que acaece en la década pasada con la 
irrupción de las políticas neoliberales. Pero ello se verá más adelante. 
1/ Basado en Eugenio Lahera " Endeudamiento externo y desarrollo. Pasado reciente 
y evolución previsible en el caso de Chile, Seminario Deuda Externa y 
Apertura Política"en el Cono Sur, Cieplan, diciembre 1983. 
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Sin embargo, la crisis que se iniciara en 1980-1981 ha replanteado el dilema 
tradicional de América Latina en condiciones aún más dramáticas. La res-
tricción financiera externa afecta directamente las posibilidades de creci-
miento de la región al disminuir el ritmo de formación de capital.—^ 
Esta incapacidad crónica del sistema productivo nacional para crecer y a la 
vez generar recursos externos en magnitudes compatibles con dicho crecimiento 
no logró superarse en la década anterior. Al contrario, como consecuencia 
de la liquidez internacional, se intentaron nuevos caminos en política 
comercial, más acordes con la ideología liberal, pero que, como se verá 
no resolvieron la incapacidad crónica del sistema productivo. 
1/ Sobre el tema véase Jaime marquez "Foreign exchange constraints and growth 
possibilities in the LDC's" Journal of Development Economics, 10 (1985). 
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Segunda parte. LA CRISIS Y EL COMERCIO EXTERIOR DE AMERICA LATINA 
1. La crisis del sector externo regional 
Se vio en la primera parte la incapacidad que tuvo América Latina para poder 
mantener un ritmo sostenido de crecimiento conjuntamente con un gran equi-
librio en sus cuentas externas. De una u otra forma fue necesario recurrir 
al "ahorro externo" para mantener las reservas internacionales e impedir 
la crisis. Los mecanismos son conocidos: en los 50 y los 60 el rol esencial 
lo juegan los organismos multilaterales de créditos. Estos créditos son a 
mediano o largo plazo y con tasas de interés fijas y donde el deudor era el 
Estado o una sustitución del sector público, o, en último caso, un deudor 
privado con aval público. La inversión extranjera jugó un rol, si bien no 
tan importante, en el ajuste del sector externo. 
Son varias lar5 explicaciones de esta situación secular y no es el propósito 
de estas notas su análisis. Se desea destacar sólo que el sistema productivo 
de la región fue incapaz de romper su dependencia externa, si ,1a definimos 
a esta como la necesidad de mantener un flujo financiero externo que "saldara", 
los déficits de la balanza de pagos, déficits que en muchos casos parecían 
directamente proporcionales al ritmo de crecimiento. Según una corriente 
del pensamiento, fue el estilo de desarrollo'el que hacía crecer más rápida-
mente las importaciones, por cada punto de crecimiento del producto', en tanto 
las exportaciones se "quedaban atrás" por la falta de competitividad a que 
conducía dicho estilo. Esta explicación, simplista por decir lo menos, 
pasaba por alto el hecho que, precisamente se llegó a ese estilo como resultado 
de una crisis externa (la del 30) y que obligaba a un desarrollo más 
autárquico, si bien era o podía ser menos eficiente. 
En la década del 70, se producen tres situaciones cuya confluencia altera 
drásticamente la situación: 
i) La liquidez internacional aumenta extraordinariamente, como resultado 
de la necesidad de reciclar los petrodólares y del desarrollo que habían' 
tenido a fines del 60 los mercados financieros internacionales. 
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ii) Una sensación de agotamiento del estilo de desarrollo que había 
prevalecido en la región, unido a la constatación que América Latina 
había ido perdiendo de un modo sostenido su participación en el 
comercio mundial. Este, que luego de la Segunda Guerra Mundial experi-
menta un rápido crecimiento, se concentra de preferencia en los países 
desarrollados y a nivel de productos en las manufacturas, lo que explica la 
pérdida de la participación de la región. 
iii) El resurgimiento de una ortodoxia económica liberal, tanto en el "centro" 
como en la "periferia", la cual logra con diferente éxito modelar la 
política económica allá y acá. 
Así algunos sostienen que los efectos distintos entre el primer y el segundo 
shock petrolero derivado del alza de precios, tiene que ver con la política 
económica que se aplica en cada caso: hay una recesión menos'severa 
el 73 dado los gobiernos más "keynesianos" en Estados Unidos e Inglaterra, 
que las recetas monetarias que prevalecen en muchos países con Reagan y 
la Sra. Thatcher en la época del impacto de los efectos del segundo shock 
y que implican una recesión mucho más severa. 
La confluencia de estos tres elementos significó -con diferentes grados 
de intensidad- oue la marea monetarista llega a América Latina en la 
década del 70 e introduce cambios importantes en la historia que a nosotros 
nos interesa: el comercio internacional de la región. En eftf'.^ o, dependiendo 
del país y de los pesos y contrapesos que existían para su aplicación, en la 
mayoría se teñan las medidas clásicas del recetario monetarista: 
a) liberalización del comercio de bienes y servicios, bajando aranceles, 
eliminando barreras aduaneras y fomentando exportaciones y, 
b) liberalización del mercado financiero internacional en tanto esto se 
considera indispensable para una "correcta" y "eficiente" asignación 
de recursos. 
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Estas dos medidas implican un fuerte aumento de importaciones y -generalmente-
fuertes déficits en las cuentas corrientes en tanto los medidas para aumentar 
exportaciones toman tiempo en producir sus efectos. Sin embargo, la coinci-
dencia que dicha política económica tiene lugar en una época -la única des-
de 1945- de gran liquidez internacional, hace que dichos déficits sean 
fácilmente resueltos. Quedará para los historiadores económicos preguntarse 
si hubiera sido posible que dicha marea hubiera llegado tan alto y por tanto 
tiempo en nuestras costas de no haber mediado dicha liquidez. Lo concreto 
es que el crecimiento de la deuda que nos agobia ha sido resultado -en buena 
medida- de esa doble liberalización que afectó el desarrollo de nuestro 
comercio exterior. Cada país es un caso especial y a dicho déficit también 
concurrieron otros factores como el alza del petróleo, pero nadie puede negar 
la apertura que experimenta América Latina en materia de comercio en la 
década pasada y el finenciamiento externo al que recurrieron nuestros 
países para poder financiarlos. 
Este monetarismo llegó con distintos regímenes políticos, si bien con inten-
sidades diferentes: el caso extremo, tal vez, sea Chile que en un plazo de 
tres años decidió tener aranceles parejos del 10% (con excepción de algunos 
tipos de automóviles) derogando de paso todo tipo de barreras o trabas no 
arancelarias. Simultáneamente, devaluaciones periódicas mantendrían la 
"competitividad" de las exportaciones, lo que hizo hasta 1980. Para muchos, 
fue la sobrevaluación del peso lo que produjo la crisis posterior, pero eso 
ya es otra historia. 
En otros casos, el énfasis se puso en el fomento a las exportaciones por vías 
más directas. Así por ejemplo, en Brasil en el período 1968-1973 se dero-
garon muchos impuestos indirectos respecto de los productos exportables, así 
corno la liberación de derechos aduaneros paía los insumos de dichas indus-
trias de exportación, amén de medidas crediticas especiales. Por cierto, 
devaluaciones periódicas para mantener un tipo de cambio "realista" fue una 
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herramienta esencial en esta política. Sin embargo, la diferencia con 
Chile reside en que no hubo disminuciones generalizadas de aranceles ni 
apertura indiscriminada a la competencia externa. 
Otros países como Colombia (comenzando en 196R) y México en 1971, también 
fomentan el crecimiento de las exportaciones tradicionales, con medidas 
que siguen más el esquema de Brasil, en tanto" tampoco llegan a una aper - * 
tura indiscriminada de su comercio. 
Hacia 19B1 las fuerzas de la crisis comenzaban a confluir: tasas de interés 
muy elevado que dado el tipo de endeudamiento de los 70 era gravísimo en 
tanto este -a diferencia del pasado- era en tasa fluctuuntes (Libor o 
Prime); disminución de la disponibilidad de créditos internacionales; caída 
en precio y cantidades demandadas de las exportaciones de América Latina 
ante la recesión en los países industrializados y con un servicio de la 
deuda que se había contraído en años anteriores que obligaba a^  tener una 
balanza comercial cada vez inás favorable, lo que ante la lentitud del creci-
miento de las exportaciones no era factible. 
Los déficit en los balances de la cuenta corriente de la mayoría de los 
países de la región eran imposibles de mantenerse, ante la restricción 
financiera <Cu adro 7). 
Fste déficit, en varios países se produce a pesar que el balance comercial 
era favorable(Cuadro 7) lo que implicaba la necesidad de un esfuerzo mayor. 
F1 esquena monetario había llegado al límite. La liberalización no podía 
mantenerse, dado que los déficit estaban afectando el nivel de reservas de 
los países y de allí, entonces que otras medidas eran inevitables. 
La crisis de la deuda, con su fuerza, ha afectado todas las variables de 
política económica, y de un modo especial la política comercial en aplicación. 
2. Políticas de ajuste y dinámicas de comercio exterior 
La crisis actual es la más severa que soporta América Latina desde la de 1930. • 
La caída de los términos de intercambio y, -más grave que en los 30-
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Cuadro 7 
Saldo en Cuenta Corriente y Saldo en la Balanza Comercial 
(miles de millones de dólares) 
1981 1984 1985 
Cuenta Balanza Cuenta Balanza Cuenta Balanza 
Corriente Comercial Corriente Comercial Corriente Comercii 
Argentina - 4.7 0.71 -2.6 4.30 -2.5 3.44 
Brasil -11.7 1.20 0.2 13.07 -3.6 10.50 
Chile - 4.7 -2.68 -2.1 0.29 -1.6 0.42 
Colombia - 1.9 -1.54 -2.2 -0.72 -1.5 -0.38 
Ecuador - 1.0 0.18 -0.2 0.91 -0.3 1.25 
México -12.5 -4.51 4.0 12.80 1.1 8.42 
Perú - 1.7 -0.55 -0.3 0.80 -0.5 1.09 
Venezuela 4.0 7.64 4.2 8.37 2.1 6.82 
Fuente: Morgan Guaranty Trust, World Financial Markets,mayo 1985, 
Cuadro 1 y 3, pags. 2 y 3. 
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el alza de las tasas de interés hasta 1984 produjeron un efecto devastador 
sobre las cuentas externas, que obligó a tomar medidas urgentes. La simi-
litud con 1930 es obvia, en tanto a pesar de lo indicado por la ortodoxia 
predominante, la doble liberalización a que se hizo referencia hubo de 
hatirse en retirada. En otra ocasión se ha demostrado—^ que en 1930 los 
países que durante más timeoo se mantuvieron aferrados a la ortodoxia pre-
dominante, más caro hubieron de pagar el costo del ajuste. Creo que 
-con seguridad- cuando se escriba la historia del ajuste actual se.llegará 
a. una conclusión similar. Pero por ahora, concentrémonos en la forma en que 
este ajuste ha afectado al comercio exterior. 
En una u otra forma, los esfuerzos que se habían hecho para aumentar 
la apertura del comercio sufren embates de diversa magnitud ante la necesidad 
de mejorar sustancialmente los saldos comerciales, única forma de poder 
cumplir los compromisos externos. El esfuerzo realizado por América Latina 
es impresionante, como puede observarse del Cuadro 7, al comparar el saldo 
comercial del 84 v del 85 con aquel de 1981. Argentina, Brasil y México 
más que triplican dicho saldo y Chile, que tenía un abultado déficit de 
2.680 millones, logra convertirlo en un saldo favorable modesto (300 millones) 
pero indicador de un esfuerzo muy grande. América Latina en su conjunto 
2/ 
ha transferido al exterior desde 1982 más de 100.000 millones de dolares-
lo que equivale a la cuarta parte de sus exportaciones. 
Este esfuerzo se hizo reduciendo las importaciones en más de un tercio 
desde 1984, en tanto las exportaciones se mantuvieron prácticamente en el 
mismo nivel. (El quantum de estas aumentó en casi un 25%, pero su valor 
1/ Ricardo Lagos "El precio de la ortodoxia", El Trimestre Económico N° 205, 
1985. 
2/ Las cifras por año son las siguientes: 1982, 18»9 mil millones; 1983, 31.2; 
1984, 25.8.; y 1985 30.4 mil millones de acuerdo a CEPAL, Balance Preliminar 
de la Economía Latinoamericana durante 1985, Cuadro 14, pág. 26. 
(Documento informativo, 19 de diciembre de 1985). 
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unitar io cae respecto de 1980 en ca s i un 20% lo que hace que e l valor t o t a l 
de l a s mismas se mantenga ca s i s in var iac iones . En l a s importacione su 
valor se mantiene igual y es por tanto el quantum de l a s mismas el que 
cae un te rc io . 
Esta caída de l a s importaciones es el precio f i n a l del a j u s t e , pero la forma 
en que se logra va r í a de país en pa í s . Así, por ejemplo, B r a s i l empleó un 
conjunto de medidas d i r e c t a s : apl icó un impuesto de 15% -que luego 
elevó a 25%- a l a s compras de moneda extran jera . Las importaciones del 
sector público estaban s u j e t a s a un l ímite máximo, que se e s t ab lece anualmente 
en tanto que respecto del sector privado se decretó el s i s tema de l i cenc ia s 
de importación. De es ta manera los grandes importadores deben negociar cada 
año el volumen premitido de bienes que se puede importar. Además, en 1982, 
se aumentó la l i s t a de bienes de importación prohibida, l legándose en 1983 
a tener un presupuesto de transacciones en moneda ex t r an je ra . 
Luego de tener controles tan directos es tos se han " a f l o j a d o " un tanto, 
disminuyendo el impuesto a la compra de moneda ex t ran je ra . En cuanto a l a s 
exportaciones, la fuer te devaluación del 83 s i g n i f i c ó un f u e r t e estímulo para 
e l l a s , estímulo que se diluyó cuando se derogó -por razones de necesidad 
f i s c a l - el crédi to f i s c a l que beneficiaba a l a act iv idad exportadora. 
Argentina impuso e s t r i c t í s i m o s controles sobre e l comercio y e l t ipo de 
cambio en 1982 con motivo del con f l i c to de Las Malvinas, l o s cuales se 
mantuvieron en su mayoría -luego de f ina l i zado el c o n f l i c t o - como conse-
cuencia en su balanza de pagos. Además por razones f i s c a l e s , se introdu-
jeron impuestos a l a exportación ríe productos ag r í co l a s t r a d i c i o n a l e s 
( t r i go y maíz entre otros) del 10% en 1981 siendo en l a actua l idad del orden 
del 18 a l 25%. 
Chile en cambio, s igu ió un camino di ferente . Es c i e r t o que para desalentar 
l a s importaciones elevó los aranceles del 10% al 20% a comienzos del 83 
y a 35% en 1984, para luego, r eba j a r lo s 30%, pero no fue e s t a la herramienta 
p r inc ipa l . Siguiendo los pr incip ios del neoliberal ismo, l a caída de l a s 
importaciones se ha buscado vía la caída del producto y de este modo se ha 
recurrido más bien a una política macroeconómica de carácter fuertemente 
recesivo, disminuyendo el déficit fiscal ( baja entre 1983 y 1905 de un 
5% a un 3% del PGB) la inversión pública y disminuyendo la demanda global 
vía caída de los salarios reales (20% entre 1982 y 1985). En otras palabras, 
a diferencia de otros países, Chile empleó mecanismos "indirectos" para 
bajar las importaciones que apuntaban a contraer el producto. Es cierto que 
con los mecanismos directos -como los de Prasil- también se termina dismi-
nuyendo el producto, pero en magnitudes menores.—^ En todo caso sobre esto 
se volverá más adelante. 
Sin embargo, cualesquiera sean los mecanismos -directos o indirectos- una 
región no puede mantener su nivel de importaciones comprimido por un largo 
período de tiempo, sin afectar su nivel de inversiones (esta es el áreas que 
más sufre pues es la que primero se ve comprimida) y su nivel de producto. 
2/ 
Dice el BIDr : " sin embargo, la estrategia de ajuste seguida hasta la fecha 
-en particular a lo que se refiere a las reduccione drásticas en las impor-
taciones y en la inversión- es impracticable si se desea que las economías 
de la región vuelvan a niveles de crecimiento, susceptibles de sostenerse, 
lo bastante elevados como para invertir la grave situación de deterioro en 
el empleo, el ingreso y las condiciones sociales en general". 
Lo anterior significa que no será posible mantener la "receta" utilizada 
para enfrentar la crisis en estos último tres a:\or,: comprimir importa-
ciones, o sea, hacer que el 3jur,t" sea a expensar, del crecimiento y en úLtimo 
término del bienestar (c mejor malestar) de la población. 
1/ Por ejemplo, entre 1980-1985 el producto interno bruto en Brasil 
sube 0.4%, en tanto en Chile cae 1.7%, "CEPAL, Balance Preliminar, op. cit. 
Cuadro 2, pág. 20. Por cierto pueden existir otras razones para explicar 
esta diferencia en el crecimiento, pero sin duda que los distintos énfasis 
de la política económica tienen algo que ver con este resultado. 
2/ Banco Interamericano de Desarrollo, Progreso Económico y Social de 
América Latina 1985, pág. 99. 
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En 1930, luego de l a brutal caída de l a s importaciones, se i n i c i ó un camino 
heterodoxo. Es una i ronía , que hayan sido ministros "ortodoxos" -un Ross en 
Chile, o un Pineda en Argentina- los que ante la necesidad de r e i n i c i a r 
el crecimiento establecen controles de cambios, prohiben importar determi-
nados productos, y hasta pretenden vincular el se rv ic io de l a deuda al precio 
de los productos de exportación (es lo que sos tenía Poss respecto del pago de los 
bonos de Chi le) . 
Es d i f í c i l -en medio de la tormenta- poder avizorar ahora cuál se rá e l 
camino de la heterodoxia que se t r ans i t a rá para enfrentar e s t e nuevo d e s a f í o , pero 
s í se sabe que el " a j u s t e " que ha tenido el comercio de America Latina en 
e s tos t re s años no puede continuar infinitamente. Así, l a s importaciones 
de bienes caen de 97 mil millones en 1981 a 57 mil millones en 1985, 
produciendo en dicho período una caída del 10% en el producto interno bruto 
por habitante. 
En todo caso, es importante consignar que con la pérdida del dinamismo 
del comercio mundial (que habia crecido un 9% en 1984) y l a ba ja general izada 
de precios de los productos bá s i cos , el a j u s t e de América Lat ina , s i bien 
muy intenso r indió menos f r u t o s que años anter iores . Este hecho es s i g n i f i c a -
t ivo en tanto deja de manif iesto que el sólo esfuerzo de América Latina es 
in su f i c i en te s i el mundo desarrol lado no cambia en l a d irección " cor rec ta " . 
Coro a su vez, la entrada neta de préstamos se hace ahora muy parsimoniosa-
mente y en función de l a s renegcciaciones caso por caso l a deuda externa 
se elevó sólo 2?.í en 1P35, con lo que esta -por primera vez en muchos años-
disminuyó en términos per c á p i t a . 
En suma, el a j u s t e que ha experimentado el comercio internacional en los 
últimos cuatro años, ha permitido a la región sortear los problemas más 
acuciantes del sector externo, para lo cual ha sido necesar io generar saldos 
comerciales muy elevados. Esto no puede prolongarse indefinidamente y de 
a l l í que es necesario explorar nuevos caminos. Por de sgrac i a , e l punto 
de par t ida es d i f í c i l . Es lo que se verá en l a sección s i g u i e n t e . 
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3. Principales modificaciones respecto de l a s i tuación anter ior 
El t ipo y estructura del comercio exterior de la región en l a década 
anterior a l a c r i s i s de los 80 tenderá a modificarse en l a próxima década 
como consecuencia de los cambios que l a propia c r i s i s ha t ra ído consigo. 
Intentemos una mención de lo más importante. 
El peso de l a deuda. La s i tuac ión descr i ta en l a Primera parte donde el 
e s t i l o de crecimiento producía periódicamente c r i s i s en el sec tor externo, 
ahora será d i ferente pues dado el peso del s e rv ic io de la deuda l a s i tuación 
de " c r i s i s " será permanente. 
0 sea , la p o l í t i c a comercial e s tará determinada por una necesidad de proveer 
recursos externos y será por tanto d i f í c i l i n i c i a r experiencias de apertura 
indiscriminada -como aconsejan los l ibros de texto respecto de l a s bondades 
del l ib re comercio- como resultado que no habrá d iv i sa s s u f i c i e n t e s para la 
puesta en ejecución de dichas p o l í t i c a s . Ya se vió como e s t a r e s t r i c c i ó n 
no e x i s t i ó en la década anterior grac ias a la l iquidez internacional y de ahí 
la pos ib i l idad de l i b e r a l i z a r el comercio. 
Liquidez internacional reducida. Múltiples razones -que no necesitan 
mencionarse aquí- harán que la l iquidez internacional sea muy reducida y 
solo disponible para "renegociar" la deuda ac tua l , de suerte que no será 
vía nuevo endeudamiento que se podrá levantar la r e s t r i c c i ó n d e s c r i t a en el 
párrafo anter ior . 
Lento crecimiento de países indus t r ia l i zados . Las causas de e s te fenómeno 
se verán en la sección tercera , pero aquí se t ra ta de consignar que no será 
la locomotora de los pa í ses indus t r ia le s la que dinamice e l comercio de 
América Latina. Fstos p a í s e s , junto con un crecimiento magro -o t a l vez 
por ese motivo- verán incrementarse l a s tendencias p ro tecc ion i s t a s de los últimos 
años de suerte que esos mercados serán más d i f í c i l e s para l a s exportaciones 
de América Latina. 
Estabi l idad en la es tructura del comercio. Los cambio.s que se describieron 
en la sección primera en l a es tructura del comercio no debieran var i a r 
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sustancialmente. El impacto que en dicha estructura produjo e l aumento de 
precios del petróleo hacia 1980 ya se había asimilado y parec iera que dicha 
es t ructura permanecerá s in grandes a l terac iones . 
La mayor part ic ipación de l a s manufacturas dentro de l a s exportaciones de 
la región sigue y seguirá siendo un fenómeno reducido de un grupo pequeño 
de pa í se s y en par t icu lar B r a s i l . Debe notarse que la mayor part ic ipación de 
l a s manufacturas en l a década 70-80 (como se recordará de 11 a 17%) habría 
s ido mucho mayor a no mediar l a expansión del rubro combustibles dentro de 
los productos primarios y que es sólo resultado del aumento de prec ios . 
Por e l l o , para l a próxima década podría suponerse un crecimiento moderado 
de l a part ic ipación de l a s manufacturas. 
Revalorización de v ie jos conceptos. La fuerza con que l a c r i s i s golpeó 
a l a s economías de l a región y la incapacidad que mostró e l neoliberalismo 
para enfrentar la s está haciendo surg ir una manera d i fe rente de ana l izar la 
p o l í t i c a económica con dosis crecientes de pragmatismo. No se t r a t a , que 
el péndulo va}'a en 180° hacia la otra dirección, pero temas como integración 
reg ional , p lani f icac ión a largo plazo, p o l í t i c a s mixtas de apertura , y control 
del comercio ex ter ior , e tc . volverán a ser consideradas con seriedad y no • 
dejadas de lado como elementos obsoletos . Se producirá una revalor ización 
de temas y proposiciones que en l a década anterior fueron anatemizadas por 
el neoliberalismo y esto, se traducirá en p o l í t i c a s comerciales con én fa s i s 
en l a integración regional , rol creciente del sector público en el comercio 
ex te r io r , establecimiento de mecanismos de compensación comercial , e tc . 
Se buscarán y pr iv i leg iarán arreglos comerciales b i l a t e r a l e s o mul t i l a te ra le s 
que permitan hacer frente a la r e s t r i cc ión externa y l a e sca sa disponibi l idad 
de d i v i s a s . 
Todo lo anterior tendrá lugar en un escenario internacional d i f e rente y 
hacia el cual vale l a pena d i r i g i r l a mirada. 
Tercera par te . PERSPECTIVAS Y OPCIONES 
1. Proyecciones de la economía mundial y regional 
Cuando se vive en medio de una gran c r i s i s , es d i f í c i l pe rc ib i r los cambios 
de más largo plazo que se habían venido acumulando y que explican la 
c r i s i s de una manera más profunda y e fec t iva que los elementos coyunturales 
que pudieran haberla desencadenado y que son los que reciben l a atención 
preferente . 
Hoy la c r i s i s se vincula a muchas cosas : a los dos shocks del petróleo; 
a un manejo poco riguroso de la l iquidez internacional que p o s i b i l i t ó un 
endeudamiento más a l l á de lo que una "sana" práct ica bancaria aconsejaba; 
a una p o l í t i c a f i s c a l descuidada que, generando elevados d é f i c i t s del 
sector público presiona y eleva l a s ta sas de in terés ; una guerra de mercados 
ex ter iore s donde al "dumping" de precios se responde con aranceles o 
barreras no t a r i f a r i a s que conducen a un fuerte proteccionismo, e t c . 
Lo que tiende a o lv idarse es que l a c r i s i s se desencadena en un momento 
que oculta s i tuaciones de más largo plazo y que parecerían n í t i d a s en el 
horizonte. Así, el rápido crecimiento de las economías i n d u s t r i a l e s post-
segunda guerra tendía a disminuir. El más rápido y sostenido crecimiento 
económico que durante 25 años superó el 5% anual l legaba a su f i n . 
Variadas son l a s razones para e l l o : una caída de la productividad, un 
agotamiento de l a s economías de esca la que implicaba una acelerada expansión 
del comercio internacional y un c i e r to agotamiento de la e f i c a c i a de la 
p o l í t i c a económica cuando l a s economías de cada país -precisamente por 
haberse internacionalizado - s e hacen más impermeables a l instrumental 
"keynesiano).—^ Véase el Cuadro 8. 
1/ Para una explicación más deta l lada y con l a b i b l i o g r a f í a esencia l de l a s 
razones de l a pérdida de dinamismo de l a s economías de sa r ro l l ada s véase 
R. Lagos "Herencia neol iberal y e s t r a teg i a económica" en Temas S o c i a l i s t a s 
VECTOR, Santiago, 1933. 
Cuadro 1 
Tasa de crecimiento real del Producto Nacional Bruto 
(Promedio anuales) 
1960-19G9 1970-1979 1980-1985 
































Fuente: Morgan Guaranty Trust , World Financial Markets, diciembre 198 
Cuadro 2, pág. 2 
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Para no apartarnos demasiado del tema que nos interesa , constatemos el 
hecho que las economías crecen aceleradamente y que una de l a s causas de 
dicho crecimiento es tá en l a gran expansión del comercio mundial, expansión 
que se concentra entre los propios paí ses industr ia le s y en el área de la s 
manufacturas. Para muchos había entonces una inf luencia rec íproca : 
el aumento del producto aceleraba el comercio internacional y e s t e -v ía 
economías de escala que t r a í a consigo- reforzaba el crecimiento del producto. 
Era un verdadero c írculo v i r tuoso . Al parecer es te c í rcu lo tendía 
a agotarse (Jurante la década del 70 por variadas causas . De e s t a manera, 
el a l za de precios del petróleo , ocultó este fenómeno que venía de más a trás 
y de ahí que no ser ía s u f i c i e n t e que la economía mundial se "adapte" o supere 
es te shock petrolero (como al parecer ya se ha logrado) u otro f ac tor coyuntu-
ra l sino que se resuelva un a ju s t e es tructural más profundo como es la tendencia 
secular hacia la caída del ritmo de crecimiento de l a s economías desarro l la -
das . 
Pero, junto con dicha caída ha disminuido también el ritmo de crecimiento 
del comercio internacional . En 1984 el volumen del comercio mundial creció 
un 9%. En 1985, bordeará sólo el 3% según el GATT, organismo que originalmente 
había predicho una expansión del 5%. Pero lo grave s e r í a que se ha producido 
una fuer te caída en el grado de respuesta del comercio mundial a l aumento del 
ingreso desde 1973. En e fec to , cada unidad de crecimiento econónico ahora 
genera menos crecimiento en el comercio cue lo que generaba hace 25 años. 
Hoy, un lro de aumento del ingreso mundial produce un 1,1% de aumento en el 
comercio global , lo que se compara desfavorablemente con el 1.6% que generaba 
en el período pre 1973.—^ Cualesquiera que fueran l a s causas or ig ina le s 
de es te fenómeno hoy e l l o es resultado de las crecientes tendencias al 
proteccionismo y al comercio d i r i g i d o . 
1/ Según declaraciones de Richard Blackhurst del GATT a l a Revista 
Bussiness Week, diciembre 23, 1985, pág. 11. 
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Este hecho s i g n i f i c a que no basta con anal izar el crecimiento probable cíe 
lo s pa í se s industr ia l izados para de a l l í i n f e r i r l a s per spect ivas del 
comercio regional , sino que es menester percibir los cambios que hoy se 
están produciendo que hace que loque acaeció en el pasado no t iene porque repe-
t i r s e en el futuro. Esto nos parece importante porque en l a mayoría de 
los estudios -y como veremos son muchos- a p a r t i r del crecimiento de los 
pa í s e s centra les se deducen e fec tos sobre l a s exportaciones f u t u r a s de América 
Latina en base a l a s e l a s t i c i d a d e s h i s tó r i ca s en c i rcuns tanc ia s que l a c r i s i s 
presente es tá entre otras cosas modificando dichas e l a s t i c i d a d e s . 
Del mismo modo, que la e l a s t i c i d a d producto-petróleo fue modificada des-
pués de 1973, l a manera en que los países indus t r i a le s es tán "defendiéndose" 
de l a c r i s i s va a a l t e r a r las e l a s t i c idades p r e c r i s i s del comercio internacional . 
Tenemos entonces: 1) un crecimiento menor de l a economía, indus t r i a l i z ada ; 
2) una respuesta menor del comercio mundial a l crecimiento del producto y 
3) una disminución de l a e l a s t i c i d a d de l a s exportaciones de América Latina 
a los pa í se s industr ia l izados como resultado de un proteccionismo crecente. 
Pero, esto último se verá en l a sección s igu iente . 
Son variados los a n á l i s i s que se han hecho acerca de los probables escenarios 
para e l re s to de la década, todos los cuales son pes imistas respecto de 
un eventual Crecimiento del producto. El Cuadro 9 reproduce un estudio 
interno real izado por CEPAL—^ donde se rea l izan estudios del FMI para 1987-90 
por el Banco Mundial para 1565-90 y por l a UNCTAD para 1985-95, por el 
1/ CEPAL, Memorándum interno sobre "Escenarios Alternat ivos de l a Economía 
Mundial" (13-10-1985) Referencia: TEC 323/1 (140-17) 
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CEPII para 1986-90 y por Stephen larris para 1985-90, las proyecciones 
para 1985-90, las proyecciones del DIESA para 1985-87 y de la OECD 
para 1985-86 y los supuestos del BID^. 
Sin entrar al detalle del mismo, es notable el pesimismo que se indica respecto 
del crecimiento económico de los países industriales que no llega en ningún 
estudio a superar el 3.5% anual entre 1985-90 y donde algunas hipótesis lo 
colocan en 2'.'. Nótese que salvo en un estudio torios creen que el crecimiento 
de Estados Unidos será inferior al promedio de los países industriales. 
A partir de ese bajo crecimiento derivan un crecimiento del comercio mundial 
del 5% anual de los estudios del FMI y de Naciones Unidas. Es evidente que 
si la elasticidad es la señalada por el GATT esta cifra es demasiado alta 
y no pareciera ser realista. En cuanto a los países en desarrollo el FMI 
estima un crecimiento del 5.4%, (estimación alta) y una de 2.3 •(estimación 
baja), siendo ms pesimista pi-.ra América Latina en este último escenario, lo 
cual está acorde con el supuesto que las importaciones no aumentarían para 
estos países. (Acuérdeselo dicho anteriormente) en el sentido de que el 
ajuste realizado vía caída en las importaciones no puede mantenerse, a menos 
que se produzcan nuevas caídas en el producto per capita, lo que ocurriría 
de "crecer" América Latina a un VA anual en 1985-1990. Pero, a su vez, para 
que la región crezca el 6% anual (escenarios alto del FMI) las importa-
ciones debieran hacerlo al 9.4?',, lo que es difícil de concilar con la res-
tricción externa. 
En todo caso, y más que hacer un estudio acabado de carácter prospectivo 
lo que interesa es resaltar que el futuro de los países industriales no se 
ve promisorio y que esto afecta a la economía de la región, la cual, suponiendo 
que resuelva de un modo adecuado la restricción interna, debiera "volcar sus 
1/ Los trabajos analizados son : FMI, World Economic Outlook, abril 1985; 
Banco Mundial, World Development P.eport 1985, Oxford University Press, 1985; 
UNCTAD, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 1985 y, Segunda parte: 
La Deuda, El Desarrollo y la Economía Mundial, julio 1985; CEPII, 
Configurations prospectives de 1'economie mondiale, Paris, mayo 1985 
S. Marris, Déficits and the Dollar: The World Economy at Risk, Working 
Draft, julio 1985; United Nations, World Economic Survey 1985, DIESA, 
Nueva York 1985; OECD, OECD Economic Outlook, N° 37, 1985 BID, Progreso 
Económico y Social de América Latina. Informe 1985, Washington D.C. 1985. 
Cuadro 7 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL PARA EVALUAR IAS PERSPECTIVAS DE AMERICA LATINA (1986-1990) 
(tasas anuales acumulativas; promedios de cada período) 
Variables 
Escenarios 
básicos Escenarios altos Escenarios bajos 
UN 
(DIESA) FMI FMI - BM CEPII 
1985-87 1987-90 1987-90 1985-90 1985-90 
FMI b/ BM CEPII 
1987-90 1985-90 1985-90 
I.De los países industriales 




2. Nivel de precios 
Estados Unidos 




4. Tasa de cambio efectiva 
del dólar (en el 
periodo) 
II.Del comercio mundial 
5. Volumen 
6. Valor unitario 
7. Precios de las manufacturas 
8. Precios de las materias primas 



















































Cuadro 9 (Continuación) 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS DE IA ECONOMIA INTERNACIONAL PARA EVALUAR IAS PERSPECTIVAS ¡3E AMERICA IATINA (1986-1990) 
(tasas anuales acumulativas; promedios de cada período) 
Escenarios 




rMI — 1987-90 BM CEPII 1985-90 1985-90 FMI b/ BM CEPII 1987-90 1985-90 1985-90 
1/ III. De los EED-
10. Exportaciones totales de 
las cuales: 
7-3^ 5.6 6.9 6.7 3.3 3.5 
Hemisferio Occidenta]^ 
Principales deudores — 
Principales exportadores de 
manufacturas 0/ 




11. Términos de intercambio 
12. Importaciones, de las cuales: 
Hemisferio Occidental 
Principales deudores n/ 
Principales exportadores de 
manufac turas 0/ 
Exportadores netos de 
petróleo 
13. Crecimiento del PBI, del cual: 
Hemisferio Occidental 
Principales deudores n/ 
Principales exportadores de 
manufacturas 0 / 
Exportadores netos de petróleo 
3.3 4.6 ... 0.7 ... 
6.5 7.9 8.9 3.6 4.7 
4.1 5-3 4.1 1.5 2.1 




- 3 / 0.4 3/ ... -2.8 3/ 








7.7 9.8 12.1 1.9 3.7 
4.S 6.9 6.4 -1.1 1.9 



















Cuadro 9 (Conclusión) 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL PARA EVALUAR IAS PERSPECTIVAS HE AMERICA IATINA (1986-1990) 
(tasas anuales acumulativas; promedios de cada período) 
Escenarios 
















Sudeste asiático ... ... • 5.2 ... 2.2 
a/ "Mejores políticas" en los países industriales, 
b/ "Peores políticas" en los países industriales, 
c/ Incluye una recesión en torno a 1988. 
d/ Tasa "prime" de Estados Unidos. 
e/ LIBOR a 3 meses. Se proyecta un descenso que llega hasta el 8 por ciento en 1990-
f/ Tasa de préstamos (presumiblemente, en Estados Unidos, a "prime borrowers"). 
g/ las relaciones entre los tipos de cambio se vuelven "más razonables" (BM, 1985; P-139), lo que puede tomarse como indicación 
de una depreciación sustancial del dólar, quizá del orden aquí indicado, 
h/ Tasas medias de Euromoneda en dólares a 6 meses. 
i/ El análisis del CEPII concluye en aue, en este escenario, habrá "una presión al alza sobre las tasas de interés" (CEPII, 
1985; P- 75). 
¿/ Entre 1986 y 1988; sin cambios en 1989-90. 
k/ ' En 1987; sin cambios en 1988-90 
1/ Para el FMI, corresponde a "PED endeudados", que excluye 8 exportadores de petróleo del Medio Oriente. 
a/ Valor, en dólares. 
n/ 'Argentina, Brasil, Indonesia, Corea, Filipinas, México y Venezuela. 
0/ Importadores netos de petróleo (Argentina, Brasil, Corea, Grecia, Hong Kong, Israel, Portugal, Singapur, Sud Africa y 
Yugoslavia). 
j/ FMI: Bar'nein, Bolivia, Congo, Ecuador, Egipto, Gabon, Malasia, México, Perú, Siria, Trinidad y Tabago y Túnez. BM: agrega 
Argelia, Angola, Camerún, Irán, Iraq, Nigeria y Venezuela. 
q/ Supuesto para todos y cada uno de los grupos de países . Corresponde a los términos de intercambio de 'las materias primas 
(excluido el petróleo) con respecto a las manufacturas, 
r/ América latina. 
s/ Entre 1986 y 1987; sin cambios en 1988-90. 
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esfuerzos para crecer "hacia adentro" en tanto el contexto internacional 
no le será favorable. 
2. Perspectivas de la demanda regional y mundial de exportaciones 
Los esfuerzos que se hicieron en la década anterior para promover exportaciones 
no deben ser abandonados no obstante que las perspectivas internacionales no 
parezcan promisorias. 
Se ha visto que será necesario -para crecer- expandir el bajo nivel de 
importaciones actuales y dado que la restricción de firianciamientc externo 
prevalecerá a lo menos durante los próximos 10 años, el único camino que se 
avizora es el del crecimiento de las exportaciones. Estas según los distintos 
escenarios del Cuadro 9 crecerán desde un 1% anual (escenario "bajo" del 
FMI) hasta un 6.5" (escenario "alto" del mismo estudio). El rango es dema-
siado grande cono para poder planificar nada sólido por los próximo cinco 
años. Recuérdese que cada 1% (Je crecimiento de las exportaciones es hoy 
casi 1.000 millones de dólares para América Latina.-
Respecto de las exportaciones de productos primarios -excluido petróleo-
las proyecciones son favorables, en tanto se estima pueden crecer a un prome-
dio de 13% anual en dólares de cada año. Sin embargo, en el corto plazo 
í.1985 y 86) el crecimiento será mucho menor. La idea implícita en estas 
proyecciones es que dado que las exportaciones de productos básicos decli-
naron en 0.6:0 entre 1980-84 -conjuntamente con la recesión mundial- debiera 
producirse un mejoramiento en los precios y en el quatum exportado aun cuando 
el crecimiento de los países industriales sea modesto. Esto porque histórica-
mentes las "exportaciones de productos básicos tienden a reaccionar más 
• 2/ fuertemente a los cambios en las condiciones en la economía mundial" — 
1/ Lo cual puede contrastarse con el hecho que cada punto de aumento de 
la tasa de interés, en las condiciones actuales de la estructura de 
la deuda externa representa una salida de 2.000 millones de dólares. 
2/ BID, Commodity export prospects of Latin America,- mayo 1985, Washington 
D.C. (mimeo). 
como lo prueba l a aguda c r i s i s de l a primera mitad del 80 a que se hizo 
r e f e renc i a . Ergo, un modesto "despegue" produciría una f u e r t e recuperación 
en es tos productos. En resumen lo que se postula es que cómo todavía 
(comienzos del 85) no se recupera la caída en el valor de los pr incipales 
productos bás icos , el crecimiento del 13% anual de l a s exportaciones de 
productos básicos e s , en buena medi da recuperación más que aumento neto, 
ñin embargo, en el re fer ido estudio RID, se menciona a l proteccionismo como 
la principal amenaza a dicho crecimiento, hecho respecto del cual no hay 
unanimidad. En e fec to , un estudio del FMI sos t iene que só lo algunos productos 
ag r í co l a s y otros de manufacturas son a fec tados . Así, se so s t i ene , que s i 
los pa í ses indus t r i a l e s eliminaran todas sus barreras y arance les agr í co la s , 
Argentina podría aumentar sus exportaciones agr í co la s en 12%, en tanto 
México y Bras i l lo harían sólo en 3%. De igual manera s i se removieran l a s 
barreras en t e x t i l e s , ves tuar io , cuero y calzado, f i e r r o y acero, l a s 
exportaciones manufactureras aumentarían sólo 4% en Argentina y 13% en 
México. Dice el estudio que con es tas barreras removidas, Argentina aumentaría 
sus exportaciones sólo en un 7% del t o t a l , lo que es só lo un cuarto de lo 
que Argentina ha dejado de exportar , s i hubiera logrado mantener su p a r t i c i -
pación en el comercio mundial desde el shock petrolero.—^ El argumento no 
parece muy e fec t ivo en tanto ningún país no petrolero puede mantener su p a r t i -
cipación en el comercio mundial luego del a lza de los combustibles, pero 
en todo caso i l u s t r a bien el hecho que el proteccionismo por s i so lo , 
no expl ica l a insuf ic iente part ic ipación de América Latina en la s exporta-
ciones mundiales. 
En todo caso todos los es tudios no se haran grandes i lu s iones respecto de l a s 
exportaciones. Así, el BID prevé que e s ta s lo harán a un promedio del 3.3% 
1/ Estudio citado per Morgan Guaranty Trust, World Financial Markets, 
mayo 1985, pag. 4. 
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entre 1S85-90, aceptando que los deteriorados términos del intercambio 
prácticamente no mejoraran. (Cuadro 10.3). Sin embargo, para poder crecer 
las importaciones deben aumentar a un 9.5% lo cual implica un "ajuste" 
vía mejoramiento de las restricciones externas, lo que se vincula a una 
renegociación de la deuda (Cuadro 10.1). 
Vale la pena hacer notar que dentro del ejercicio de simulación del EID, 
dicho aumento de importaciones está ligado a la necesidad de mejorar el 
stock de bienes de capital, el cual cayó fuertemente durante el ajuste del 
período 83-84 (Cuadro 10.2). 
Lo anterior obligaré a la región a explorar el aumento de sus exportaciones 
hacia el conercio interregional y hacia otros países en desarrollo. Como 
se vio en el Cuadro 1 la participación de los países en desarrollo aumentó 
del 21 al 34 en el total de exportaciones de .América Latina. F'sto obliga 
a explorar de un nodo más sistemático mecanismos de integración regional, 
del comercio Sur-Sur y otras formas de incrementar el comercio hacia otras 
áreas que no sean las de los países industrializados (PI) como consecuencia 
de los hechos aquí analizados y que -como ya se dijo- pueden resumirse en 
tres: bajo crecimiento esperado para los países industrializados; disminución 
en dichos países de la elasticidad producto/importaciones de América Latina 
y mantención de las tendencias proteccionistas en los países industrializados 
como resultado de la crisis actual. 
3. Recapitulación y opciones 
Tal vez sea útil intentar una recapitulación de las tesis principales 
para extraer las líneas gruesas de lo que puede esperarse a futuro. 
La gran expansión del comercio internacional post 1345 enfrentaba crecientes 
dificultades, así como el crecimiento económico de los países industrializa-
dos. Aquí hay una relación de causa-efecto, en tanto para muchos en dicha 
expansión comercial residía un poderoso factor de crecimiento económico. 
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Eran dos fenómenos que se reforzaban recíprocamente. 
La c r i s i s de los 70, con sus di ferentes cousas e s t r u c t u r a l e s , oscureció este 
fenómeno, que se enraiza en l a estructura misma del capi ta l i smo ac tua l . 
Algunos hasta sugerido que estaríamos llegando al punto más bajo de un 
c i c lo largo de Kondratieff (que duran 40 ó 50 años y por ende los 30 serían 
el punto bajo del c ic lo que arrancó en los 30). 
Si lo anterior es exacto, una superación de los fac tores coyunturales de l a 
c r i s i s no es s u f i c i e n t e para volver a la "época dorada de los 60" con rápido 
crecimiento simultáneo del producto y del comercio mundial y aparentemente 
esto es a s í . 
Por lo tanto América Latina tiene que p l a n i f i c a r su comercio futuro en medio 
de un mundo con un crecimiento mediocre que nada t iene que ver-con el pasado 
y a la vez con un mundo donde el comercio será cada vez más d i r ig ido y 
resultado de negociaciones p o l í t i c a s , en tanto el proteccionismo será sólo 
uno de los síntomas cel esfuerzo del esfuerzo de los p a í s e s indus t r ia l i zados 
par aproteger sus fuentes de t raba jo . Es probable que se desarrol len fuerzas 
hacia una mayor autarquía de los pa í se s . La cual se considerará una respuesta 
a l a c r i s i s . El grupo de los cinco (Estados Unidos, Ing l a t e r ra , Japón, 
Alemania y Francia) es un buen ejemplo del dirigismo que tenderá a prevalecer 
en l a s re lac iones económicas internacionales del futuro y dentro de e l l a s 
del comercio mundial.—^ 
Este dirigismo tiene lugar en los momentos en que el monetarismo se bate 
en re t i rada en América Latina (y según otros en. el mundo, como un a r t í c u l o 
del Economist lo sos tenía) siendo más f á c i l pensar en soluciones que se 
a le jen d e . l a mano inv i s ib l e y de los postulados de un l i b r e comercio 
absoluto. 
1/ El éxi to del Grupo de los 5 luego de su primer encuentro en septiembre 
de 1985 para hacer que en 4 meses el dólar caiga c a s i 10% es evidente. 
Queda por verse , como dice The Economist (enero 18, 1986) s i es sólo 
un tiempo aparente, o s i ha afectado l a sustancia misma. Pero para e l l o , 
los pa í ses debieran aceptar entregar parte de su soberanía económica a 
l a s decis iones c o l e c t i v a s , lo que políticamente no es f á c i l de hacer. 
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Cuadro 10 
Proyecciones del EIP 
C u a d r o 1 0 . 1 S i e t e p a í s e s : c a p a c i d a d d e i m p o r t a c i ó n , p r o m e d i o s a n u a l e s , 
1 9 7 6 - 1 9 9 0 
(Po rcen ta jes de l P N B ) 
1976-78 1982 1983-8* 1 9 8 5 - 9 0 
Anorrc externo 2.6 4 i - 1 . 5 0.8 
Incresos de exportación 15.1 16.8 20.0 19.7 
Paoos netos oe tactores y 
translerencias 0.6 4.8 5.4 3.9 
Capacidad de importación 17.1 16.4 13.1 16.6 
Fuenie dalos oficiales y esl .maciones oe1 BID. 
C u a d r o 1 0 . 2 S i e t e p a í s e s : e s t r u c t u r a d e las i m p o r t a c i o n e s , m a r c o h i p o t é t i c o d e 
r e f e r e n c i a , p r o m e d i o s a n u a l e s , 1 9 7 6 - 1 9 9 0 
(Po rcen ta jes ) 
Categoría 1 9 7 6 - 7 8 1979-82 1983-64 1 9 8 5 - 9 0 
Consumo 11.7 13.0 10.8 . 11.7 
Intermedios 38.0 39.5 43.2 44.7 
Combustibles 12.8 16.8 20.2 13.9 
Capital - 33.1 27.5 22.9 26.1 
Otros 4.4 3.2 2.9 3.6 
Total de importaciones 100,0 100.0 100.0 . 100.0 
Fñ>ente. ßaios oficiales y eslimaciones del BID 
C u a d r o l O . 3 S ie te p a í s e s : crecimiento real del p r o d u c t o in terno bru to y s u s 
c o m p o n e n t e s , m a r c o h ipo té t i co d e re fe renc ia , p r o m e d i o s anua les , 1 9 7 6 - 1 9 9 0 
(Porcentajes) 
1 9 7 6 - 8 0 1981-84 1 9 8 5 - 9 0 
Consumo 6.5 0.2 3.5 
Inversión . 5 . Î - f i . 6 7 .4 
Exportaciones 7.9 fc.í 3 . 3 . 
importaciones 12.7 - 7 . 1 9.5 
PIB total 5.7 0.1 3.7 
Fuente: BIC, Progreso Económico y ... op. ci.t. 
Cuatro IV. 
Nota: Los siete países son: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, 
Perú y Venezuela 
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Nadie postula hoy un camino como el que hizo en los 30 y 40 l a región para 
enfrentar la otra depresión, pero de igual manera nadie podría postular 
que l a s fuerzas económicas dejadas actuar libremente podrán reso lver el 
dilema de un a jus te económico indispensable con un nivel de crecimiento 
aceptable . 
Para hacerlo es necesario una p o l í t i c a comercial f l e x i b l e , que fomenta 
exportaciones, y res t r inge importaciones en un l ímite compatible con el 
crecimiento, en tanto se comprueba que la reducción de e s t a s entre 1982 y 
1985 no puede mantenerse. 
De lo anterior se deduce que habrá un comercio internacional más regulado 
y d i r ig ido que el de la última década, tanto en los pa í se s indus t r i a l i zados 
como en países en desarro l lo , lo cual hará que el sector público e spec i a l -
mente en estos últimos juegue un rol más importante. F1 Estado podrá 
actuar en nombre de y para el sector privado pero sólo él (el Estado) 
podrá hablar con voz fuer te en el ámbito de un comercio internacional más 
su jeto a decisiones p o l í t i c a s y -obvio es dec i r lo - en ese ámbito América 
Latina debiera intentar hablar por una so la voz. Pero entrar en e s te 
terreno es t r ans i t a r por un camino acerca del cual mucho se ha e s c r i t o 
. . . y poco se ha hecho. 
En ese comercio regulado le será más d i f í c i l a América Latina (aún hablando 
por una so la voz) poder aumentar su par t ic ipac ión . Aparecerá entonces como más 
adecuado a hacer esfuerzos para profundizar la tendencia hacia un crecimiento 
mayor del comercio entre los pa í ses en desarro l lo y a la vez favorecer 
fórmulas de integración regional , todo lo cual refuerza la importancia del 
Estado en el campo del comercio e x t e r i o r . 
Pero, cualesquiera que sea la forma de inserción de la región y por favora-
bles que sean la s condiciones de e l l a , la r e s t r i cc ión de recursos; externos 
será determinante para que se dé una nueva fa se de su s t i tuc ión de importa-
ciones, pues no pueden mantenerse los deprimidos niveles ac tua le s de importaciones 
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si se desea crecer. Tiene que suponerse que están frescas las enseñanzas 
del pasado como para no llegar a situaciones de ineficiencia, pero la 
realidad hará alejarse de las posiciones extremas de completa apertura 
para alcanzar dicha eficiencia aquí, la experiencia pasada demuestra que 
ambos extremos son perniciosos y de ahí que el oragamatismo indicará el 
camino adecuado. 
Fn el mismo sentido, las exportaciones deben seguir siendo apoyadas por el 
sector público. Pero no debieran hacerse comparaciones irreales con los 
NIC'S, ni tampoco desconocer las barreras que ponen los países industriales. 
"n cierto modo, estarnos eri la antesala de un nuevo ordenamiento del comercio, 
donde las negociaciones políticas jugarán un rol determinante. En caso 
contrario, ante las dificultades para insertarse cada país o región buscará 
una "eficiente" autarquía, eficiente en el corto plazo, pero dañina y 
perjudicial para todos en el largo plazo. 
Hasta aquí se ha hablado de América Latina como un todo, no obstante que 
sabemos que ello no es así. Cada país hará su propio camino, en tanto 
se está lejos de un concierto mayor, pero las líneas gruesas que aquí se 
han intentado escribir estarán presentes en todos ellos al momento de tomar 
definiciones. 
Lo dicho es demasiado general. Por ello, y para acercar lo dicho hacia 
áreas del comercio internacional donde se pueden tomar medidas concretas 
que aparecen con mayor viabilidad, se incorporan en la sección siguiente 
una revisión de las sugerencias que se han hecho en áreas específicas del 
comercio internacional. 
Puede ser útil repasar muchas de esas sugerencias, toda vez que l.os tiempos 
de crisis muchas veces son propicios para poner en práctica ejercicios que 
en medio de la abundancia nadie desea ensayar. Pero esos ejercicios, por si 
solos, no darán cuenta del problema de fondo: como se inserta América 
Latina en el comercio internacional de un modo más justo, de suerte que los 
frutos del mismo se repartan más equitativamente que en el pasado. 
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ANEXO 
OPCIONES DE POLITICA COMERCIAL EN AREAS ESPECIFICAS 
1. Comercio e integración regional 
Como se indicó en l a introducción , aquí se hace só lo uñ repaso a un 
conunto de sugerencias que c i rculan en l a l i t e r a t u r a desde hace 
var ios años. 
Son áreas e s p e c í f i c a s y su inclus ión obedece al p ropós i to de cons ta tar que 
es pos ib le avanzar en una s e r i e de campos, l a mayoría de l o s cua le s serán 
de mucha importancia en la conformación de l a s c a r a c t e r í s t i c a s del 
comercio internacional de América Lat ina en el fu turo veamos e s t a s 
.áreas' separadamente: 
a) Integración económica y d e s a r r o l l o 
El tema de l a integración reg iona l , fue el tema de la década del 60: ALALC, 
Mercado Común Centroamericano, Pacto Andino, Caricom, son todos intrumentos 
creados en dicha década, Hoy, a l margen de lo s r e s u l t a d o s obtenidos , e l l o 
volverá a e s t a en e l t ape te , como consecuencia de l a c r i s i s del sec tor 
externo. Por e s t a razón , l a integrac ión económica reg iona l es una 
opción p o l í t i c a que t iene importantes p o t e n c i a l i d a d e s de d e s a r r o l l o 
económico. En cuanto al comercio e x t e r i o r l a i n t e n s i f i c a c i ó n 
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de los intercambios regionales presenta l a oportunidad de aumentar s u s t a n c i a l -
mente l a s exportaciones de manufacturas, a d i ferencia del intercambio con los 
pa í ses i n d u s t r i a l i z a d o s . - Desde e l punto de v i s t a productivo, l a integración 
permite a los diversos pa í s e s r e a l i z a r una divis ión regional del t raba jo 
de mayor profundidad; de ese modo se superan los problemas de e sca l a en 
los d i ferente mercados nacionales . El costo soc ia l de producción suele ser 
in fer ior a l de importación desde pa í ses indus t r i a l i zados , aunque los precios 
de mercado resu l tantes sean superiores a los imperantes en el re s to del 
2/ 
mundo.— La internacional ización del proceso productivo puede a s í r e a l i z a r s e 
en benef ic io recíproco de los países que l a integran. 
Lo anter ior no s i g n i f i c a que la integración es té desprovista de problemas 
como ha probado la experiencia . Son prev i s ib l e s diversos e fec tos de d i s l o c a -
ción product iva , resul tantes de la d i f i c u l t a d económica o s o c i a l de l a 
reasignación de recursos . Las desigualdades preexis tentes pueden ser profundizadas 
y los pa í ses de menor desarro l lo r e l a t i v o ver su s i tuación permanecer e s t á -
t i c a o incluso empeorar; la simultaneidad en el acuerdo p o l í t i c o requerido • 
para sostener el proceso es d i f í c i l de lograr y mantener, y los diversos 
programas acordados suelen ser de d i f í c i l y complejo cumplimiento y supervis ión. 
1/ 
2/ 
Ricardo Ffrench Davis, Economía Internacional,.Fondo de Cultura Económica 1979, 
pág. 423. 
Sobre el tema véase Las relaciones económicas internacionales y la cooperación 
regional en América Latina, E/C¿pal/fl 1303, marzo 1984,especialmente pags. 
148-162. 
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El p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n que tenga l u g a r en l o s próximos años e s t a r á s i gnado 
por l o s s i g u i e n t e s e lementos : 
1. La c o n s o l i d a c i ó n de l a s e s f e r a s de i n f l u e n c i a en e l comercio i n t e r n a -
c i o n a l , que hace de América L a t i n a una r e g i ó n s i n c o r r e l a t o n a t u r a l en e l 
mundo d e s a r r o l l a d o . 
2. América L a t i n a a p a r e c e con un n i v e l de d e s a r r o l l o in termedio y en con-
s e c u e n c i a p o d r í a avanzar hacia e t a p a s de i n t e g r a c i ó n mayores que l a s que 
tuvo cuando s e i n i c i ó e l p roce so 25 años a t r á s . 
3. Todas las experiencias de integración que se conocen parten de un rol 
bastante activo del Estado, y ya se vio que este rol el Estado deberá 
ejecutarlo en esta y otras áreas. 
4. La integración debe plantearse para una sustitución de importaciones 
a escala regional y para exportar fuera de la región. 
La situación actual de integración regional y subregional, así como de la 
cooperación latinoamericana en general es bastante débil— de suerte que los 
esfuerzos deben partir casi desde cero. La diferencia con la década del 
sesenta es que los errores y el voluntarismo que si«uió dicho proceso debieran 
servir para el que habrá de iniciarse ahora. 
2/ b. Obstáculos al comercio intra latinoamericano — 
El comportamiento del comercio intrarregiona1 en el decenio de los 
años 70 mostró margenes de evolución bastante aceptables. Las expor-
taciones intra-zonales de los países de la ALADI crecieron de 10,4 en 
1969 a 14,5 en 1979 y su estructura se modificó, ya que fueron adqui-
riendo importancia creciente en las exportaciones de manufactura.que 
representaron cerca del 50% del total(intra-zonall. o in embarco en el 
1/ Al respecto véase Augusto Bernúdez América Latina: panorama actual de la 
integración y cooperación E/CEPAL/L.299, mayo 1984. 
2/ Basado en Moisés Lejavitzer," Obstáculos al comercio intralatinoamericano 
~ y esfuerzos tendientes a su reactivación" Boletín de Estudios Monetarios 
CEMCM, 1985. 
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Entre los d i s t i n t o s mecanismos comerciales y f inancieros que se han propuesto 
para s a l i r del estancamiento o incluso en que se encuentra el proceso de 
integración latinoamericana en el ámbito de l a ALADI se destacan lós s iguientes : 
1. Preferencia a rance lar ia reg iona l . -^ El a r t í c u l o V del t ra tado de la 
ALADI es tablece que los pa í ses miembros otorgarán recíprocamente una 
preferencia a rance lar ia regional(PAR) que se ap l i cará con r e f e r e n c i a a l 
nivel que r i j a para terceros pa í se s . La TAR es , pues un mecanismo no 
e x p l í c i t o y es el único mecanismo mult i la tera l que se e s t ab lece con carácter 
imperativo. La PAR, def inida como rebaja t a r i f a r i a porcentual que se otor-
gar ía a los pa í se s y que se ap l i ca con re ferenc ia al nivel del arancel que 
r i j a para terceros pa í se s presenta t re s c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales: 
gradualioad y e s t ab i l idad , la generalidad se r e f i e r e . a l ámbito 
de pa í se s y productos. Por lo que toca la gradualidacl e s -necesar io que l a 
desgravación a rance la r i a sea gradual para que l a s economías puedan adaptarse 
progresivamente a l a s nuevas condiciones, en par t i cu la r cuando los pa í ses 
que se integran son bastante heterogéneas en cuanto a dimensión económica, 
indus t r i a l i zac ión , sistemas arancelar ios , e t c . En cuanto a l a e s t ab i l idad 
debe entenderse en el sentido que los márgenes de preferencia no pueden ser 
revocados o a l te rados de manera uni la tera l por los pa í se s miembros una vez 
concedidos con lo cual se garantiza a los agentes económicos parámetros 
c laros que orienten sus decis iones . 
Para ser e fec t ivo el margen de preferencia reg iona l , e s muy importante 
es tablecer una t a r i f a común para los productos de fuera de l a región y 
ap l icar el margen a dicha t a r i f a . Por otra parte al amparo de es ta t a r i f a 
común deberían de j a r se sin e fecto la s d i s t i n t a s exenciones de derechos de 
importación que a p l i c a a los d i s t in to s paí ses de la región, ya sean 
importaciones del sector público o de determinadas indus t r i a s privadas 
1/ Sobre el tema véase también ALADI, La preferencia a r a n c e l a r i a regional 
como instrumento de creación de comercio, ALADl/SEC/Estudio 32, agosto 1985. 
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prornocionadas. Con estos c r i t e r i o s de exención, más del 50% de la s importa-
ciones de fuera de l a región entran a la misma l ibre de derechos de 
importación. 
Se han efectuado d i s t in to s estudios econórnetricos sobre es te margen 
de preferencia y se ha llegado a la conclusión de que, para l a mayo-
r í a de los productos, un margen de 10%, o seo una rebaja de esa pro-
porción en relación con los aranceles de fuera de la región, ya es 
marginalmente s u f i c i e n t e para promover efectivamente el comercio en-
tre los pa í ses miembros; un margen de preferencia menor s e r í a mera-
mente simbólico. 
La pos ibi l idad de abr i r recíprocamente l a s economías lat inqameri-
canas a s í mismo un nivel de 20% en la PAR permit ir ía una p a r t i c i p a -
ción del comercio intra reginal en el comercio to ta l de 28%, e l du-
blé de l a par t ic ipac ión ac tua l . Por otra parte el mecanismo multi-
l a te ra l de la PAR es i n i c i a l y no puede complementarse y ampliarse 
luego por medio de acuerdo de acción p a r c i a l . 
De lo expuesto se desprende que implementar y administra la PAR será 
tarea bien d i f í c i l . Sin embargo es el instrumento disponible más idóneo 
para lograr un mercado ampliado a escala regional en elmediano plazo. 
2. Eliminación de la s re s t r i cc iones no arancelar ias a l comercio 
recíproco. Una decisión en la que se establezca la implantación de 
re s t r i cc iones no arancelar ias para las importaciones del re s to del mundo 
y su eventual eliminación para la s importaciones intra latinoamericanas 
podría ser un factor importante para profundizar el proceso de integración 
regional , mediante una nueva etapa de sus t i tuc ión de importaciones en el 
ámbito regional , ya que en los ámbitos de cada país l a sus t i tuc ión 
de importaciones parece e s tar agotada. 
El proceso de eliminación progresivo de l a s barreras no arance lar ia s 
podría i n i c i a r s e para los productos en el ámbito del comercio exis tente 
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entre los años 1980 y 1982.- Los países se comprometerían a eliminar 
a atenuar las restricciones al comercio originario de los demás países 
de ALADI para estas nóminas de productos estas medidas significarían en 
la práctica una "preferencia no arancelaria" por la producción regional 
respecto a la producción mundial y constituye lo que podría ser el costo 
"negociación para el país involucrado". 
El beneficio que cada país obtendría del compromiso de eliminación o 
atenuación de restricciones sería la apertura del mercado a los demás 
países para sus productos comerciados en el período 1980-1982 que es-
tan siendo restringidos. En este sentido, cabría aclarar que los paí-
ses que hoy día siguen una política de apertura a las importaciones 
que no aplican restricciones, serían acreedores a este beneficio, in-
clusive sin contrapartida. 
Sin embargo para aquellos países que mantienen un esquema de restric-
ciones y control de importaciones particularmente importante y que 
usan este mecanismo en cierta medida como alternativa a una devalua- . 
ción cambiaría, el costo implícito en la apertura de la importación 
regional puede considerarse elevado. Aparece entonces como una 
alternativa viable la eliminación de la restricción no arancelaria 
limitada a través de un cupo de importación procedente de la región, 
al menos para los productos de mayor sensibilidad. Dicho cupo 
debe considerarse como un mecanismo permanente, sino como una medida 
transitoria impuesta por las circunstancias actúales.En todo caso de-
be agregarse que su uso sería de facultad del país que otorga la con-
cesión y puede obviarse en cualquier momento que este país lo decidie-
ra. Desde otro punto de vista su implementación parece relativamente 
fácil hoy día dentro del esquema de control de importaciones existen-
tes en la mayoría de los países de la región. 
1/ Basado en Jorge Torres Estudio sobre las restricciones no arancelarias 
en los países de la ALADI, Cepal LC/R.367, septiembre 1984. 
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3. Uti l ización del poder de compra e s t a t a l . El poder de compra e s t a t a l 
de los pa í ses de l a ALADI ascendió a 132.00C millones de dólares en 
1980 y representó 18?í del producto interno bruto. Las compras e s t a t a l e s 
en el comercio constituyen aproximadamente 40"' de las importaciones to ta le s 
de los países de l a ALADI. Si se reencauzara hacia la región el 8% del 
poner de compra e s t a t a l actual el comercio intra regional se dup l i car í a . 
Se t r a t a de un gran potencial de desviación de comercio a favor de la 
región que merece ser estudiado cuidadosamente. Se conjugan elementos que 
en las actuales c ircunstancias deberían ser estimulados: la pos ib i l idad 
de encauzar hacia la re-jión magnitudes masivas de comercio, en par t i cu la r 
de bienes de c a p i t a l que constituye la pr incipal demanda del gobierno, y 
de recurr i r con ese objeto al financiamiento de los grandes bancos o f i c i a l e s 
de desarro l lo . 
4. nuevas modalidades del comercio regional . La ALADI ofrece un marco 
jur íd ico f l e x i b l e para cons t i tu i r espacio de preferencia económica 
mediante diversos mecanismos. Entre otros instrumentos,destacan los 
acuerdos de alcance parc ia l como mecanismo idóneo para desviar corr ientes 
de comercio hacia la región y el comercio compensado que ha adquirido un 
nuevo impulso en los últimos tiempos. 
Los acuerdos de alcance parc ia l según el tratado de Montevideo de 1980 
pueden ser fundamentalmente de cuatro t ipos : comerciales, de complementación 
económica, agropecuarios y de promoción del comercio. 
5. í 'ecanisrncs de integración f inanciera respecto d e l e s cuales ya se habló 
en otro punto, pero puede señalarse la necesidad de perfeccionar los 
mecanismos ex i s tentes ampliando los periodos de compensación y el plazo 
y el volumen de los créditos b i l a t e r a l e s recíprocos . También el aprove-
chamiento pleno de los mecanismos de pago y el establecimiento de la 
obligatoriedad de l a s operaciones como una manera de incrementar su 
e f i c i e n c i a debido a su mayor cobertura respecto del comecio t o t a l de la 
región. 
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c. Políticas de inversión extranjera 
Desde el punto de vista de la teoría económica existen buenas razones para 
tener una política común de inversiones extranjeras cuando simultáneamente 
se desarrolla un esquena de integración. En ausencia de condiciones compe-
titivas la liberalización del comercio no producirá mayor producción y menores 
precios y por lo tanto mayores niveles reales de ingreso en los países que 
se asocien. Por ello existe un amplio espacio para la adopción de políticas 
de IED que contribuyen al aumento del producto. 
2. Productos básicos 
La crisis económica se ha manifestado en forma muy especial en el sector 
de los productos básicos con una caída espectacular de sus precios a 
niveles que en algunos años son inferiores a los más básicos de la década 
de los años 30 en términos reales.-^ El descenso de los precios se distingue 
de caídas anteriores en que ha sido afectado el sector de los minerales 
y metales como las materias primas agrícolas y casi toda la variedad de 
productos alimenticios y de vicia. 
.Si se considera que los productos básicos aún representan más del 80% del 
valor total de las exportaciones latinoamericanas, y si se excluye el 
petróleo, alrededor de 40%, esta caída de precios ha tenido un impacto 
importante en la economía de la región. 
Al analizar las posibles medidas para una acción internacional es fundamental 
tener muy en cuenta que bajo el título de productos básicos se agrupan una 
serie de productos de origen y características muy distintas, con problemas 
propios que adquieren tratamientos y soluciones particulares. 
Es fundamental revalorizar el concepto de producto básico a nivel regional e 
internacional. En ese sentido es importante que a la negociación de convenio 
se les dé el concepto de acceso a suministros o seguridad de abastecimientos 
el mismo peso que de acceso a mercados. Por otra parte es conveniente que 
1/ Basado en Cepal, Aspectos de una política latinoamericana en el sector 
de los productos básicos, E/Cepal/R.335/Rev.2, abril 1983. 
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g a r a n t i z a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s c u o t a s d e e x p o r t a c i ó n e n t r e p r o d u c t o r e s y 
c o n s u m i d o r e s e s d e s e a b l e , p e r o h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e s c o l a m e n t e u n 
m e c a n i s m o e l q u e n o e s , n e c e s a r i a m e n t e n i e l ú n i c o n i e l m e j o r e n t o d a s l a s 
c i r c u n s t a n c i a s . 
L o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s d e b e r í a n p r o c u r a r i n t e g r a r l a p o l í -
t i c a d e p r o d u c t o s b á s i c o s d e n t r o d e l m a r c o d e s u p o l í t i c a e x t e -
r i o r , t a n t o l a c o r r e s p o n d i e n t e a c a d a u n o d e e l l o s c o m o l a q u e 
h a d e p l a n t e a r s e y d e f e n d e r s e a n i v e l r e g i o n a l . E s t o e s f u n d a m e n -
t a l p a r a t e n e r c o n t i n u i d a d y c o h e r e n c i a e n l a s p o l í t i c a s e l a b o r a -
d a s , a s í c o m o p a r a n e g o c i a r c o n p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , c o o r d i -
n a d a y c o n j u n t a m e n t e . 
L a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e b u s c a r s o l u c i o n e s a m u c h o s d e l o s 
p r o b l e m a s d e n t r o d e l m a r c o e x c l u s i v o d e u n c o n v e n i o s o b r e p r o d u c -
t o s b á s i c o s , s o n e s f u e r z o s c o n d e n a d o s p r o b a b l e m e n t e a l 
f r a c a s o . P o r l o t a n t o , e x i s t e u n a n e c e s i d a d e v i d e n t e d e s a l i r d e l 
m a r c o e s p e c í f i c o d e l o s p r o d u c t o s b á s i c o s y a b o r d a r l a s n e g o c i a c i o -
n e s c o n l o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s e n u n á m b i t o m u c h o m á s a m p l i o . 
E n e s t e s e n t i d o d e b e r í a n p l a n t e a r s e e i n t e g r a r s e e n 
e s t a s n e g o c i a c i o n e s c o n s i d e r a c i o n e s t a l e s c o m o l a i m p o r t a n c i a q u e 
t i e n e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o p a r a l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
c o m o d e m a n d a e f e c t i v a e n l o s m e r c a d o s d e m a n u f a c t u r a s , t e c n o l o g í a s , 
b i e n e s d e c a p i t a l , i n v e r s i o n e s , e t c . A m é r i c a L a t i n a t i e n e u n g r a n 
p o d e r d e c o m p r a c o n j u n t o q u e p o d r í a a d q u i r i r m u c h o p e s o e n u n a m e -
s a d e n e g o c i a c i o n e s p a r a m a n t e n e r e s a c a p a c i d a d a d q u i s i t i v a r e g i o -
n a l . L o s p a í s e s d e l a r e g i ó n d e b e n e s t a r e n c o n d i c i o n e s d e e x p o r t a r 
s u s p r o d u c t o s b á s i c o s s i n r e s t r i c c i ó n . S i l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a -
d o s q u i e r e n p a r t i c i p a r e n e s a d e m a n d a e f e c t i v a d e b e n a p o r t a r s o l u -
c i o n e s a l o s p r o b l e m a s d e l o s p r o d u c t o s b á s i c o s . 
F r e n t e a l p r o t e c c i o n i s m o c a d a v e z m á s a c e n t u a d o y a l a a p l i c a c i ó n 
c a d a v e z m á s g e n e r a l i z a d a d e m e d i d a s c o m e r c i a l e s r e s t r i c t i v a s , c a b e 
p r e g u n t a r s e s i e l u s o d e m e d i d a s d e r e p r e s a l i a c o m e r c i a l ( m e d i d a d e 
c o m p e n s a c i ó n ) p o r p a r t e d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o n o s e r í a a d e -
m á s d e j u s t i f i c a b l e e l ú n i c o e l e m e n t o q u e p o d r í a e v i t a r s e e n e l 
e x c e s o d e h o s t i l i d a d e s c o m e r c i a l e s e i n d u z c a a l a b u s q u e d a d e s o l u -
c i o n e s q u e r e f l e j e n l o s i n t e r e s e s d e t o d a s l a s p a r t e s . L a m e r a a m e -
n a z a d e u n a a p l i c a c i ó n c o n j u n t a d e m e d i d a s q u e a f e c t e n s i g n i f i c a t i -
v a m e n t e l o s i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s d e p a í s e s o g r u p o s d e p a í s e s i n -
d u s t r i a l i z a d o s d a r í a o t r a d i m e n s i ó n a l p r o c e s o d e n e g o c i a c i ó n . 
L a s a c c i o n e s a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a s p o d r í a n c o m p l e m e n t a r s e c o n 
o t r a s a n i v e l r e g i o n a l . A m é r i c a L a t i n a es, s a l v o a l g u n a s e x e p c i o n e s , 
a u t o s u f i c i e n t e e n l a g r a n m a y o r í a d e p r o d u c t o s b á s i c o s . S i n e m b a r g o , 
s e r e g i s t r a p o c a a c t i v i d a d c o m e r c i a l i n t r a r r e g i o n a l a p* > s a r d e l a 
e x i s t e n c i a d e z o n a s y r e g i o n e s e x c e d e n t a r i a s y o t r a s d e f i c i t a -
r i a s . H a y p u e s p o s i b i l i d a d e s d e r e o r i e n t a r l a s c o r r i e n t e s c o m e r c i a -
l e s d á n d o l e p r i o r i d a d a l a b a s t e c i m i e n t o r e g i o n a l . ScJlo l a q u i n t a 
p a r t e d e l v a l o r d e l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s 
d e A m é r i c a L a t i n a p r o v i n i e r o n d e l a r e g i ó n e n 1 9 8 0 , e x c l u y e n d o 
p e t r ó l e o . 
En este sentido aparece necesario resolver ciertos problemas vigentes 
que gravitan sobre el intercambio intra latinoamericano. Un programa 
de acción en este sentido respaldaría la seguridad colectiva regional, 
dinainizaría la producción y el comercio de muchos rubros, disminuiría 
la dependencia de la región de los países industrializados en el campo 
de los productos básicos y, por ende, aumentaría el poder de negociación 
regional en el plano internacional. 
Existen dos campos específicos donde un esfuerzo colectivo regional sería 
m u y conveniente. El primero en la implementación de acciones conjuntas 
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q u e a s e g u r e n u n a m a y o r t r a n s f o r m a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s d e l a r e g i ó n . 
E l s e g u n d o r a d i c a e n e s f u e r z o s q u e a s e g u r e n u n a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s e n l o s s i s t e m a s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n , t r a n s p o r t e y 
d i s t r i b u c i ó n d e s u s p r o d u c t o s b á s i c o s . S i b i e n e s c i e r t o q u e e s t o s d o s 
a s p e c t o s h a n s i d o d i s c u t i d o s e n e l m a r c o d e l a T í C T A P c o n m i r a s a u n a p o s i b l e 
c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l e n t r e p r o d u c t o r e s y c o n s u m i d o r e s , s e e s t i m a q u e 
s o n t e m a s q u e d e p e n d e n e s e n c i a l m e n t e , c e i n i c i a t i v a s y p r o g r a m a s q u e d e b e n 
a d o p t a r s e p o r l o s p r o p i o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . E n a l g u n o s p a í s e s d e l a 
r e g i ó n s e c u e n t a y a c o n p r e c e d e n t e s d e p o l í t i c a s y m e d i d a s t e n d i e n t e s a 
l o g r a r u n m a y o r p r o c e s ; i n i e r , t o l o c a l d e s u s m a t e r i a s p r i m a s , l o s c u a l e s 
p o d r í a n s e r m u y ú t i l e s e n l a i d e n t i f i c a c i ó n d e a c c i o n e s c o n j u n t a s d e l a 
r e g i ó n e n e s t e c a m p o . 
C o n r e f e r e n c i a a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y t r a n s p o r t é d e l o s 
p r o d u c t o s b á s i c o s e s b i e n c o n o c i d o e l p o c o c o n t r o l y p a r t i c i p a c i ó n q u e t i e n e n 
l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s . E l p r e c i o q u e r e c i b e e l p a í s p o r l a e x p o r t a c i ó n d e 
s u s p r o d u c t o s b á s i c o s e s , e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , u n r e d u c i d o p o r c e n -
t a j e d e l p r e c i o f i n a l a l q u e s e v e n d e e s e p r o d u c t o e n e l m e r c a d o d e l o s 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . L a f a l t a d e t r a n s p a r e n c i a q u e c a r a c t e r i z a a l 
m e r c a d o d e l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s f o r t a l e c e l a s p r e s i o n e s m a n i p u l a t i v a s p o r 
p a r t e d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s q u e d o m i n a n e l c o m e r c i o d e 
e s t o s r u b r o s . E s t a s p r e s i o n e s q u e a l c a n z a n s u p u n t o c u l m i n a n t e e n e l m e r c a d o 
a f u t u r o . L a f a l t a d e u n a c o o r d i n a c i ó n e i n f o r m a c i ó n r e g i o n a l , h a c e q u e l o s 
p r o p i o s p a í s e s p r o d u c t o r e s c o n p i t a n e n t r e e l l o s d e p r i m i e n d o a ú n m á s e l 
m e r c a d o . "-'e d i a n t e a c c i o n e s c o n j u n t a s l a r e g i ó n d e b e y p u e d e l o g r a r u n a 
m a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n l o s s i s t e m a s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n 
y t r a n s p o r t e d e s u s p r o d u c t o s b á s i c o s e i r c a m b i a n d o , p r o g r e s i v a m e n t e a s u 
f a v o r , l a s r e g l a s d e l j u e g o q u e r i g e n e s t o s m e r c a d o s y q u e a c t u a l m e n t e 
l e s o n a d v e r s a s . 
S i b i e n m u c h a s d e l a s s o l u c i o n e s d e l o s p r o b l e m a s q u e e n f r e n t a l a r e g i ó n 
e n e l c a m p o d e l o s p r o d u c t o s b á s i c o s d e b e b u s c a r s e e n u n n u e v o c o n t e x t o 
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d e n e g o c i a c i o n e s e n t r e el N o r t e y e l S u r , h a y u n a s e r i e d e 
o t r o s p r o b l e m a s q u e s ó l o p o d r á n r e s o l v e r s e e n e l c o n t e x t o s u r s u r . L a 
c o o p e r a c i ó n h o r i z o n t a l r e g i o n a l s e v e r í a r e f o r z a d a s i e s t u v i e r a a p o y a 
d a p o r m e c a n i s m o s f i n a n c i e r o s r e g i o n a l e s q u e a p o r t e n r e c u r s o s a l o s 
p a í s e s d e l a s r e g i o n e s e n p e r í o d o s c r í t i c o s . V a l d r í a l a p e n a e s t u d i a r 
a f o n d o e l t i p o d e m e d i d a s q u e d e b e r í a n a p o y a r s e , t a l e s c o m o e l s o s -
t e n d e p r e c i o s d e l o s p r o d u c t o s b á s i c o s e n s i t u a c i o n e s c r í t i c a s a 
t r a v é s d e r e s e r v a s r e g i o n a l e s ; p r o g r a m a s d e d i v e r s i f i c a c i ó n p a r a a q u e 
l í o s p r o d u c t o s d e l a r e g i ó n q u e s u f r e n e x c e d e n t e s c r ó n i c o s , e t c . 
1/ b . P r o d u c t o s a g r í c o l a s - ' 
L a s i t u a c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a n l o s e x p o r t a d o r e s d e p r o d u c t o s 
b á s i c o s e s b a s t a n t e d i s t i n t a a l a d e l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l d e c e n i o 
d e 1 9 7 0 . E l d e t e r i o r o d e l a r e l a c i ó n r e a l d e i n t e r c a m b i o d e e s t o s 
p r o d u c t o r e s h a c o n s t i t u i d o u n o d e l o s f a c t o r e s q u e h a p r o v o c a d o l a 
g r a v e s i t u a c i ó n d e e n d e u d a m i e n t o e n q u e s e e n c u e n t r a n m u c h o s p a í s e s 
e n d e s a r r o l l o . A s u v e z e s t a s i t u a c i ó n c r e a e n l o s p a í s e s a f e c t a d o s 
l a n e c e s i d a d u r g e n t e d e a u m e n t a r s u s e x p o r t a c i o n e s y r e d u c i r s u s i m -
p o r t a c i o n e s p a r a p o d e r h a c e r f r e n t e a l s e r v i c i o y r e e m b o l s o d e l a 
d e u d a , E l l o s e h a t r a d u c i d o e n n u e v a s p r e s i o n e s d e l a o f e r t a s o b r e 
p r o d u c t o s b á s i c o s y e n u n a r e d u c c i ó n d r á s t i c a a l a c a p a c i d a d d e 
i m p o r t a c i ó n d e p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s l o q u e h a l i m i t a d o l a s p o -
s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n d e l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l d e l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s . 
S i n e m b a r g o l a p r o t e c c i ó n a g r í c o l a h a e s t a d o a u m e n t a n d o d u r a n t e e l 
m i s m o l a p s o y a h o r a s e e n c u e n t r a a n i v e l e s m u y s u p e r i o r e s a l o s d e 
l a p r o t e c c i ó n b r i d a d a a l o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s . E l a n á l i s i s 
d e l c o m e r c i o i n d i c a q u e e s t e a u m e n t o d e p r o t e c c i o n i s m o h a 
1 / B a s a d o e n A l e x a n d e r Y e a t s " E l p r o t e c c i o n i s m o a g r í c o l a c o n t e m p o r á n e o 
u n a n á l i s i s d e s u s e f e c t o s e c o n ó m i c o s i n t e r n a c i o n a l e s y d e l a s 
o p c i o n e s d e r e f o r m a i n s t i t u c i o n a l " I n t e g r a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a , 
m a y o 1 9 8 2 . 
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t e n i d o p o r r e s u l t a d o i m p o r t a n t e s p é r d i d a s d e d i v i s a s p a r a l o s p a í -
s e s e x p o r t a d o r e s d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s , e l d e t e r i o r o d e t é r m i n o s 
d e i n t e r c a m b i o c o r r e s p o n d i e r o n a s u s p r o d u c t o s y e l a u m e n t o e n l a 
i n e s t a b i l i d a d d e l a p r o d u c c i ó n , d e l o s p r e c i o s y d e l c o m e r c i o . E l 
h e c h o d e q u e e s t a s c o n s e c u e n c i a s a d v e r s a s r e c a i g a n c o n m a y o r f u e r -
z a s o b r e l o s s e c t o r e s m e n o s p r i v i l e g i a d o s d e l a s o c i e d a d d e l o s 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o h a c e m á s p r o n u n c i a d a l a n e c e s i d a d d e m e d i d a s 
c o r r e c t i v a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
L a r e a l i z a c i ó n d e n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s m u l t i l a t e r a l e s c o m o 
m e d i o d e r e m e d i a r d i c h a s i t u a c i ó n h a e n f r e n t a d o r e p e t i d o s f r a c a s o s . 
S i n e m b a r g o , l a s o p c i o n e s d e p o l í t i c a a g r í c o l a s o n m á s n u m e r o s a s q u e l o 
q u e c o n f r e c u e n c i a s e r e c o n o c e . A l e x a m i n a r d i c h a s o p c i o n e s e s ú t i l 
d i s t i n g u i r e n t r e l a s q u e s e r e f i e r e n f u n d a m e n t a l m e n t e a m e j o r a r l a s 
c o n d i c i o n e s d e a c c e s o a l s o m e r c a d o s , l a s r e f o r m a s i n s t i t u c i o n a l e s i n t e r -
n a c i o n a l e s : l a s p r o p u e s t a s d e n u e v o s v í n c u l o s i n t e r n a c i o n a l e s y l a s 
e n c a m i n a d a s a u t i l i z a r m á s p l e n a m e n t e l a t i e r r a y l a m a n o d e o b r a 
a g r í c o l a . 
, 1/ c . ; a n e r a l e s — 
P o r r a z o n e s d e o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , f i n a n c i e r o i n d u s t r i a l y o t r o s , e l 
c o m e r c i o r e g i o n a l d e b i e n e s m i n e r a l e s m e t á l i c o s e s m u y r e d u c i d o , s i s e 
l e c o m p a r a c o n e l r e a l i z a d o c o n e l r e s t o d e l m u n d o . P a r a q u e s e p a n o r a m a 
s e a a l t e r a d o , d e b e n t o m a r s e m e d i d a s , q u e a l n i v e l d e p a í s e s y r e g i ó n p e r m i t a n 
a c o r t o y m e d i a n o p l a z o e l e s t a b l e c i m i e n t o y f o r t a l e c i m i e n t o d e u n v e r d a d e r o 
c o m e r c i o l a t i n o a m e r i c a n o d e i n s u m o s y p r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o . E n e s t e 
s e n t i d o p u e d e n p l a n t e a r s e l a s s i g u i e n t e m e d i d a s : 
1 / B a s a d o e n M i g u e l B o h o m o l e t z , P o s i b i l i d a d e s d e a u m e n t a r e l c o m e r c i o 
~~ d e b i e n e s m i n e r a l e s m e t á l i c o s y d e m e t a l e s , C e p a l L C / R . 3 9 0 , n o v i e m b r e 
d e 1 9 8 4 . 
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R e l e v a m i e n t o d e l e s t a d o a c t u a l d e l a o f e r t a r e g i o n a l d e i n s u m o s 
b á s i c o s y d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s y s e c u n d a r i o s d e l o s p r i n c i p a l e s 
m e t a l e s . 
1 . R e l e v a m i e n t o d e l e s t a d o a c t u a l d e l a d e m a n d a r e g i o n a l d e i n s u -
m o s b á s i c o s y d e p r o d u c t o s p r i m a r i o s y s e c u n d a r i o s d e l o s p r i n c i p a l e s 
m e t a l e s . E n l o p o s i b l e l a d e m a n d a d e b e c o n s i d e r a r l o s p r i n c i p a l e s s e c -
t o r e s c o n s u m i d o r e s p o r m e t a l . 
2 . R e l e v a m i e n t o d e l o s p r o y e c t o s g u b e r n a m e n t a l e s q u e e n l o s p r ó x i m o s 
a ñ o s p r o v o c a r á n a u m e n t o s e n l a d e m a n d a d e d e t e r m i n a d o s m e t a l e s . 
3 . R e l e v a m i e n t o d e l o s i m p e d i m e n t o s q u e este'n d i r i g i d o s h a c i a 
l a e x p o r t a c i ó n t o t a l o p a r c i a l d e i n s u m o s y / o p r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o s 
h a c i a t e r c e r o s p a í s e s y r e g i o n e s . 
E n b a s e a l o s p u n t o s a n t e r i o r e s p o d r í a n d e f i n i r s e l a s p r i o r i d a d e s 
i n d u s t r i a l e s y f i n a n c i e r a s a n i v e l e s d e i n s u m o s p r o d u c t o s y s e c t o r e s 
c o n s u m i d o r e s e n e l s e n t i d o d e q u e s e e s t a b l e z c a e l c o m e r c i o l a t i n o a m e 
r i c a n o d e b i e n e s m i n e r a l e s m e t á l i c o s y d e m e t á l e s . E n e s t e s e n t i d o d e -
b e n e n t e n d e r s e c o m o d e p r i o r i d a d e s l o s s i g u i e n t e s p u n t o s . 
1 . M a x i m i z a c i ó n d e l a s a c t u a l e s i n s t a l a c i o n e s d e p r o d u c c i ó n d e m o d o d e 
m i n i m i z a r l o s r e c u r s o s q u e d e b e r í a n a p l i c a r s e e n o t r o s p r o y e c t o s d e 
b a s e , c o m o p o r e j e m p l o , t r a n s p o r t e s , p u e r t o s d e d e s a r r o l l o t e o n o l o g i -
c o , f o r m a c i ó n y e s p e c i a l i z a c i ó n d e m a n o d e o b r a , e t c . 
2 . C o m p l e m e n t a c i ó n i n d u s t r i a l e n l a f a b r i c a c i ó n d e d e t e r m i n a d o s 
i n s u m o s y p r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o s e v i t a n d o l a i n s t a l a c i ó n d e u n i -
d a d e s o c i o s a s . 
3 . P r o m o c i ó n e i m p l a n t a c i ó n d e e m p r e n d i m i e n t o s c o n j u n t o s p l u r i n a -
c i o n a l e s e n e l c a m p o m i n e r o m e t a l ú r g i c o y d e i n d u s t r i a s d e r i v a d a s 
a s í c o m o d e c e n t r o s y c a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
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d . C o m e r c i a l i z a c i ó n m u l t i n a c i o n a l d e p r o d u c t o s m i n e r o s -
A m é r i c a L a t i n a e s u n a r e g i ó n n e t a m e n t e e x p o r t a d o r a d e p r o d u c t o s m i n e r o s , 
y a q u e e l c o n s u m o i n t e r n o e s r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o s i e n d o i m p o r t a n t e 
s ó l o e n e l c a s o d e l p l o m o . L a r e g i ó n s e i n s e r t a e n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o -
n a l c o n u n a o f e r t a d e r e d u c i d o g r a d o d e e l a b o r a c i ó n , l o c u a l a f e c t a e l 
r e n d i m i e n t o c o m e r c i a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s . A m é r i c a L a t i n a , p o r e j e m p l o , 
l e c o r r e s p o n d e s ó l o e l 1 3 % d e l a p r o d u c c i ó n f u n d i d a y r e f i n a d a , e l 1 0 % e n 
e l c a s o d e l p l o m o y e l 1 1 % e n e l c a s o d e l e s t a ñ o , e n e l z i n c y b a u x i t a l a 
c o n t r i b u c i ó n r e g i o n a l a l c a n z a a 5 y 2 % r e s p e c t i v a m e n t e . E s t o s i n d i c a d o r e s 
d i f i e r e n s u s t a n c i a l m e n t e e n e l c a s o d e l o s m i n e r a l e s c o n c e n t r a d o s y a q u e 
a l a r e g i ó n c o r r e s p o n d e e n e s t e c a s o e l 2 6 % d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e 
b a u x i t a , e l 2 1 % d e l e s t a ñ o y e l 1 8 % d e l c o b r e , e n e l z i n c y p l o m o l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e m i n e r a l e s y c o n c e n t r a d o s e s 
d e 1 5 y 14% r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a m a y o r p a r t e d e l a o f e r t a e x p o r t a b l e d e A m é r i c a L a t i n a s e d i r i g e a l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s d e e c o n o m í a s d e m e r c a d o . H a c i a f i n e s d e l a d é c a d a d e 
l o s 7 0 e l 8 0 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s t e n í a n e s e d e s t i n o m i e n t r a s q u e s ó l o 
e l 1 % s e d i r i g í a a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
E l c o m e r c i o m u n d i a l d e m i n e r a l e s r e f l e j a e n g r a n m e d i d a l a s a s i m e t r í a s 
p r o d u c t i v a s e x i s t e n t e s d e n t r o d e l a e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l . L a s e c o n o m í a s 
d e s a r r o l l a d o s a b s o r b e n p o r e l l o e l 6 7 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s a l a 
v e z q u e d e s t i n a n e l 6 9 % d e s u s d i s p o n i b i l i d a d e s a l o s a c t u a l e s m e r c a d o s . 
L o s p a í s e s m i n e r o s d e l a r e g i ó n h a s c o n s t i t u i d o y d e s a r r o l l a d o u n a i n f r a -
e s t r u c t u r a i n t e r n a c i o n a l d e c o m e r c i a l i z a c i ó n d a d o q u e a n i v e l d e c a d a p a í s 
e l c o s t o d e d i c h a i n f r a e s t r u c t u r a e s e l e v a d o , r e s u l t a i m p o r t a n t e p r o p i c i a r 
1 / E a s a d o e n F e r n a n d o S á n c h e z P e r f i l y p o s i b i l i d a d e s d e u n a e m p r e s a 
m u l t i n a c i o n a l d e c o m e r c i a l i z a c i ó n m i n e r a : e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a 
U N C T A D / E C D C / 1 3 9 , m a y o 1 9 8 3 . 
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e s q u e m a s o r i e n t a d o s a i n t e g r a r l a . D i c h a i n t e g r a c i ó n e s f a c t i b l e y a q u e e n 
e l c o m e r c i o d e m i n e r a l e s l a i n f r a e s t r u c t u r a e s b a s t a n t e s i m i l a r , s i s e 
t r a t a d e c o m e r c i a l i z a r c o b r e , e s t a ñ o , p l o m o z i n c . U n e s f u e r z o e n e s t e s e n t i d o 
p o d r í a m e j o r a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e e l p o d e r d e n e g o c i a c i ó n d e l a r e g i ó n . 
L a s f o r m u l a s d e c o o p e r a c i ó n t i e n e n q u e a v a n z a r p o r n e g o c i a c i o n e s s u c e s i v a s 
d e b i d o a q u e u n a p o r c i ó n a p r e c i a b l e d e l a o f e r t a e x p o r t a b l e s e c o m p r o m e t e 
g e n e r a l m e n t e a l a r g o p l a z o . 
E n p r i m e r l u g a r d e b e r í a i n s t i t u c i o n a l i z a r s e u n a i n s t a n c i a d e c o o p e r a c i ó n 
q u e a g r u p a r í a a l o s p r o d u c t o r e s p ú b l i c o s y p r i v a d o s , c o m e r c i a n t e s n a c i o n a l e s 
y l a b a n c a d e f o m e n t o d e l a m i n e r í a . 
E n u n a s e g u n d a e t a p a p o d r í a a v a n z a r s e h a c i a l a f o r m a c i ó n d e u n a e m p r e s a m u l t i -
n a c i o n a l d e c o m e r c i a l i z a c i ó n m i n e r a d e l a r e g i ó n . S u s o b j e t i v o s s e r í a n 
l o s d e c o n s t i t u i r u n c a n a l d e a c c e s o a l m e r c a d o m u n d i a l q u e p e r m i t a o p e r a r 
e n g r a n e s c a l a y c o n u n a g a m a d i v e r s i f i c a d a d e p r o d u c t o s , a f i n d e f o r t a l e c e r 
e l p o d e r d e n e g o c i a c i ó n d e l o s p r o d u c t o r e s m i n e r o s y c a p t a r l o s e x c e d e n t e s 
d e r i v a d o s d e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . E s t a e m p r e s a s e f o r m a r í a c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e d o s o m á s i n v e r s i o n i s t a s d e p a í s e s e n d e s a r r o l l o . E n e s e 
s e n t i d o s e c o n s i d e r a i m p o r t a n t e u n a p a r t i c i p a c i ó n d e c a r á c t e r i n t e r r e g i o n a l 
a f i n d e c o n c e n t r a r u n v o l u m e n d e o p e r a c i o n e s d e g r a n s i g n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a . 
A s i m i s m o s e e s t i m a p e r t i n e n t e q u e s u m a t r i z s e l o c a l i c e e n u n a p l a z a r e l e v a n t e 
d e l m e r c a d o m u n d i a l d e m i n e r a l e s , p r e f e r e n t e m e n t e L o n d r e s y q u e s e c o n s t i t u y a 
c o n a r r e g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s s o b r e s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s . 
D i c h a e m p r e s a n o s e r í a n i e x c l u s i v a n i e x c l u y e n t e , o r i e n t á n d o s e a c o n c e n t r a r 
p o d e r d e n e g o c i a c i ó n a f i n d e e v i t a r l a a t o m i z a c i ó n d e l a o f e r t a e x p o r t a b l e 
y l a c o m p e t e n c i a i n n e c e s a r i a e n t r e l o s p a í s e s i n v o l u c r a d o s . E s t a e m p r e s a 
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p o d r í a s e r c o n c e b i d a a l t e r n a t i v a m e n t e c o m o u n i n s t r u m e n t o d e p a r t i c i p a c i ó n 
l i m i t a d a e n e l m e r c a d o , c o m o u p e n t e e s e n c i a l m e n t e i n t e r m e d i a r i o o c o m o u n 
e n t e p a r a m a x i m i z a r e l i n g r e s o d e d i v i s a s . S e r í a i m p o r t a n t e s i n e m b a r g o , 
g a r a n t i z a r q u e e l l a o p e r e c o n u n a o f e r t a e x p o r t a b l e f l e x i b l e , n o n e c e s a r i a -
m e n t e l i m i t a d a a l a s a s i g n a c i o n e s q u e l e p u e d e n r e a l i z a r s u s h a b i t u a l e s s o c i o s , 
e l l o s s e r í a n l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s q u e o p e r a n e n e l s e c t o r m i n e r o d e l o s d i f e -
r e n t e s p a í s e s d e l a r e g i ó n , a s í c o m o i n v e r s i o n i s t a s p r i v a d o s , v i n c u l a d o s 
d i r e c t a m e n t e o n o a l s e c t o r m i n e r o . 
L a e m p r e s a r e a l i z a r í a b á s i c a m e n t e d o s t i p o s d e a c c i ó n c o m e r c i a l : c o m p r a v e n t a 
d i r e c t a u o p e r a c i o n e s " e n f i r m e " y o p e r a c i o n e s b a c k t o b a c k " . E n e l p r i m e r 
c a s o e l l o o b t e n d r í a c o m o r e n d i m i e n t o l a d i f e r e n c i a e n t r e e l p r e c i o d e c o m p r a 
y o t r o d e v e n t a ¡ e n e l s e g u n d o c a s o p o d r í a t e n e r u n c o n t r a t o d e . a g e n c i a c o n 
p r o d u c t o r e s m i n e r o s q u i e n e s l e a s i g n a r í a n l a t o t a l i d a d o p a r t e d e s u p r o d u c c i ó n 
o p o d r í a n p r o p o n e r l a s u s t i t u c i ó n d e l a s d e m a n d a s q u e t u v i e r a n e n c a r t e r a 
l o s p r o d u c t o r e s c u a n d o e n c u e n t r e o p o r t u n i d a d e s d e c o m p r a e n m e j o r e s t é r m i n o s 
c o m e r c i a l e s . 
E n l o s m o m e n t o s . i n i c i a l e s p a r e c e i m p o r t a n t e q u e l a e m p r e s a r e a l i c e o p e r a -
c i o n e s d e t i p o " b a c k t o b a c k " e i n c l u s o n o d e b e r í a t e n e r l a e x c l u s i v i d a d 
e n c o n t r a t o s d e a g e n c i a . E l l o p o r q u e l a c o m p r a v e n t a d i r e c t a d e m a n d a r í a 
u n c a p i t a l d e o p e r a c i ó n s i g n i f i c a t i v o y u n r i e s g o c o n s i d e r a b l e s i n o s e 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e r e a l i z a r o p e r a c i o n e s d e " h e d g í n g " . P o r o t r a p a r t e 
l a s o p e r a c i o n e s d e t i p o " b a c k t o b a c k " p e r m i t i r í a n g a n a r e x p e r i e n c i a e n 
l a c o m e r c i a l i z a c i ó n y c o m p r o b a r l a e f i c a c i a d e s u s g e s t i o n e s d e v e n t a 
y a q u e e l p r o d u c t o r p o d r í a c o m p a r a r l o s t é r m i n o s d e v e n t a q u e o f r e c e r í a l a 
e m p r e s a c o n l o s q u e t i e n e n c a r t e r a . 
L a e m p r e s a d e b e r í a c o n t a r c o n s u f i c i e n t e a u t o n o m í a f i n a n c i e r a c o m o p a r a 
p o d e r s u s c r i b i r p r o g r e s i v a m e n t e c o n t r a t o s d e e n t r e g a s r e g u l a r e s . D e b e r í a 
o r g a n i z a r s e t a m b i é n c o n u n d o b l e c r i t e r i o d e e s p e c i a l i z a c i ó n , e l p r i m e r o d e 
r e f i e r e a l g r a d o d e p r o c e s a m i e n t o d e l o s p r o d u c t o s o b j e t o d e c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
N o e s l o m i s m o , c o m e r c i a l i z a r m i n e r a l e s y c o n c e n t r a d o s q u e p r o d u c t o s r e f i -
n a d o s . C o n s e c u e n t e m e n t e , r e s u l t a c o n v e n i e n t e c o n t a r c o n d o s d i v i s i o n e s u n a 
e n m i n e r a l e s y c o n c e n t r a d o s y o t r a d e r e f i n a d o s . 
L a g e s t i ó n f i n a n c i e r a d e l a e m p r e s a d e b e r í a c o m p a t i b i l i z a r y r e g u l a r l o s 
f l u j o s d e i n g r e s o s y e g r e s o s t e n d i e n d o a m i n i m i z a r l o s c o s t o s f i n a n c i e r o s , 
l a g e s t i ó n f i n a n c i e r a e s c r u c i a l e n c u a l q u i e r a e m p r e s a d e c o m e r c i a l i z a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l y a q u e s e n e c e s i t a u n a l i q u i d e z c o n s t a n t e p a r a o b t e n e r l o s 
v o l ú m e n e s d e p r o d u c c i ó n q u e e x i g e n l a s o p o r t u n i d a d e s c o m e r c i a l e s . 
E s i m p o r t a n t e s e ñ a l a r q u e e s t a e m p r e s a d e b e r í a s e r c o n s i d e r a d a C o m o u n a 
" t r a d i n g c o m p a n y " c u a l q u i e r a , m i d i é n d o s e s u e f i c i e n c i a e n t é r m i n o s d e l o s 
r e s u l t a d o s d e s u e j e r c i c i o e c o n ó m i c o , e n e s t e s e n t i d o l a s r e l a c i o n e s c o n l o s 
p r o d u c t o r e s p u e d e n s e r v a r i a b l e s , d e s d e l a c o m p r a v e n t a d i r e c t a h a s t a l a 
a c c i ó n d e a g e n c i a p r o p i a m e n t e d i c h o , e n t o d o c a s o e s i m p o r t a n t e d o t a r l a 
d e u n a d e c u a d o c a p i t a l d e t r a b a j o y a q u e l a i n v e r s i ó n e n a c t i v o f i j o n o 
t e n d r í a u n a m a g n i t u d c o n s i d e r a b l e . 
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e . I n t e g r a c i ó n v e r t i c a l d e l a m i n e r í a 
L a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l d e l a m i n e r í a p e r m i t i r í a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e u n 
p r o d u c t o c o n m a y o r v a l o r a g r e g a d o . D e e s e m o d o s e g e n e r a r í a n m a y o r e s e m p l e o s 
y u n m a y o r p o r c e n t a j e d e r e s u l t a d o s c o n t a b l e s q u e a l d i s p o n e r d e l p r o d u c t o 
b r u t o o c o n c e n t r a d o . 
L o s r e q u i s i t o s p a r a l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l m i n e r a n o s o n f á c i l e s d e r e u n i r . 
S e r e q u i e r e p o r u n a p a r t e s u f i c i e n t e s r e s e r v a s d e m i n e r a l q u e s e d e s e a b e n e -
f i c i a r h a s t a e l n i v e l d e l i n g o t e o r e f i n a d o e l q u e p u e d a p r o d u c i r s e e c o n ó -
m i c a m e n t e d u r a n t e u n l a p s o s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i o c o m o p a r a a s e g u r a r l a 
r e n t a b i l i d a d d e l a i n v e r s i ó n . 
P o r o t r a p a r t e e s m u y r e c o m e n d a b l e , a u n q u e n o i n d i s p e n s a b l e , e l c o n t a r c o n u n 
m e r c a d o i n t e r n o c a u t i v o s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i o q u e s o s t e n g a e c o n ó m i c a m e n t e 
l a o p e r a c i ó n c u a n d o e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l s u f r a e s t a n c a m i e n t o . 
E s t o e s t á e v i d e n t e m e n t e r e l a c i o n a d o c o n l a p o b l a c i ó n d e l p a í s e n c u e s t i ó n y 
c o n e l p e r f i l d e l m e r c a d o d e q u e s e t r a t e . D e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a y a s u -
m i e n d o q u e u n a e m p r e s a m i n e r a l l e n e l o s r e q u i s i t o s p a r a c o n t e s t a r u n a i n t e -
g r a c i ó n v e r t i c a l , e l p r o b l e m a d e s u f i n a n c i a m i e n t o a p a r e c e d e i n m e d i a t o . 
L a e c o n o m í a d e e s c a l a r e q u i e r e g r a n d e s v o l ú m e n e s d e t r a t a m i e n t o y p r o d u c c i ó n , 
l o q u e r e q u i e r e u n a g r a n i n v e r s i ó n . P a r a g a r a n t i z a r s u a m o r t i z a c i ó n s e 
n e c e s i t a u n a b u e n a m i n a c o n r e s e r v a s p r o b a d a s a m p l i a s . E n e s t e s e n t i d o h a y 
d o s o p c i o n e s p a r a l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l ; u n a e s l a a s o c i a c i ó n c o n q u i e n 
f i n a n c i a y c o r r e r i e s g o s y p r e f e r i b l e m e n t e c u e n t e c o n e l " k n o w h o w , " y l a 
o t r a e s f i n a n c i a m i e n t o l o c a l y n o e n m o n e d a e x t r a n j e r a , p o r l a i n c e r t i d u m b r e 
q u e h a y r e s p e c t o a l a t a s a d e i n t e r é s . E s t o ú l t i m o s e p u e d e l o g r a r h a c i e n d o 
p ú b l i c a l a o f e r t a d e a c c i o n e s o d o c u m e n t o s e n m o n e d a l o c a l . P o r ú l t i m o 
e s e v i d e n t e q u e e n l a m e d i d a e n q u e l a s d i v e r s a s n o r m a s m i n e r a s y f i s c a l e s 
e n g e n e r a l e s t i m u l e n a l i n v e r s i o n i s t a m i n e r o a c o n v e r t i r c o n c e n t r a d o s 
1 / B a s a d o e n G u i l l e r m o S a l a s O p c i o n e s d e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l d e l a m i n e r í a 
d e A m é r i c a L a t i n a , C e p a l L C / R . 3 8 6 , n o v i e m b r e d e 1 9 8 4 
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m e t á l i c o s e n g e n e r a l , o m i n e r a l e s n o m e t á l i c o s e n b i e n e s . d e c o n s u m o s e l o g r a r á 
u n a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l d e m a y o r n ú m e r o d e e m p r e s a s m i n e r a s . 
U n a o p c i ó n m u y i n t e r e s a n t e q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e e s l a d e l a i n t e g r a c i ó n 
m u l t i l a t e r a l . O c u r r e e n m u c h a s p r o v i n c i a s m e t a l o g e n é t i c a s q u e e x i s t e n v a r i o s 
d e p ó s i t o s m i n e r a l e s c e r c a n o s u n o s d e o t r o s y d e s i m i l a r m i n e r a l o g í a , e s 
d e c i r p r o d u c e n s i m i l a r e s p r o d u c t o s , p o r e j e m p l o , y a c i m i e n t o s p o l i m e t á l i c o s 
d e o r o , p l a t a , p l o m o z i n c y c o b r e . L a s m i n a s q u e s e d e s a r r o l l a n e n e s t o s 
d i s t r i t o s s u e l e n p e r t e n e c e r a v a r i o s p e q u e ñ o s y m e d i a n o s m i n e r o s , s i u n 
g r u p o l o g r a a u n a r e s f u e r z o s y r e c u r s o s , a d e m á s d e p o d e r l o g r a r f i n a n c i a r 
y c o n s t r u i r u n a p l a n t a c o n c e n t r a d o r a , p o r e j e m p l o d e f l o t a c i ó n , t a m b i é n p o d r í a n 
c o n j u n t a m e n t e a s o c i a r s e p a r a f u n d i r s u m i n e r a l c o n c e n t r a d o . E s t o p o d r í a 
l o g r a r s e c o m o c o o p e r a t i v a o c o m o a s o c i a c i ó n , a p o r t a n d o s u s a c t i v o y p a s i v o s 
c o l e c t i v a m e n t e y b u s c a n d o f i n a n c i a m i e n t o d e l a m a n e r a y a r e s e ñ a d a . 
S i l o a n t e r i o r s e e f e c t ú a , s e a h o r r a r á n f l e t e s y m a q u i l a s d e g r a n d e s f u n d i c i o n e s . 
P o r o t r a p a r t e p u e d e p l a n t e a r s e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a 
L a t i n a e n l a p r o p i e d a d y g e s t i ó n d e p l a n t a s e l a b o r a d o r a s u b i c a d a s e n c e n t r o s 
d e c o n s u m o , l o s q u e p r o c e s e n l o s m i n e r a l e s h a s t a e t a p a s m á s c o m p l e j a s . L o s 
c e n t r o s d e c o n s u m o s m á s a t r a c t i v o s e n e s t e s e n t i d o s e r í a n a q u e l l o s d o n d e 
e x i s t a p o c a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l y d o n d e a d e m á s e x i s t a u n a l t o p o t e n c i a l 
d e c o n s u m o c o m o o c u r r e e n a l g u n o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o c o n a l t a p o b l a c i ó n 
y d e r á p i d o c r e c i m i e n t o . - ^ 
S i a d e m á s , s e q u i e r e c a p t a r l o s b e n e f i c i o s p o t e n c i a l e s d e l p r o c e s a m i e n t o 
l o c a l , s e h a c e n e c e s a r i o s u p e r a r o a t e n u a r a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e h a n 
c o n t r i b u i d o a l a f o r m a s a c t u a l e s d e l o c a l i z a c i ó n , e n t r e e s t o s f i g u r a n e l 
1 / B a s a d o e n J o s é L u i s M a r d o n e s s o b r e L a s o p c i o n e s d e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l 
~ d e l a m i n e r í a e n A m é r i c a L a t i n a , C e p a l L C / R . 3 8 4 , n o v i e m b r e 1 9 8 4 . 
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e s c a l a m i e n t o t a r i f a r i o , l o s d i f e r e n c i a l e s d e f l e t e e n l a m e d i d a q u e d i s c r i -
m i n e n m á s a l l á d e l a s r e a l i d a d e s t é c n i c o e c o n ó m i c a s , l a p e r c e p c i ó n d e l 
r i e s g o i n v e r s i o n i s t a c u a n d o s e t r a t a d e i n d u c i r e s t a c o n d u c t a e n c o m p a ñ í a s 
t r a n s n a c i o n a l e s y , e n a l g u n o s c a s o s e l t a m a ñ o d e l m e r c a d o . 
M e d i a n t e l a c o o r d i n a c i ó n d e l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s e x p o r t a d o r e s s e r í a t a l v e z 
p o s i b l e f o r z a r u n d e s p l a z a m i e n t o g r a d u a l d e l a c a p a c i d a d d e r e f i n a c i ó n y e l a -
b o r a c i ó n h a c i a s u s t e r r i t o r i o s , s i s e e s t i m a r a c o n v e n i e n t e i m p u l s a r e l p r o c e -
s a m i e n t o l o c a l . 
E s t a a l t e r n a t i v a c o n s i s t e e n l l e v a r a c a b o u n p l a n g r a d u a l y d e b i d a m e n t e a n u n -
c i a d o e n q u e l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s d i s m i n u i r í a n e l a b a s t e c i m i e n t o d e l a 
m a t e r i a p r i m a , y a u m e n t a r í a n l a o f e r t a d e r e f i n a d o y d e s e m i p r o d u c t o s . P a r a 
e l l o e n l o s c a s o s e n q u e l a s e m p r e s a s p r o d u c t o r a s n o s o n e s t a t a l e s , s e e s t a b l e -
c e r í a n r e s e r v a s o b l i g a t o r i a s d e l a m a t e r i a p r i m a p a r a l a i n d u s t r i a r e f i n a d o r a 
y e l a h o r a d o r a n a c i o n a l q u e s e e s t a r í a i n s t a l a n d o . 
E l o b j e t i v o d e e s t a a c c i ó n c o l e c t i v a s e r í a e l d e t e n d e r h a c i a u n a r e u b i -
c a c i ó n g e o g r á f i c a d e l a s e t a p a s d e p r o c e s a m i e n t o , p o r l a s v í a s d e d e s i n c e n -
t i v a r l a s i n v e r s i o n e s e n n u e v a s p l a n t a s e n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , y d e 
i n c e n t i v a r l a s e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . S e e v i t a r í a r o c e s m a y o r e s s i a l 
r i t m o d e e s t a r e u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a s e a r m o n i z a c o n e l c r e c i m i e n t o d e l c o n s u m o 
y l a p a u l a t i n a o b s o l e s c e n c i a d e l a s p l a n t a s e x i s t e n t e s e n l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s . 
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3 . C o m p r a s E s t a t a l e s 
E n A m é r i c a L a t i n a e l s e c t o r p ú b l i c o s e r í a r e s p o n s a b l e d e l 4 0 % d é 
l a s i m p o r t a c i o n e s ( 1 9 8 0 ) . E s a s í c o m o r e o r i e n t a n d o c o n v e n i e n t e m e n -
t e 8 % d e l p o d e r d e c o m p r ó e s t a t a l , e l c o m e r c i o s e d u p l i c a r í a . P e r o l o s 
e s q u e m a s d e i n t e g r a c i ó n a ú n n o h a n l o g r a d o i n c o r p o r a r e f e c t i v a m e n t e 
a l e s t a d o m i s m o c o m o a g e n t e p r e p o n d e r a n t e d e l a s e c o n o m í a s r e g i o n a l e s 
e n f ó m u l a s q u e f a v o r e z c a n l a c o m p l e n e n t a c i ó n y c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l e s . 
P o r e l c o n t r a r i o , e l h e c h o e s q u e l a s c o m p r a s d e l o s e s t a d o s n a c i o -
n a l e s s e d e s v í a n p r e f e r e n t e m e n t e h a c i a f u e r a d e l a r e g i ó n , l o q u e 
q u i z a s s e a u n o d e l o s e l e m e n t o s m á s e f e c t i v o s e n c o n t r a d e l a s e -
r i e d a d c o n q u e d e b e e m p r e n d e r s e l a i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a e n l a 
p r a c t i c a . — 
E x i s t e n t r e s s e g m e n t o s e n e l m e r c a d o d e l a s c o m p r a s e s t a t a l e s : l o s 
p r é s t a m o s a t a d o s , l a s c o m p r a s e n c o m p e t e n c i a l o c a l y l a s c o m p r a s e n 
2/ 
c o m p e t e n c i a i n t e r n a c i o n a l - S e a d v i e r t e u n a c l a r a t e n d e n c i a a p r o t e g e r 
l o s m e r c a d o s n a c i o n a l e s y o r i e n t a r e l p o d e r d e c o m p r a a l a s e m p r e s a s 
l o c a l e s d e c o n s t r u c c i ó n c o n s u l t o r í a y e q u i p o . S e h a n l o g r a d o a c u e r d o s 
e n l a F e d e r a c i ó n I n t e r a m e r i c a n a d e l a I n d u s t r i a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
( F I I C ) , l a F e d e r a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a d e A s o c i a c i o n e s d e C o n s u l t o r e s 
y l a C o m i s i ó n d e B i e n e s d e C a p i t a l p a r a p r o m o v e r i n i c i a t i v a s r e g i o -
n a l e s a n t e l o s e s q u e m a s d e i n t e g r a c i ó n . 
L a m a g n i t u d d e l a s c o m p r a s e s t a t a l e s e n l o s p a í s e s d e l a A L A D I f u é 
d e 1 3 2 . 0 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n 1 9 8 0 ; l a p a r t i c i p a c i ó n d e l E s t a d o 
d e l a i n v e r s i ó n l l e g ó a 4 0 % , y l a d e m a n d a d e a l g u n o s b i e n e s e s p e c í f i -
c o s y e n l a i m p o r t a c i ó n t a m b i é n 4 0 % . L a m a g n i t u d d e l o s c o n t r a t o s d e 
c o n s t r u c c i ó n o t o r g a d o s p o r A m é r i c a L a t i n a e n 1 9 8 1 a l a s 2 5 0 m a y o r e s 
c o n t r a t i s t a s i n t e r n a c i o n a l e s f u é d e 1 7 . 0 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , y e l 
r i t m o d e c r e c i m i e n t o d e e s t o s f u é d e 2 5 % e n 1 9 8 1 . 
1 / E d i t o r i a l d e I n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , m a r z o 1 9 8 3 . 
2 / 3 a s a d o e n G u i l l e r m o O n d a r t s " E l p o d e r d e c o n p r a e s t a t a l c o m o i n s t r u m e n t o 
d e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a " I n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a , m a r z o 1 9 8 3 . 
D e l m i s m o a u t o r y C a r l o s C o r r e a C o m p r a s e s t a t a l e s e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
I N T A L , 1 9 8 3 . 1 
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L a m a y o r p a r t e cié l o s p a í s e s d e l a A L A D I a p l i c a n a c t u a l m e n t e e n l a s c o m p r a s 
d e l E s t a d o a l g ú n t i p o d e p o l í t i c a p r e f e r e n c i a e n f a v o r d e l o s p r o d u c t o s o 
s e r v i c i o s n a c i o n a l e s . E x i s t e u n a g r a n h e t e r e g o n e i d a d d e l o s i n s t r u m e n t o s 
u t i l i z a d o s p o r l o s p a í s e s p a r a l o g r a r e s e o b j e t i v o . 
L a i d e a d e l " c o m p r e l a t i n o a m e r i c a n o " e s a t r a c t i v a , y s i n e m b a r g o , n o p a r e c e 
d e f á c i l i m p l e r n e n t a c i ó n . N o e s e v i d e n t e p a r a l o s d i v e r s o s g o b i e r n o s l a 
n e c e s i d a d d e p a s a r d e l " c o m p r e n a c i o n a l " a l " c o m p r e l a t i n o a m e r i c a n o " y d e 
h e c h o s e o b s e r v a q u e l a s e m p r e s a s r e g i o n a l e s t i e n d e n a c o m p e t i r e n c o n d i c i o n e s 
d e d e s i g u a l d a d c o n l a d e o t r o s p a í s e s d e l a r e g i ó n e n r e l a c i ó n a l a s e m p r e s a s 
d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . F n e s t e s e n t i d o u n a s e r i e d e f a l l a s d e l c o m e r c i o 
i n t r a r e g i o n a l a f e c t a n t a m b i é n l a v i a b i l i d a d d e l c o m p r e l a t i n o a m e r i c a n o . 
S e h a p r o p u e s t o u n p r o g r a n a d e a c c i ó n , e n e l m a r c o d e c o o p e r a c i ó n P N U D / C E P A L / 
A L A D I . S u s l í n e a s p r i n c i p a l e s s o n l a s s i g u i e n t e s : s u o b j e t i v o c e n t r a l 
s e r í a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n f o r o d e c o n c e r t a c i ó n q u e p e r m i t a l a o p c i ó n 
d e d i f e r e n t e s m e d i d a s , p e r m i t i e n d o a v a n c e s g r a d u a l e s e n l a d e s v i a c i ó n 
d e c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s . P a r a a l c a n z a r e s t a m e t a , s e c o n s i d e r a f u n d a -
m e n t a l i n s e r t a r l a e n u n a m p l i o p r o c e s o d e c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l , f u n d a d o 
e n i n t e r e s e s a g l u t i n a n t e s e n t r e d e t e r m i n a d a s e m p r e s a s y q u e p o s i b i l i t e 
d e t e c t a r i n t e r l o c u t o r e s o c o n t r a p a r t e s a d e c u a d a s . 
E l p r o g r a m a c o m p r e n d e r í a u n m a r c o n o r m a t i v o o b a s e m í n i m a q u e p a u l a t i n a m e n t e 
d e b e r í a i r e v o l u c i o n a n d o h a s t a t r a n s f o r m a r s e e n u n " c o m p r e l a t i n o a m e r i c a n o " 
e n e l m e d i a n o o l a r g o p l a z o . 
L o s elementos operativos que integren dicho marco deberían a b a r c a r i a s 
s i g u i e n t e s m a t e r i a s : a ) i n c e n t i v o s y p r e f e r e n c i a s ; b ) - s i s t e m a s d e i n f o r -
m a c i ó n ; c ) o r g a n i z a c i ó n d e l a d e m a n d a y l a o f e r t a ; d ) c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s ; 
y e ) e v a l u a c i o n e s p r e r i ó d i c a s . 
1 / B a s a d o e n C a n a l i z a c i ó n r e g i o n a l d e l a d e m a n d a i m p o r t a d a p o r e l s e c t o r p o r e l 
público, ALADI/SEC/Estudio 29. 
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E l c o n c e p t o d e p r e f e r e n c i a s d e b e i n s c r i b i r s e e n u n c o n t e x t o d i f e r e n -
t e e n e l c a s o d e l a s c o m p r a s d e l E s t a d o . S u s c o m p o n e n t e s p u e d e n c o m -
p r e n d e r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e r e s t r i c c i o n e s n o a r a n c e l a r i a s e n f a v o r 
d e l a o f e r t a r e g i o n a l ; f a c i l i d a d e s e n m a t e r i a d e f i n a n c i a m i e n t o y p a -
g o s ; a r r e g l o s s o b r e f l e t e s , s e g u r o s y s e r v i c i o s b a n c a r i o s q u e n e u t r a -
l i c e n l a s t e n d e n c i a s n o r t e - s u r d e l a e s t r u c t u r a c o m e r c i a l i n p e r a n t e ; 
l a d i f u s i ó n d e o p o r t u n i d a d e s c o m e r c i a l e s ; y u n a t o m a d e c o n c i e n c i a i m 
p u l s a d a p o r l o s g o b i e r n o s . 
E s d e t o d a c o n v e n i e n c i a a d e c u a r l o s a p a r a t o s d e p r o m o c i ó n y f o m e n t o 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s p a í s e s m i e m b r o s e n l a s d i r e c c i o n e s y a i n -
d i c a d a s y l a a s o c i a c i ó n m e n c i o n a d a d e b e r í a p o n e r e n m a r c h a u n i n t e n s o 
p r o c e s o d e c a p a c i t a c i ó n e n l a m a t e r i a . D e b e r í a e s t a b l e c e r s e u n s i s t e -
m a d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l p e r m a n e n t e e n t r e o f e r e n t e s y d e m a n d a n t e s ; 
e n e s t e s e n t i d o s e r e c o m i e n d a u n a e v a l u a c i ó n p r e v i a s o b r e l a n ó m i n a 
d e e m p r e s a s q u e p a r t i c i p a r í a n e n e l p r o g r a m a r e g i o n a l ; e l v a l o r d e 
s u s i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s ; e l o r i g e n y d e s t i n o d e l o s p r o d u c -
t o s ; r e g í m e n e s l e g a l e s ; m o d a l i d a d e s i n t e r n a s d e t o m a d e d e c i s i o ' n ; c o n 
t r a t o d e t e c n o l o g í a ; y p r o v e e d o r e s h a b i t u a l e s e n c u a n t o a l a o r g a n i z a 
c i ó n d e l a d e m a n d a y l a o f e r t a c a d a p a í s d e b e r í a s e l e c c i o n a r u n v a l o r 
m í n i m o d e l t o t a l d e s u s compras estatales como p o t e n c i a l n a c i o n a l a 
i n c l u i r s e e n e l programa regional,, Dicho Dorcentaje s e a c r e c e n t a r í a 
a n u a l m e n t e hasta alcanzar un volumen altamente r e p r e s e n t a t i v o d e l t o -
t a l d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e l sector público de caria p a í s , y s e i n s t r u -
m e n t a r í a mediante acuerdos concretos entre países y c o n t r a t o s . d e c o m -
p r a v e n t a a n i v e l de empresas p ú b l i c a s y / o p r i v a d a s . 
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E m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s 
d . D i a g n ó s t i c o 
L a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s t i e n e n u n a l t o p o t e n c i a l d e i n t e r n a -
c i o n a l i z a c i ó n d e s u p r o c e s o p r o d u c t i v o , l o q u e h a r í a e s p e r a r d e 
e l l a s u n g r a n v o l u m e n d e c o m e r c i o e x t e r i o r . S i n e m b a r g o l a e n o r m e 
m a y o r í a d e s u s v e n t a s e n n u e s l r o s p a í s e s s e r e a l i z a e n l o s d i v e r -
s o s m e r c a d o s n a c i o n a l e s . E s t a p a r a d o j a e n c u e n t r a s u e x p l i c a c i ó n 
e n q u e l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a e n o t r o s p a í s e s s e a c e n -
t ú a a l a m p a r o d e d i v e r s o s t i p o s d e p r o t e c c i o n i s m o . L a e x c e p c i ó n 
i m p o r t a n t e c o r r e s p o n d i ó a l o s s e c t o r e s e x t r a c t i v o s c u y o d o m i n i o 
h a i d o s i e n d o t r a s p a s a d o a i n v e r s i o n i s t a s l o c a l e s . 
E l c o m e r c i o e x t e r i o r d e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s e s d e f i c i t a -
r i o c o n c e n t r a d o y e n b u e n a m e d i d a s e r e a l i z a a l i n t e r i o r d e u n a 
m i s m a firma.Por o t r a p a r t e l o s b i e n e s c u y a f i n a l i d a d e s l a r e v e n -
t a t i e n e n u n a a l t a p a r t i c i p a c i ó n e n e l t o t a l . E l d i n a m i s m o d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r l a s t r a n s n a c i o n a l e s h a s i d o i n f e r i o r 
a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s r e g i o n a l e s e n s u c o n j u n t o e l l a s n o h a n 
m o s t r a d o u n a m a y o r c a p a c i d a d d e p e n e t r a c i ó n d e l o s m e r c a d o s d e 
l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s q u e l a s f i r m a s n a c i o n a l e s . L a . e s p e c i a -
l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l a s d i v e r s a s f i l i a l e s n o s i e m p r e h a r e -
f o r z a d o e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 
L a s c i f r a s a g r e g a d a s , s i n e m b a r g o , o c u l t a n i n p o r t a n t e s d i f e -
r e n c i a s e n a l g u n o s p a í s e s l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s h a n r e a l i -
z a d o u n a p o r t e p o s i t i v o a l a b a l a n z a c o m e r c i a l , h a n a b i e r t o n u e v o s 
m e r c a d o s d e e x p o r t a c i ó n o d e s a r r o l l a d o n u e v a s l í n e a s - d e p r o d u c t o s 
e x p o r t a b l e s y s u p a r t i c i p a c i ó n e n l o s p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n r e -
g i o n a l h a s i d o b a s t a n t e a c t i v a . L a p r i n c i p a l e x p l i c a c i ó n d e t a l e s 
d i f e r e n c i a s s e e n c u e n t r a e n l a s p o l í t i c a s p ú b l i c a s . L o s o b j e t i v o s 
d e l a s t r a n s n a c i o n a l e s y l o s d e l o s e s t a d o s s e c t o r e s n o s o n . s i e m -
p r e c o i n c i d e n t e s y c o r r e s p o n d e a u n a p o l í t i c a p ú b l i c a i m a g i n a t i v a 
e l e x p l o r a r l a i n t e r s e c c i ó n d e a m b o s e s t o e s p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r 
t a n t e e n l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e c r i s i s d e l s e c t o r f i n a n c i e r o 
t e r n o r e g i o n a l . 
1 / B a s a d o e n Eugenio L a h e r a , " L a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s y e l 
~ c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e A m é r i c a L a t i n a " R e v i s t a d e C e p a l M ° 
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E l i n t e r é s p r i n c i p a l d e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s e n A m é r i c a 
L a t i n a e s t á e n e l m e r c a d o i n t e r n o y n o e n l a e x p o r t a c i ó n . E s t a 
r e p r e s e n t a s ó l o d i e z p o r c i e n t o d e l a s v e n t a s i n d u s t r i a l e s y 
t r e i n t a y u n o p o r c i e n t o d e l a s v e n t a s n o i n d u s t r i a l e s d e l a s f i -
l i a l e s d e p r o p i e d a d m a y o r i t a r i a d e e s a s e m p r e s a s d e E s t a d o s U n i d o s 
e n 1 9 7 7 y s u t e n d e n c i a e s a d i s m i n u i r . L a v e r d a d e s q u e s ó l o u n 
n ú m e r o r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o d e e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s e f e c t ú a 
e x p o r t a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s y n o s e p u e d e p o r l o t a n t o a r g u m e n t a r 
q u e s u p r e s e n c i a s e t r a d u c e e n u n m a y o r v o l u m e n d e e x p o r t a c i o n e s 
D e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a , s i l o q u e s e b u s c a e s u n a p o r t e l a s e x -
p o r t a c i o n e s n a c i o n a l e s , d e b e r í a p r a c t i c a r s e u n a p o l í t i c a s e l e c t i v a 
y a c t i v a c o n r e s p e c t o a l a s f i r m a s q u e e s t á n e n c o n d i c i o n e s d e e f e c -
t u a r e s e a p o r t e . 
A f i n e s d e l d e c e n i o d e 1 9 7 0 l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s r e p r e s e n -
t a b a n u n a c u a r t a p a r t e d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e A m é r i c a L a t i n a 
2 2 % d e s u s e x p o r t a c i o n e s y 27% d e s u s i m p o r t a c i o n e s . E n e l p l a n o 
i n d u s t r i a l s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a s e x p o r t a c i o n e s e r a m a y o r , c o n 4 1 % . 
E s a s p r o p o r c i o n e s , s i n s e r m a y o r i t a r i a s s o n i m p o r t a n t e s , s o b r e t o -
d o s i s e c o n s i d e r a n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o m e r c i o i n t e r n a -
c i o n a l c o m o l a s t r a n s a c c i o n e s d e n t r o l a e m p r e s a y s u b a l a n z a comer-
cial n e g a t i v a . D e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a , l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s 
f i l i a l e s d e p r o p i e d a d mayoritaria de l¿v: empresas t r a n s n a c i o n a l e s 
d e E s t a d o s U n i d o s e n las exportaciones regionales e x p e r i m e n t ó u n 
m a r c a d o d e s c e n s o c o n relación a la d e c a d a a n t e r i o r , e n p a r t i c u l a r 
e n l o s s e c t o r e s no industriales a u n q u e t a m b i é n b a j ó e n e l s e c t o r 
m a n u f a c t u r e r o . Puede a s í a f i r m a r s e que n o h a n e s t a d o e n l a v a n g u a r -
^ d i a e n e l a u m e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s r e g i o n a l e s s i n o q u e p o r e l 
c o n t r a r i o s e h a n q u e d a d o r e z a g a d a s . 
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L a s e x p o r t a c i o n e s d e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a g r e s s e c o n c e n t r a n n u m é r i c a y 
g e o g r á f i c a m e n t e , y a q u e p o c a s e m p r e s a s r e s p o n d e n d e l a l t o p o r c e n t a j e d e l 
c o m e r c i o t o t a l , l o q u e f a c i l i t a r ' e l a n á l i s i s d i s e ñ o y e v a l u a c i ó n d e p o l í t i c a s 
n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s p a r a e l l a s . C o n l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e e s 
p o s i b l e d i s e ñ a r p o l í t i c a s q u e s e a n a u n m i s m o t i e m p o s e l e c t i v a s y e f i c i e n t e s . 
P o r e l c o n t r a r i o l a f i j a c i ó n d e ¡ n a r c o s " g e n e r a l e s puede»provocar d i s t o r s i o n e s 
i n n e c e s a r i a s e n o t r o s s e c t o r e s d e la e c o n o m í a r e c i o n a l . 
L a c o n t r i b jci'ón d i r e c t a d e l a s e m p r e s a s t r a n s ñ a c i o n a l e s a l a b a l a n z a 
c o e n r c i a l d e A m é r i c a L a t i n a e n e l d e c e n i o d e 1 9 7 0 f u e n e g a t i v a , y a q u e 
a y u d ó a ¿ e n e r a r o a g r a v a r e l d é f i c i t c o m e r c i a l r e g i o n a l . E s t e h e c h o e s d e 
l a m a y o r i m p o r t a n c i a y r e b e b í d i n c i t a r a u n a c o n s i d e r a c i ó n m á s g e n e r a l d e l a s 
p o l í t i c a s d e c o m e r c i o e x t e r i o r d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , f'o b a s t a c o n 
f o m e n t a r l a s e x p o r t a c i o n e s f r e c u e n t e m e n t e c o r . - s u b s i d i o s d e a l t o c o s t o p a r a 
e l p a í s , s i n o q u e e s n e c e s a r i o a d e m á s c o n s i d e r a r l a s i t u a c i ó n d e l a s i m p o r t a -
c i o n e s . E n e l c a s o d e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s p u e d e c o m p r o b a r s e q u e 
t i e n e u n a l t o c o e f i c i e n t e d e i m p o r t a c i o n e s . , l o . q u e .no e s d e s o r p r e n d e r p o r l a 
c a l i d a d - d e l a s f o r m a s q u e o p e r a n p o r s o b r e l a s f r p n t e r a s e c o n ó m i c a s 
n a c i o n a l e s , rio p a r e c e c a s u a l q u e l a e v o l u c i ó n d e l a b a l a n z a c o m e r c i a l d e 
e s a s e m p r e s a s e n B r a s i l q u e p a s ó d e n e g a t i v a a p o s i t i v a h a y a e s t a d o 
a s o c i a d a c o n u n a p o l í t i c a d e r e q u i s i t o s de. e f i c i e n c i a s e x p o r t a d o r a s 
y d e r e s t r i c c i o n e s d e i m p o r t a c i ó n . 
A l r e d e d o r d e l a m i t a d d e l c o m e r c i o internacional d e l a s f i l i a l e s 
d e p r o p i e d a d m a y o r i t á r i a d e e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s d e E s t a d o s 
U n i d o s s e r e g i s t r a n e n e l i n t e r i o r d e u n a m i s m a e m p r e s a ; u n 6 0 % D E 
l a s e x p o r t a c i o n e s y 4 5 % d e l a s i m p o r t a c i o n e s s e r e a l i z a n c o n l a _ 
m a t r i z b c o n f i l i a l e s e n t e r c e r o s p a í s e s . L o s m o v i m i e n t o s c o m e r -
c i a l e s d i f i e r e n m a r c a d a m e n t e d e l a s t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s c o -
r r i e n t e s t a n t o s u d i n a m i s m o c o m o l a p o l í t i c a d e p r e c i o s s e g u i d a 
o b e d e c e n m á s b i e n a l a l ó g i c a t r a n s n a c i o n a l d e l a e m p r e s a i n t e r n a -
c i o n a l d e q u e s e t r a t e , a s u e s p e c i a l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y a l 
a p r o v e c h a m i e n t o s i m u l t a n e o d e l a s p o s i b i l i d a d e s t a n t o c o m e r c i a l e s 
c o m o c a m b i a r í a s q u e p r e s e n t a n l o s d i v e r s o s p a í s e s e n l o s q u e o p e r a n 
l a f i j a c i ó n d e p r e c i o s q u e s e a l e j e n d e l o s v i p e n t e s i n t e r n a c i o n a l -
m e n t e p u e d e s e r u t i l i z a d a c o m o v e h í c u l o d e t r a n s f e r e n c i a d e g a n a n c i a s 
o p a r a e v i t a r d i v e r s a s r e s t r i c c i o n e s c a m b i a r í a s q u e p u e d a n p r e s e n t a r -
s e e n l o s p a í s e s r e c e p t o r e s . P o r o t r a p a r t e , c o n f r e c u e n c i a e s d i f í -
c i l d e t e r m i n a r e l p r e c i o d e m e r c a d o a d e c u a d o , l o que d i f i c u l t a e l c o n -
t r o l de éstas operaciones. 
P a r t e c o n s i d e r a b l e d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e s d e s u s m a t r i c e s r e a l i z a d a s 
p o r l a s f i l i a l e s - 4 3 % - c o r r e s p o n d e a b i e n e s t e r n i n a d o s r e s p e c t o d e 
l o s c u a l e s e l l a s a c t ú a n c o m o si,.,.ji-3s r e v e n d e d o r a s . 
E l c o m e r c i o d e t e c n o l o g í a d e n t r o d e l a e m p r e s a c o r r e s p o n d e a t r a n s -
f e r e n c i a d e b i e n e s q u e l a e m p r e s a e n s u c o n j u n t o y a a m o r t i z ó y 
D e a l l í q u e e s t o s p a g o s h a l l a n s i d o p r o h i b i d o s e n a l g u n o s p a í -
s e s p e s e a l o c u a l e l v o l u m e n t o t a l d e e s t a s t r a n s a c c i o n e s s i g u e s i e n 
d o a l t o . S e t r a t a a d e m á s d e t r a n s f e r e n c i a s u n i l a t e r a l e s y a q u e l a s 
f i l i a l e s c a s i n o r e c i b e n p a g o d e s d e e l e x t e r i o r p o r e l m i s m o c o n c e p -
t o l a m e n t a b l e m e n t e n o e x i s t e n d a t o s s o b r e l o s c o s t o s d e t r a n s f e r e n -
c i a d e l a t e c n o l o g í a i n c o r p o r a d a a l o s b i e n e s d e c a p i t a l . 
L a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s h a n d e m o s t r a d o m a y o r a g i l i d a d q u e l a s 
f i r m a s n a c i o n a l e s p a r a a p r o v e c h a r l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s o f r e -
c i d a s p o r l a s a g r u p a c i o n e s r e g i o n a l e s y s u b r e g i o n a l e s p a r a e l f o m e n -
t o d e l a s exportaciones.Ello n o e s d e e x t r a ñ a r e n e l c a s o d e e s t a s 
o r g a n i z a c i o n e s s u p r a n a c i o n a l e s ya q u e e s t a « ; p o r d e f i n i c i ó n e s t á n e n 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s , i n i c i a l e s al m e n o s , p a r a o p e r a r e n f o r m a t r a n s n a c i o n a L 
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b . P o l í t i c a s 
L a m a n e r a e n q u e a f e c t a r á l a c r i s i s a l c o m e r c i o e x t e r i o r d e l a s f i l i a l e s 
e s t á p o r v e r s e . L o q u e e s t á c l a r o , e s q u e , i g u a l q u e e n e l p a s a d o u n a 
v a r i a b l e c l a v e d e l d e s a r r o l l o d e e s t e i n t e r c a m b i o s e r á n l a s p o l í t i c a s 
g u b e r n a m e n t a l e s d e l o s p a í s e s r e c e p t o r e s , t a n t o e n e l p l a n o n a c i o n a l c o n o 
r e g i o n a l i l a s c a r a c t e r í s t i c a s d i s t i n t i v a s d e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n r - l e s 
h a c e n i m p o s i b l e u n a p o l í t i c a g e n e r a l q u e s e a - n e u t r a l c o n r e s p e c t o a e l l a . 
L a p o l í t i c a h a c i a l a s E T s d e b e r í a p a r t i r d e u n d a t o b á s i c o l a s E T s e x i s t e n 
y d e t e r m i n a r " a s p e c t o s i m p o r t a n t e s d e l a e c o r i o m : v. i n t e r n a c i o n a l y h a s t a e l 
i n t e r i o r d e l a s e c o n o m í a s n a c i o n a l e s . E n t r e e s t a s f i r m a s y l a s e c o n o m í a s 
n a c i o n a l e s e x i s t e n á r e a s d e i n t e r e s e s c o n t r a p u e s t o s y d e i n t e r e s e s c o m p a r -
t i d o s . U n a p o l í t i c a n a c i o n a l d e I E D d e b e r í a o o t i m j z a r e l a p o r t e d e l a s 
1/ E T s a l d e s a r r o l l o n a c i o n a l a p a r t i r d e e s t a r e a l i d a d . — 
L a i n s e r c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l a s E T s d e b e s e r o r i e n t a d a c o n f o r m e a l a s 
n e c e s i d a d e s d e l a e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l l a t i n o a m e r i c a n a . E s t o s e r e f i e r e 
e s p e c i a l m e n t e a i s e c t o r d e l c o m e r c i o e x t o r n o , e n e l c u a l e s t a s f i r m a s s e 
e n c u e n t r a n e n t e o r í a m e j o r d o t a r a s q u e s u s c o n g é n e r e s n a c i o n a l e s e n g e n e r a l . 
L a s E T s d e b e n r e a l i z a r u n a p o r t e p o s i t i v o a l o s p r o c e s o s d e s u s t i t u c i ó n , 
d e i m p o r t a c i o n e s , d e b e n d e s a r r o l l a r u n a a g r e s i v a c a m p a ñ a d e e x p o r t a c i o n e s ; 
c u i d a n d o e n a n h o s e n s e s d e n o a u m e n t a r e l d é f i c i t c o m e r c i a l d e l p a í s 
h u é s p e d . 
L a s e x p o r t a c i o n e s hacia los países desarrollado:; d e b e r í a n s o r o b j e t o d e u n a 
e s t r a t e j i 3 selectiva , l a q u e c o n s i d e r e su pro.ioción y e s t í m u l o a d e c u a d o 
a s í c o n o las condiciones de la demanda; q u e s i m p l i f i q u e a l m á x i m o l a s 
o p e r a c i o n e s administrativas y r e a l i c e u n seguimiento de c e r c a d e l a s t r a n s a c c i o -
n e s r e s p e c t i v a s . 
L o s g o b i e r n o s n o t i e n e n p o r q u e e s p e r a r q u e l a s ETs c u y o a p o r t e e s . n e c e s a r i o 
1 / E s t a s p r o p o s i c i o n e s d e p o l í t i c a e s t á n b a s a d a s eri E u g e n i o L a h e r a 
Q u i n c e a ñ o s d e l a D e c i s i ó n 2 4 . E v a l u a c i ó n a l t e r n a t i v a d e p o l í t i c a 
d e i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a , C I E P L A N , D o t a s T é c n i c a s , m a r z o 1 9 8 6 . 
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y r e q u e r i d o s e p r e s e n t e n p o r s í s o l a s e n e l m o m e n t o a d e c u a d o . L o s p a í s e s 
d e b e n b u s c a r l a I E D q u e p r e c i s a n . 
P o r ú l t i m o u n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a n e g o c i a r c o n l a s E T s e s e l 
t e n e r l a c a p a c i d a d t é c n i c a d e h a c e r l o . L a s n e g o c i a c i o n e s r e q u i e r e n u n c u e r p o 
e s t a b l e y e f i c i e n t e d e n e g o c i a d o r e s q u e t r a b a j e n e n u n o r g a n i s m o c o n m e m o r i a 
i n s t i t u c i o n a l y c a p a c i d a d d e s e g u i m i e n t o y c o n t r o l s o b r e l a I E D a e s t e 
r e s p e c t o c o n v i e n e e n f a t i z a r l a n e c e s i d a d d e e v i t a r l o s t r a m i t e s b u r o c r á t i c o s 
q u e d e s a l i e n t a n l a i n v e r s i ó n : s e t r a t a d e h a c e r u n s e g u i m i e n t o e c o n ó m i c o 
e f i c i e n t e y n o u n a m a r a ñ a l e g a l i s t a q u e b u s q u e j u s t i f i c a r s e a s i m i s m a s . 
L a s p o l í t i c a s d e b e n s e r r u t i n a r i a m e n t e e v a l u a d a s y m o d i f i c a d a s c o n f o r m e a 
l a s n u e v a s r e a l i d a d e s . 
C o n v i e n e e n f a t i z a r e l c a r á c t e r p o s i b l e , a d e m á s d e n e c e s a r i o d e l a n e g o c i a c i ó n 
c o n l a s E T s . H a b i t u a l m e n t e u n p u ñ a d o d e f i r m a s r e p r e s e n t a u n a m u y a l t a 
p r o p o r c i ó n d e f l u j o d e c a p i t a l , d e l o s a c t i v o s , v e n t a s , e m p l e o , e x p o r t a c i o n e s , 
i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e l a s E T s e n c a d a p a í s . 
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5 . P r o t e c c i o n i s m o d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
L o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s h a n t e n d i d o a a f r o n t a r l o s p r o b l e m a s e c o -
n ó m i c o s e n u n c o n t e x t o c o m e r c i a l e n l u g a r d e a t a c a r l o s e n s u r a í z . 
E l l o h a d a d o l u g a r a l a a d o p c i ó n d e m ú l t i p l e s m e d i d a s , s i n t o m á t i c a , 
d e l a t e n d e n c i a h a c i a d i v e r s a s f o r m a s d e l c o m e r c i o d i r i g i d o i m p l i c a n 
u n a d i s c r i m i n a c i ó n c o n t r a l o s p a í s e s m á s d é b i l e s , e n 
p a r t i c u l a r l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , e j e r c i d a m e d i a n t e l a a p l i c a -
c i ó n d e n u e v o s c o n c e p t o s a j e n o s a l s i s t e m a c o m o l a s e l e c t i v i d a d y 
l a g r a d u a c i ó n . P a r a r e f o r m a r e l s i s t e m a d e c o m e r c i o y a s e n t a r l o 
s o b r e b a s e s m á s f i r m e s e s n e c e s a r i o a t a c a r l a r a í z d e l o s p r o b l e m a s , 
q u e s o n l a s t e n s i o n e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s d e r i v a d a s d e l a i n c a p a -
c i d a d d e l s i s t e m a e x i s t e n t e p a r a - e n f r e n t a r s e a d e c u a d a y e q u i t a t i v a -
m e n t e c o n l o s c a m b i o s e n l a c o m p e t í t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l y , p o r l o 
t a n t o , c o n l o s p r o b l e m a s q u e p l a n t e a n l o s n u e v o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s 
y l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s c o n t r a p u e s t a s 
E l p r o t e c c i o n i s m o , e n p a r t i c u l a r e n s u s a s p e c t o s d i s c r i m i n a t o r i o s , 
e s e n g r a d o c o n s i d e r a b l e u n r e f l e j o d e l a s r i g i d e c e s e s t r u c t u r a l e s 
q u e c a r a c t e r i z a n a l a e c o n o m í a m u n d i a l . L a h i p ó t e s i s d e q u e e l a j u s -
t e e s t r u c t u r a l s e p r o d u c i r í a e n f o r m a a u t ó n o m a h a r e s u l t a d o i n c o r r e c -
t a . E s t e h a s i d o i m p e d i d o m e d i a n t e l a v i o l a c i ó n d e n o r m a s y c o m p r o m i -
s o s m u l t i l a t e r a l e s , e n t r e o t r a s c o s a s m e d i a n t e l a i m p o s i c i ó n d e m e d i -
d a s d i s c r i m i n a t o r i a s c o n t r a l o s c o m p e t i d o r a s d e p a í s e s m á s d é b i l e s , 
e n p a r t i c u l a r d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , y e l r e t i r o u n i l a t e r a l d e 
m e d i d a s e s p e c í a l e s c o m o l a s c o c e s i o n e s h e c h a s c o n a r r e g l o " a l S G P . 
C u a l q u i e r r e f o r m a d e l s i s t e m a d e c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e b e r á r e -
s i s t i r l a t e n d e n c i a , e v i d e n t e h a s t a a h o r a , d e a d o p t a r s o l u c i o n e s c a -
s u í s t i c a s , a i s l a d a s d e l s i s t e m a d e c o m e r c i o e n s u c o n j u n t o . E n p a r t i -
c u l a r , l a s s o l u c i o n e s d e l o s p r o b l e m a s e x i s t e n t e s e n s e c t o r e s c o n c r e -
t o s d e b e n h a l l a r s e m e d i a n t e u n e x a m e n d e t a l l a d o a n i v e l m u l t i l a t e -
r a l , q u e t e n g a e n c u e n t a l a s r e p e r c u s i o n e s d e l a s d e c i s i o n e s y s o l u -
c i o n e s a d o p t a d a s e n l o s d e m á s s e c t o r e s . A c t u a n d o d e e s t e m o d o s e d e -
b e r í a p o d e r e n c o n t r a r s o l u c i o n e s a l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s c o n t r a -
p u e s t o s y c o n s e g u i r u n f u n c i o n a m i e n t o más e q u i t a t i v o d e l s i s t e m a , 
1/ Basado en Uf'CTAD. Proteccionismo., relncioü«:; comerciales y ajuste 
estructural, TD/?74,ei "T983"! 
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p r o p o r c i o n a n d o a s í m i s m o u n a b a s e p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e n o r m a s o 
p r i n c i p i o s m á s a c o r d e s c o n l a r e a l i d a d p a r a r e g u l a r l a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s y e c o n ó m i c a s h a y q u e e n f o c a r l a s t e n i e n -
d o e n c u e n t a l a c o n t r a d i c c i ó n f u n d a m e n t a l d e l c o m e r c i o m u n d i a l q u e e s 
q u e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o n e c e s i t a n l a s e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y 
s e r v i c i o s d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , c u y a a d q u i s i c i ó n e s t á l i m i t a d a 
p r i m o r d i a l m e n t e p o r l a c a p a c i d a d d e p a g o d e l o s p r i m e r o s , m i e n t r a s 
q u e . p o r o t r a p a r t e ,se c o n s i d e r a q u e l a s e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r 
v i c i o s d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o e s t á n c o m p u e s t a s p o r p r o d u c t o s 
" s e n s i b l e s " y d e s o r g a n i z a n l a e c o n o m í a y e l t e j i d o s o c i a l d e l o s p a í -
s e s d e s a r r o l l a d o s . S í n o s e r e a l i z a u n a j u s t e e s t r u c t u r a l , l a l i b e r a -
l i z a c i ó n d e l c o m e r c i o e n f a v o r d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o s e g u i r á s i e n d o p a -
s a j e r a . 
S í n o s e t i e n e e n c u e n t a l a a p a r i c i ó n d e n u e v o s e x p o r t a d o r e s e n e l 
c o m e r c i o m u n d i a l s e c o r r e e l r i e s g o d e q u e l a s p o l í t i c a s d e l i b e r a -
l i z a c i ó n y a j u s t e s e a n i n c o h e r e n t e s y s e c o n t r a d i g a n a l a r g o p l a z o . 
L a s p o l í t i c a s d e a j u s t e y l a s p o l í t i c a s c o m e r c i a l e s d e b e r í a n f o r m a r 
p a r t e d e u n a e s t r a t e g i a g l o b a l d e d e s a r r o l l o e n l a q u e s e t u v i e r a n 
e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s y o b j e t i v o s c o m e r c i a l e s d e l o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o » 
E l p r o t e c c i o n i s m o t i e n d e a s e r m á s e f e c t i v o e n m a n t e n e r e l e m p l e o 
e n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l e s e n a q u e l l a s i n d u s t r i a s q u e t i e n e n 
b a j a p r o d u c t i v i d a d p o r r a z o n e s e s t r u c t u r a l e s , c o n e s c a s a 
m o d e r n i z a c i ó n y q u e p o r l o t a n t o c o m p i t e n p r i n c i p a l m e n t e c o n l o s 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o . E s e l c a s o d e l a i n d u s t r i a t e x t i l . E n I a m a _ 
y o r p a r t e d e l a s o t r a s i n d u s t r i a s e l e f e c t o d e e m p l e o d e b i d o a .las 
m e d i d a s p r o t e c c i o n i s t a s e s t á t í p i c a m e n t e e n e l r a n g o d e 2 o 3 p u n -
t o s p o r c e n t u a l e s , a u n q u e e n e l m u y c o r t o p l a z o e l i m p a c t o p u e d e l l e -
g a r a s e r mayor.Por o t r a p a r t e e l a u m e n t o d e l a c o m p o s i c i ó n o r g á n i c a 
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d e l c a p i t a l c o m o u n a m a n e r a d e e n f r e n t a r é s t e d e s a f i o u n i d o a l l e n -
t o a u m e n t o d e l a d e m a n d a i n d u c e u n a d e c l i n a c i ó n d e l a r g o p l a z o d e l 
e m p l e o e n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y r e s p e c t o d e l a c u a l l o s c a m b i o s 
e n l a p e n e t r a c i ó n p o r i m p o r t a c i o n e s s o n u n f a c t o r m e n o r . — ^ 
P a r a e n f r e n t a r e l p r o t e c c i o n i s m o d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s s e 
h a n p r o p u e s t o d i v e r s a s e s t r a t e g i a s . U n a d e e l l a s c o r r e s p o n d e a u n a v i -
s i ó n " c o n s e r v a d o r a r e a l i s t a " , l a q u e s e c a r a c t e r i z a p o r r e c o n o c e r , a -
c e p t a n d o d e h e c h o , e l p r o t e c c i o n i s m o d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
e n d i v e r s o s s e c t o r e s y l a n e c e s i d a d d e o r i e n t a r l a s n u e v a s e x p o r t a -
c i o n e s d e A m é r i c a L a t i n a h a c i a s e c t o r e s e n l o s q u e e s t e p r o t e c c i o n i s m o 
t o d a v í a n o e x i s t e . — ' ' 
E n t r e l a s 8 4 c a t e g o r í a s a c u a t r o d í g i t o s d e l a c l a s i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l 
i n t e r n a c i o n a l e l c r e c i m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s a l o s p a í s e s - d e s a r r o l l a d o s 
s u p e r ó e l 20?', a n u a l e n t r e 1 3 6 9 - 1 9 7 0 y 1 9 7 8 s ó l o e n 3 0 c a t e g o r í a s . L a s m á s 
i m p o r t a n t e s d e e s t a s p o r v a l o r e r a n l o s p r o d u c t o s d e c u e r o , z a p a t o s , 
m u e b l e s , p l á s t i c o s , n e u m á t i c o s , o t r o s p r o d u c t o s d e c a u c h o , c e r á m i c a s , 
e s t r u c t u r a s d e m e t a l , m a q u i n a r i a s , r a d i o s , t e l e v i s i ó n , y e q u i p o s d e 
c o m u n i c a c i ó n , p a r t e s d e m o t o r e s d e v e h í c u l o s , e q u i p o s c i e n t í f i c o s , r e l o j e s 
y e q u i p o s d e d e p o r t e s . 
E l p r o t e c c i o n i s m o h a s i d o e m p í r i c a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n l a d i m e n s i ó n d e 
e m p l e o p o r s e c t o r , e l n i v e l d e l a p e n e t r a c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s , l a c o n c e n t r a c i ó n 
i n d u s t r i a l , c u e f a c i l i t a l a m o v i l i z a c i ó n cíe l o s g r u p o s c e p r e s i ó n ; l a 
r e l a c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s a l p r o d u c t o ( c o n s i g n o n e g a t i v o , d e m o s t r a n d o 
q u e l a s i n d u s t r i a s o r i e n t a d a s h a c i a l a s e x p o r t a c i o n e s s o n m e n o s p r o t e c c i o -
n i s t a s ) ; v a l o r a g r e g a d o p o r t r a b a j a d o r ( m e n o s m e d i d a s p r o t e c c i o n i s t a s 
e n l a s i n d u s t r i a s q u e s o n r e l a t i v a m e n t e i n t e n s a s e n c a p i t a l f í s i c o y h u m a n o ) 
1 / T h e O E C D O b s e r v e r , " C o s t s a n d b e n e f i t s o f p r o t e c t i o n " N ° 1 3 4 , m a y o 1 9 8 3 . 
2 / V / i l l i a m C l i n e , E x p o r t s o f m a n u f a c t u r e s f r o m d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , T h e 
B r o o k i n g s I n s t i t u c i ó n , 1 9 8 4 . 
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y p a r t i c i p a c i ó n d e f a c t o r t r a b a j o n o e s p e c i a l i z a d o e n l a f u e r z a d é t r a b a j o 
( m á s p r o t e c c i ó n e n l o s s e c t o r e s n o c a l i f i c a d o s ) . 
E n c i e r t o s s e c t o r e s a p a r e c e c o n s i s t e n t e m e n t e u n a t e n d e n c i a a m a y o r 
p r o t e c c i ó n e n e l f u t u r o c o m o r e s p u e s t a a l a p e n e t r a c i ó n d e l a s i m -
p o r t a c i o n e s . E s t o s s e c t o r e s i n c l u y e n p r o d u c t o s d e c u e r o , m u e b l e s , 
porcelana y cerámica, maquinaria no clasificada d e o t r a manera, r e -
l o j e s , y e q u i p o s d e d e p o r t e . D e a c u e r d o a l a e s t r a t e g i a c o n s e r v a d o -
r a r e a l i s t a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o d e b e r í a n e v i t a r c o n c e n t r a r e l 
c r e c i m i e n t o d e s u s e x p o r t a c i o n e s e n a q u e l l o s s e c t o r e s m e n c i o n a d o s 
p o r q u e u n a u m e n t o d e s u p e n e t r a c i ó n e n l o s m e r c a d o s m u y p r o b a b l e -
m e n t e e n c o n t r a r a u n a u m e n t o e n l a p r o t e c c i ó n . E n é s t a m i s m a c a t e g o -
r í a s e e n c u e n t r a n l o s t e x t i l e s . z a p a t o s , r o p a s , s e t s d e t e l e v i s i ó n y 
e l a c e r o . 
E n e s t e s e n t i d o s e h a s e ñ a l a d o q u e a l g u n o s s e c t o r e s q u e p o d r í a n e n c o n t r a r s e 
r e l a t i v a m e n t e a b i e r t o s e n e l f u t u r o i n c l u y e n l a s c o m i d a s p r o c e s a d a s , 
b e b i d a s , p r o d u c t o s d e m a d e r a , p u l p a d e g o n a , m e t a l e s n o f e r r o s o s . m o t o r e s , 
u n a m p l i o r a n g o d e m a q u i n a r i a y e q u i p o , i n s t r u m e n t o s e l é c t r i c o s d o m é s t i c o s , 
p a r t e s d e a v i ó n y b i e n e s r e l a c i o n a d o s c o n l a f o t o g r a f í a . E s t a d i v e r s i f i c a c i ó n 
d e b e r í a h a c e r s e s i n m a y o r c o n s i d e r a c i ó n d e l a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s p e r o 
.si t e n i e n d o e n c u e n t a u n a m a y o r s e g u r i d a d d e a c c e s o a l o s m e r c a d o s . 
E n t é r m i n o s d e m e d i d a s p o l í t i c a s c o n c r e t a s estas c o n s i d e r a c i o n e s i m p l i c a n q u e 
e n s u d i s e ñ o d e l o s i n c e n t i v o s de e x p o r t a c i ó n l o s planificadores e n l o s 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o d e b e r í a n e v i t a r i n c l u i r l o s s e c t o r e s v u l n e r a b l e s d e 
p r o t e c c i o n i s m o e n s u s l i s t a s . 
E s t e " c u r s o m o d e r a d o " p u e d e r e l a c i o n a r s e c o n l a v e l o c i d a d d e l a u m e n t o 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s d e b e r í a n e x p a n d i r s u s 
e x p o r t a c i o n e s m a n u f a c t u r a d a s a t a s a s r e a l e s d e 1 0 a 1 5 % s i n p r o v o c a r u n a 
f u e r t e r e s p u e s t a p r o t e c c i o n i s t a ; s i n e m b a r g o l a s e x p a n s i o n e s a t a s a s s u p e -
r i o r e s a l 3 0 % m u y p r o b a b l e m e n t e p r o v o c a r á n p r o b l e m a s d e a b s o r c i ó n 
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y p r o t e c c i ó n d e l m e r c a d o p o r l o t a n t o l a c o n t u s i ó n p r i n c i p a l d e p o l í t i c a 
d e e s t e e n f o q u e e s q u e p a r a q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o 
l a e x p a n s i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s m a n u f a c t u r a s d e b e r í a u b i c a r s e e n . u n 
r a n g o s e g u r o d e a l r e d e d o r d e 1 5 % a n u a l . 
E l p r o t e c c i o n i s m o a f e c t a d e m a n e r a d i s c r i m n a t o r i a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
D u r a n t e 1 9 8 3 , c o n f o r m e a u n e s t u d i o d e l B a n c o M u n d i a l l o s p a í s e s d e s a r r o l l a -
d o s i m p u s i e r o n b a r r e r a s n o a r a n c e l a r i a s a l r e d e d o r d e u n q u i n t o d e l o s b i e n e s 
q u e i n p o r t a b a n d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , S ó l o l a d é c i m a p a r t e d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s d e s d e o t r o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s t e n í a n l a s n i s n a s 
T * 1 1 l i m t a c a o n e s . — 
S e h a s u g e r i d o t a m b i é n q u e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o u t i l i c e n m á s y m e j o r 
a l g u n a s d e l a s e s c a s a s p o s i b i l i d a d e s e x i s t e n t e s e n e l G A T T p a r a d i s c u t i r 
p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n e l p r o t e c c i o n i s m o . T a l e s e l c a s o d e l " m e c a n i s m o 
d e s o l u c i ó n d e d i f e r e n c i a s " . S i n e m b a r g o , e s t e s i s t e m a n o h a s i d o u t i l i z a d o 
c o n f r e c u e n c i a p o r s u s p r o p i a s l i m i t a c i o n e s , e s l e n t o y n o a c t i v o , y a d e m á s 
d e c o m p l e j o . — S i e m p r e e n r e l a c i ó n n i G A T T l a p r o p u e s t a c e l e b r a c i ó n d e 
u n a n u e v a R o n d a C o m e r c i a l M u l t i l a t e r a l - q u e s e r í a l a V l I I - n o h a e n c o n t r a d o 
u n a a c o g i d a f a v o r a b l e e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , q u e t e m e q u e d a d a l a 
a c t u a l c o n f i g u r a c i ó n d e f u e r z a s e l l a t r a i g a m á s p r o b l e n a s q u e b e n e f i c i o s . 
hervicios 
El actual debate sobre servicios es de una apariencia simple pero de una T ' 
realidad compleja.— He hecho onece argumentarse que una parte significativa 
1 / C i t a d o e n T h e E c o n o m i s t 3 0 / 1 1 / 8 5 
2 / M a r c e l o H a l p e r i n y A l v a r o J a r a , E l G A T T y l a r e g u l a c i ó n d e l c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l d e p r o d u c t o s b á s i c o s , I N T A L , 1 9 8 3 . 
3 / B a s a d o e n I . A t i n e t B . A m e s " T h e h i d d e n c o s t s o f a s e r v i c e s f r e e - f o r - a l l " , 
S o u t h , j u n i o 1 9 8 3 . 
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d e d i c h o d e b a t e n o s e r e l a c i o n a d i r e c t a m e n t e c o n e l c o m e r c i o e x t e r i o r s i n o 
m á s b i e n c o n l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a . 
E l f l u j o i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s t i e n e t r e s c o m p o n e n t e s p r i n c i p a l e s : 
a ) E x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s d e s e r v i c i o s e n t r e r e s i d e n t e s e x t r a n j e r o s 
e n l a q u e l o s s e r v i c i o s s e e f e c t ú a n p o r s o b r e u n a f r o n t e r a i n t e r n a c i o n a l . 
b ) S e r v i c i o s r e a l i z a d o s p o r e x t r a n j e r o s e n e l p a í s d e l a m a t r i z o p o r 
r e s i d e n t e s m o m e n t á n e a m e n t e e n p a í s e s e x t r a n j e r o s er¡ l o s q u e e x i s t e n 
r e a l m e n t e i m p o r t a c i o n e s v e x p o r t a c i o n e s . U n e j e m p l o d e e s t e s o n l o s v i a j e s 
y s e r v i c i o s d e p u e r t o . 
c ) L o s s e r v i c i o s r e a l i z a d o s p o r f i l i a l e s e n e l e x t r a n j e r o d e c o m p a ñ í a s 
d o m é s t i c a s y p o r f i l i a l e s d o m é s t i c a s d e c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s . 
L o s s e r v i c i o s d e l a t e c e r a c a t e g o r í a i n s c r i b e n c o m o p a g o s a f a c t o r e s p o r q u e 
e l l o s r e p r e s e n t a n l a s g a n a n c i a s d e l c a p i t a l c o m o f a c t o r d e p r o d u c c i ó n . E l l o s 
i n c l u y e n l a s g a n a n c i a s d e l a i n v e r s i ó n s e a e n f o r m a d e d i v i d e n d o s , g a n a n c i a s 
o i n t e r e s e s s o b r e p r é s t a m o s . E s t a i n v e r s i ó n a s u v e z s e s u b d i v i d e e n i n v e r s i ó n 
d i r e c t a e i n v e r s i ó n d e p o r t a f o l i o . L a m a g n i t u d d e l a s t r a n s a c c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s d e s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a p a g o d e f a c t u r a s q u e e n r e a l i d a d 
c o m o y a s e a n a l i z ó c o r r e s p o n d e n a g a n a n c i a s s o b r e i n v e r s i ó n s o n t a n s i g n i f i -
c a t i v a s c o m o a q u e l l o s s e r v i c i o s q u e s o n c o m e r c i a l i z a d o s e n s e n t i d o c o n v e n - ' 
c i o n a l . 
P o d r í a a r g u m e n t a r s e q u e e n r e a l i d a d l a ' i n v e r s i ó n e s e l a s u n t o p r i n -
c i p a l s u b y a c e n t e e n e l d e b a t e s o b r e s e r v i c i o s . E n e s t e s e n t i d o e s i n t e 
r e s a n t e q u e d o s d e l a s b a r r e r a s m á s c o m u n m e n t e c i t a d a s . r e s p e c t o d e l a s 
a c t i v i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s d e s e r v i c i o s s o n l a s r e s t r i c c i o n e s q u e a -
f e c t a n e l i n g r e s o d e c o m p a ñ í a s e n o t r o p a í s ( e l d e r e c h o d e e s t a b l e c i -
m i e n t o ) y l a s r e s t r i c c i o n e s q u e t r a t a n d e m a n e r a d i f e r e n t e a l a s e n -
t i d a d e s e x t r a n j e r a s d e s e r v i c i o s d e l a s e n t i d a d e s l o c a l e s ( t r a t a m i e n -
t o n a c i o n a l ) . L a s d o s s o n , d e h e c h o . r e s t r i c c i o n e s a l a i n v e r s i ó n e x t r a " \ -
j e r a y n o e s t á n d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n e l c o m e r c i o . D e s d e e s t e 
p u n t o d e v i s t a p a r e c e r í a m á s a p r o p i a d o e n f o c a r d i r e c t a m e n t e e l p r o b l e 
m a r e a l ,1a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , m á s q u e c o n f u n d i r l o s t e r n a s h a b l a n d o 
d e s e r v i c i o s e n g e n e r a l . 
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E l l o n o s i g n i f i c a q u e n o e x i s t a n a s p e c t o s d e s e r v i c i o s e n l o s c u a l e s 
l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o t e n g a n u n c l a r o i n t e r é s e n q u e s e d i s c u t a n . 
E s t e e s el c a s o p o r e j e m p l o d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s p a í s e s e n d e s a -
r r o l l o e n e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y a e r e o r e s p e c t o d e l c u a l l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s h a n a d o p t a d o u n p r o t e c c i o n i s m o m u y e x t e n s i v o - / 
E s f r e c u e n t e e s c u c h a r a f i r m a c i o n e s r e s p e c t o d e l c r e c i m i e n t o d i f e r e n -
c i a l d e e l c o m e r c i o e x t e r i o r e n s e r v i c i o s e n r e l a c i ó n a l c o m e r c i o e x -
t e r i o r d e b i e n e s . L a v e r d a d s i n e m b a r g o . e s q u e e s t a d i f e r e n c i a q u e 
h a e x i s t i d o h a s i d o e n e l s e n t i d o i n v e r s o a l q u e h a b i t u a l m e n t e s e s e -
ñ a l a : d e h e c h o e n t r e 1 9 7 0 y l 9 8 0 e l c o m e r c i o e n s e r v i c i o s a u m e n t ó e n 
4 8 , 5 « m i e n t r a s e l c o m e r c i o e n m e r c a d e r í a s l o h a c i a e n 5 5 , 7 % . . 
Al i n t e r i o r d e s e r v i c i o s e l i t e m q u e m a y o r d i n a m i s m o t u v o f u é e l d e 
i n v e r s i ó n q u e a u m e n t o e n 6 1 % . D e l d e o t r o s s e r v i c i o s c o n 5 4 % , t r a n s -
p o r t e 4 0 % y v i a j e s c o n 3 8 % . A l f i n a l d e l a d e ' c a d a l a s u t i l i d a d e s d e 
l a s i n v e r s i o n e s e n e l e x t r a n j e r o r e p r e s e n t a b a n 3 5 % d e l c o m e r c i o d e 
. 2/ s e r v i c i o s . ~ 
E x i s t e u n a p r e o c u p a c i ó n g e n e r a l i z a d a e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o r e s -
p e c t o d e q u i e n s e b e n e f i c i a r í a e n f o r m a p a r t i c u l a r d e l a l i b e r a l i z a -
c i ó n , d a d o q u e l a s f i r m a s n o r t e a m é r i c a n a s e s t á n p a r t i c u l a r m e n t e b i e n 
u b i c a d a s p a r a t o m a r v e n t a j a s d e t a l l i b e r a l i z a c i ó n . B u e n a p a r t e d e 
é s t a p r e o c u p a c i ó n s e r e l a c i o n a a l a s c o n s e c u e n c i a s , q u e r e s p e c t o d e l 
e m p l e o t e n d r á e l c r e c i m i e n t o f u t u r o d e l o s s e r v i c i o s - L a m a y o r í a d e 
l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y d e l o s N I C s p e r c i b e n q u e s u f u t u r o d e s a r r o 
l i o e c o n ó m i c o d e p e n d e r á d s l d i n a m i s m o q u e e l s e c t o r d e l s e r v i c i o 
a d o p t e y v e r s i e l l o s p u e d e n c o m p e t i r c o n l a s f i r m a s d e s e r v i c i o e n e 
e l a r e a d e s e r v i c i o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
1 / B . G r i f f i t h s y K . P h y l a l a t i s , " T i m e t o o p e n u p t h e i n t e r n a t i o n a l 
s e r v i c e l a n e s " , S o u t h , j u n i o 1 9 8 3 . 
2 / J e f f r e y S c h o t t I n t e n a t i o n a l T r a c k i n s e r v i c e s , C a r n e g i e E n d o w m e n t f o r 
I n t e r n a t i o n a l P e a c e , a g o s t o 1 9 8 2 . 
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P o r o t r a p a r t e l a e c o n o m í a d e los s e r v i c i o s i n t e r n a c i o n a l e s t o d a v í a c o m p r e n -
d i d a e n f o r m a m u y p o b r e , a f i r m a c i ó n s o b r e l a q u e e x i s t e b a s t a n t e c o n s e n s o . 
E s t e f a c t o r d e s p i e r t a i n t e r r o g a n t e s r e s p e c t o d e s i r e a l m e n t e l a l i b e r a c i ó n d e l 
c o m e r c i o d e s e r v i c i o s b e n e f i c i a r á a t o d o s c o m o l a t e o r í a n e o c l á s i v a a r g u m e n t a 
o s i m á s b i e n p r o v e e r á a f i r m a s d e d e t e r m i n a d o s p a í s e s c o n v e n t a j a s a d i c i o -
n a l e s , l a s q u e a d e m á s i m p e d i r í a n e l d e s a r r o l l o o e l i n g r e s o d e n u e v a s f i r m a s 
1/ e n e s t o s s e c t o r e s . — 
E n r e a l i d a d e l c r e c i e n t e i n t e r é s d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s r e s p e c t o d e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e s e r v i c i o s n o v i e n e d e l a u m e n t o d e s u i m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a e n e l c o m e r c i o m u n d i a l , s i n o d e l a i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a q u e 
d i c h o c o m e r c i o d e s e m p e ñ a r e s p e c t o d e s u s p r o p i a s c u e n t a s c o r r i e n t e s , a s í 
c o m o d e l c r e c i e n t e p a p e l d e a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n s e r v i c i o s e n e l 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 
L a c o n v e n i e n c i a d e u n c o n o c i m i e n t o m á s a m p l i o d e l o s s e r v i c i o s e n 
e l d e s a r r o l l o y l a s e c o n o m í a s d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n d e b e r í a p r o -
c e d e r c u a l q u i e r a d e c i s i ó n c o n r e s p e c t o a l a c o n v e n i e n c i a o n o d e 
i n i c i a r d i s c u s i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e n e l á r e a d e l o s s e r v i c i o s . E l 
t r a b a j o a n a l í t i c o , t e ó r i c o y e s t a d í s t i c o , n o e s u n a t a r e a q u e i n t e -
r e s a s o l a m e n t e a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . N o e x i s t e a c t u a l m e n t e u n 
c o n s e n s o a m p l i o s o b r e l a c o n v e n i e n c i a i n m e d i a t a d e p r o c e d e r a n e g o -
c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e n m a t e r i a d e c o m e r c i o d e s e r v i c i o s . N o 
e x i s t e t a m p o c o u n a c o m u n i d a d d e o p i n i o n e s c o n r e s p e c t o a l o s p r i n c i -
p i o s b á s i c o s q u e g u i a r í a n d i c h a s n e g o c i a c i o n e s , n i s o b r e el* m a r c o 
1 / B a s a d o e n R o b e r t C o h e n , I n t e r n a t i o n a l T r a d e a n d p o l i c e i s s u e s c o n c e r n i n g 
t r a d e i n s e r v i c e s . 
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i n s t i t u c i o n a l y n o r m a t i v o e n q u e e s t a s d e b í a n i n s c r i b i r s e . E n c o n s e -
c u e n c i a , n o p a r e c e p r o b a b l e q u e s e a d o p t e n d e c i s i o n e s d e f i n i t i v a s e n 
l a m a t e r i a . N o o b s t a n t e , s e h a s e ñ a l a d o q u e e s c o n v e n i e n t e d e s t a c a r 
a l f ^ u n o s e l e m e n t o s q u e d e b e r í a n t e n e r s e p r e s e n t e e n e l c u r s o d e l o s 
d e b a t e s . - ' ' 
1 . - L a i m p o r t a n c i a e c o n ó m i c a a c t u a l y p r o s p e c t i v a d e l a s a c t i v i d a d e s d e 
s e r v i c i o s p a r e c e i n d i c a r q u e c u a l q u i e r t r a t a m i e n t o q u e r e c i b a e l t e -
m a a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , c u a l q u i e r a q u e s e a s u a l c a n c e , d e b e o r i e n -
t a r s e a l a p r e s e r v a c i ó n d e l o s o b j e t i v o s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o q u e 
p e r s i g u e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
2 . - Er. r e l a c i ó n a l m a r c o d e d i s c u s i ó n g e n e r a l e s n e c e s a r i o d e s t a c a r q u e 
n o e x i s t e e n l a a c t u a l i d a d u n f o r o i n t e r n a c i o n a l c o n r e s p o n s a b i l i d a -
d e s e n e l a r e a d e l o s s e r v i c i o s e n g e n e r a l n i c o n a t r i b u c i o n e s p a r a 
l l e v a r a c a b o n e g o c i a c i o n e s en ^sta m a t e r i a . La a p l i c a b i l i d a d d e l a s 
n o r m a s y p r i n c i p i o s c e l GATT a l c o m e r c i o d e s e r v i c i o s n o p a r e c e s e r 
t a r e a f á c i l n i c o n v e n i e n t e , s o b r e t o d o s i s e t o m a e n c u e n t a q u e e n e l 
c a s o d e l a s t r a n s a c c i o n e s d e s e r v i c i o s n o s i e m p r e e s p o s i b l e t r a z a r 
u n a l í n e a d i v i s o r a e n t r e c o m e r c i o d e s e r v i c i o s e i n v e r s i o n e s d e s e r v i 
c i ó , c o m o ya s e s e ñ a l ó . E s t a e s u n a d e l a s p r i n c i p a l e s c u e s t i o n e s q u e 
d e b e n s e r d e f i n i d a s c l a r a m e n t e a n t e s d e a d o p t a r c u a l q u i e r a d e c i s i ó n 
c o n r e s p e c t o a n e g o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s en materia d e s e r v i c i o s 
o e n r e l a c i ó n a l foro e n e l cual e s t a s p u d i e r a n tener l u g a r . 
3.- L a idea misma de celebrar negociaciones i n t e r n a c i o n a l e s e n m a t e r i a d e 
c o m e r c i o cié servicios s ó l o cuenta c o n e l apoyo d e c i d i d o d e u n n ú m e r o 
r e d u c i d o d e p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , e n e s p e c i a l E s t a d o s U n i d o s y e l 
R e i n o U n i d o . E s t a c o n s i d e r a c i ó n e s d e e s p e c i a l i m p o r t a n c i a p a r a l o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s p u e s e s t o s s o n i m p o r t a d o r e s n e t o s d e s e r v i c i a s 
y s u c a p a c i d a d e x p o r t a d o r a e n e l s e c t o r s ó l o p o d r á s e r i n c r e m e n t a d a a 
1 7 B a s a d o e n S E L A , L o s s e r v i c i o s y e l d e s a r r o l l o d e A m é r i c a L a t i n a , 
S P / r ! C L A / S E R V / D T , j u l i o 1 9 8 4 . 
m e d i a n o o l a r g o p l a z o y m e d i a n t e u n e s f u e r z o d e l i b e r a d o e n e s e s e n t i 
1 ' 
rio «-'.La i n c l u s i ó n d e l t e m a d e s e r v i c i o s e n u n a n u e v a r o n d a d e n e g o c i a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s m u l t i l a t e r a l e s p u e d e t e n e r c o m o c o n s e c u e n c i a e l 
q u e s e n e g o c i e n c o n c e s i o n e s e n m a t e r i a d e s e r v i c i o s a c a m b i o d e l m a n -
t e n i m i e n t o ó e x t e n s i ó n d e c o n c e s i o n e s e n m a t e r i a d » b i e n e s , l o q u e , 
t e n d r í a c o m o c o n s e c u e n c i a q u e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o s e e n c o n t r a -
r í a n e n u n a s i t u a c i ó n e n l a c u a l e s t a r í a n h a c i e n d o c o n c e s i o n e s e n s e r 
v i c i o s a c a m b i o d e c o n c e s i o n e s y a l o g r a d a s e n m a t e r i a d e b i e n e s 
s o b r e u n a b a s e p r e f e r e n c i a l y d e n o r e c i p r o c i d a d . 
L a u n i d a d d e l c o n j u n t o d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o e s e s e n c i a l p a r a 
' a c t u a r c o o r d i n a d a m e n t e e n l o s d e b a t e s i n t e r n a c i o n a l e s q u e t é n d r á n l u -
g a r , p n e s t e s e n t i d o l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a p u e d e n j u g a r u n p a -
p e l i m p o r t a n t e y p r o m o v e r l a a d o p c i ó n d e p o s i c i b n é s c o m u n e s e n t o r n o 
a l t e r n a d e l o s s e r v i c i o s . L a a c c i ó n c o n j u n t a d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o 
l i o p e r m i t i r í a a d e m á s , c o n t r a r r e s t a r l a t e n d e n c i a h a c i a e l b i l a t e r a l i s 
m o q u e p o s t u l a n a l g u n o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y. f o r t a l e c e r s u p o s i c i ó n 
n e g o c i a d o r a i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e . E l r i e s g o d e i n c l u i r e n a c u e ' 
d o s b i l a t e r a l e s , n o r m a s o p r i n c i p i o s q u e s e a p l i q u e n a l c o m e r c i o d e 
s e r v i c i o s d e b e r í a s e r e v i t a d o , p u e s e l l o d e b i l i t a l a p o s i c i ó n d e l o s 
n a í s e s , , . e n d e s a r r o l l o y c o n d u c e a- ,1a l a r g a a l o t o r g a m i e n t o , d e c o n c e -
s i o n e s q u e s u s t i t u y e n e l esfuerzo multilateral y la c o n c e r t a c i ó n 
e n t r e t o d o s los p a í s e s = 
1 / E n ' e s t e s e n t i d o v é a s e A n d r e S a p i r y E r n s t L u t z T r a d e i n s e r v i c e s : 
• e c o n o m i c d e t e r m i n a n t s a n d d e v e l o p m e n t - r e l a t e d i s s u e s , W o r l d . S t a f f 
W o r k i n g P a p e r s N ° 4 8 0 , a g o s t o 1 9 8 1 . 
7 . C o m e r c i o c o m p e n s a d o —' 
E l t e m a d e l i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o h a s i d o o b j e t o d e m ú l t i p l e s a n á l i s i s . E n t r e 
l o s b e n e f i c i o s q u e s e l e r e c o n o c e e s t á n e l d e a h o r r a r d i v i s a s 
p e r m i t i r u n a m a y o r u t i l i z a c i ó n d e l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a , p e n e t r a r e n m e r c a d o s 
d e d i f í c i l a c c e s o , y c o n t r o l a r l o s d é f i c i t c o m e r c i a l e s c o n d e t e r m i n a d o s p a í s e s . 
E n t r e l o s d e f e c t o s q u e s e m e n c i o n a n g e n e r a l m e n t e , e s t á e l p e r j u i c i o d e l 
b i l a t e r a l i s m o c o m e r c i a l q u e i n c r e m e n t a l o s c o s t o s d e l a s t r a n s a c c i o n e s i n t e r -
n a c i o n a l e s , p e r m i t e l a e x p l o t a c i ó n m o n o l í t i c a p o r u ñ a d e l a s p a r t e s , l a 
f a l t a d e l a t r a n s p a r e n c i a d e l a s t r a n s a c c i o n e s q u e g e n e r a l m e n t e n o s e r e a -
l i z a n a p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s y l a i n e f i c i e n c i a p r o d u c t i v a y c o m e r c i a l 
a s o c i a d a a e s t e m e c a n i s m o . 
P o r o t r a p a r t e s e h a s e ñ a l a d o q u e e l c o m e r c i o c o m p e n s a d o p u e d e t e n d e r a d e s -
p l a z a r e l c o m e r c i o r e a l i z a d o p o r m o d a l i d a d e s m á s t r a d i c i o n a l e s . E n t o d o c a s o 
e l t e m a d e l o s c o s t o s y b e n e f i c i o s d e r i v a d o s d e e s t e m e c a n i s m o e s u n a c u e s t i ó n 
e m p í r i c a a d e f i n i r s e e n c a d a o p e r a c i ó n p o r l o s a g e n t e s i n v o l u c r a d o s . L o s 
c o s t o s y b e n e f i c i o s s o c i a l e s s e r á n r e l e v a n t e s s ó l o c u a n d o s e g e n e r e u n 
c o m e r c i o s i g n i f i c a t i v o d e n t r o d e e s t o s m e c a n i s m o s . U n a e v a l u a c i ó n a p r i o r i 
p a r e c e e n l a a c t u a l i d a d u n t a n t o s u b j e t i v a . 
L a m o d a l i d a d d e i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o e s u n t é r m i n o m u y a m p l i o q u e p u e d e 
i n v o l u c r a r m u c h a s f o r m a s d e t r a n s a c c i o n e s q u e n o s o n r e a l i z a d a s s o l a m e n t e 
a t r a v é s c^el p a g o d e b i e n e s c o n d i n e r o . U n e s t u d i o d e l a C E P A L 
d e f i n e s e i s m o d a l i d a d e s d i f e r e n t e s d e i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o , l a s q u e 
i n c l u y e n e l t r u e q u e , l a s c o m p r a s d e c o n t r a p a r t i d a , l o s a c u e r d o s d e r e a d -
q u i s i c i ó n o c o m p e n s a c i ó n i n d u s t r i a l , l o s a c u e r d o s b i l a t e r a l e s g u b e r n a m e n t a l e s 
d e c o m p e n s a c i ó n e c o n ó m i c a , e l " s w i t c h " y l a t r i a n g u l a c i ó n o m u l t i l a t e r a l i z a c i ó n . 
L a s t r e s ú l t i m a s i n v o l u c r a n a c u e r d o e n t r e g o b i e r n o s y l a s t r e s p r i m e r a s s o n 
1 / B a s a d o e n J o r g e T o r r e s , A l g u n a s m o d a l i d a d e s d e c o m e r c i o e n e l i n t e r c a m b i o 
r e g i o n a l e i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o , L C / R . ¿ 4 C , j u n i o 1 9 8 5 . 
V é a s e t a m b i é n I s i d o r o H o d a r a C o u n t e r t r a d e - F . x p e r i e n c i e o f s o n é L a t í n 
A m e r i c a n c o u n t r i e s , U r ; C T A D / S T / E C 9 / 2 7 , s e p t i e m b r e 1 9 8 5 . 
b á s i c a m e n t e a c u e r d o s e n t r e e m p r e s a s . E l e s t u d i o y a r e f e r i d o l l e g a a l a 
c o n c l u s i ó n q u e l a v i a b i l i d a d d e l c o m e r c i o d e c o n t r a p a r t i d a d e p e n -
d e r á f u n d a m e n t a l m e n t e d e l a s p o l í t i c a s c o m e r c i a l e s y c a m b i a r í a s d e l o s p a í s e s 
i n v o l u c r a d o s . L o m á s i m p o r t a n t e e n e s t e s e n t i d o e s l a e x i s t e n c i a o n o d e u n a 
p o l í t i c a e s t r i c t a d e c o n t r o l d e c a m b i o s y l a v i g e n c i a d e r e s t r i c c i o n e s n o 
a r a n c e l a r i a s s o b r e l a i m p o r t a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s c o n s i d e r a d o s . 
L a s d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o n e s d e p o l í t i c a s c a m b i a r í a s y c o m e r c i a l e s e n l o s d o s 
p a í s e s c o n d u c e a s i t u a c i o n e s a l t e r n a t i v a s . A s í , er. u n m e r c a d o l i b r e 
d e d i v i s a s yin r e s t r i c c i o n e s a l c o m e r c i o e n a m b o s p a í s e s , l o s a g e n t e s 
e m p r e s a r i a l e s p o d r í a n f i r m a r c o n t r a t o s d e t r a n s a c c i o n e s c o n c o n t r a p a r t i d a 
s i n m a y o r e s l i m i t a c i o n e s . 
D e o t r o l a d o , s i a l g u n o d e l o s d o s p a í s e s e j e r c e u n a p o l í t i c a d e c o n t r o l 
d e c a m b i o s , o b l i g a n d o a l r e i n t e g r o d e d i v i s a s , o a p l i c a r e s t r i c c i o n e s a l a 
i m p o r t a c i ó n , l a t r a n s a c c i ó n s e d i f i c u l t a r í a . E n e s t o s c a s o s l a s o l u c i ó n 
a l " i m p a s s e " s e r í a c o n s i d e r a r u n s t a t u s e s p e c i a l p a r a l a s o p e r a c i o n e s d e 
i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o . 
L o a n t e r i o r l l e v a a c o n s i d e r a r l a n e c e s i d a d d e u n a l e g i s l a c i ó n q u e p e r m i t a 
a l o s a c u e r d o s d e i n t e r c a m b i o ' c o m p e n s a d o e n t r e l a s e m p r e s a s d e l a A L A D I 
y c o n e l r e s t o d e l m u n d o . E n e s t e s e n t i d o l a s p r i n c i p a l e s c o n s i d e r a c i o n e s 
a t o m a r s e e n c u e n t a s e r í a n : l a d e f i n i c i ó n d e p r o d u c t o s m a t e r i a d e l i n t e r -
c a m b i o c o m p e n s a d o , e l i n i c i o y t é r m i n o d e l a o p e r a c i ó n , l a s g a r a n t í a s , l o s 
r e g í m e n e s a d u a n e r o s y o t r a s r e s t r i c c i o n e s , l o s i n c e n t i v o s a l a s e x p o r t a c i o n e s , 
l o s p r e c i o s m í n i m o s o m á x i m o s d e e x p o r t a c i ó n e i m p o r t a c i ó n y l a s a u t o r i z a -
c i o n e s p r e v i a s . 
E l f i n a n c i a m i e n t o e s u n p r o b l e m a e s p e c i a l m e n t e d e l i c a d o e n e l i n t e r c a m b i o 
c o m p e n s a d o . E n e l c a s o d e l a s e x p o r t a c i o n e s a l a A L A D I , l a s t r a n s a c c i o n e s 
s e c a n a l i z a n v í a e l c o n v e n i o d e p a g o s y c r é d i t o s r e c í p r o c o s l o q u e a t e n ú a 
e l p r o b l e m a d e f i n a n c i a m i e n t o d e c o r t o p l a z o . E x i s t e u n a c o m p l e m e n t a r i e d a d 
e n t r e l o s o b j e t i v o s d e l C o n v e n i o y d e l i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o , p o r q u e a q u e l 
p e r m i t e u n c o m e r c i o e q u i l i b r a d o e n t r e d o s a g e n t e s s i n r e c u r r i r a l s i m p l e 
trueque de m e r c a n c í a s d a d o q u e s o n l o s b a n c o s c e n t r a l e s l o s q u e a d e l a n t a n e l 
d i n e r o p a r a l o s p a g o s r e c í p r o c o s e n l a s o p e r a c i o n e s d e c o r t o p l a z o . A l 
r e s p e c t o s e p l a n t e a l a c o n v e n i e n c i a d e q u e t o d a t r a n s a c c i ó n d e u n a c u e r d o 
d e i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o s e c a n a l i c e a t r a v é s d e l c o n v e n i o , a u n c u a n d o s e 
h a y a n e x c e d i d o l o s l í m i t e s m á x i m o s b i l a t e r a l e s q u e e x i s t e n p a r a l a c o m p e n s a c i ó n . 
A s i m i s m o l o s s a l d o s t e m p o r a l e s d e a c u e r d o a l i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o p o d r í a n 
h a c e r u s o d e u n c r é d i t o e n t r e l o s b a n c o s c e n t r a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s , a u n c u a n d o 
e l m o n t o d e l c r é d i t o b i l a t e r a l p o r u n p l a z o m a y o r d e c u a t r o m e s e s h a y a s i d o 
e x c e d i d o . 
E l o b j e t i v o d e l i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o d e b e r í a s e r i n c r e m e n t a r e x p o r t a c i o n e s 
h a c i e n d o u n m a y o r u s o d e l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a . S e i n t e n t a g e n e r a r n u e v o 
c o m e r c i o q u e n o r e e m p l a z a s i m p l e m e n t e l a s v e n t a s q u e s e e f e c t ú a n p o r l o s 
m e c a n i s m o s n o r m a l e s d e e x p o r t a c i ó n . E s i m p o r t a n t e c o n s i d e r a r , e n t o n c e s , 
l o s i n c e n t i v o s e c o n ó m i c o s q u e p o d r í a n t e n e r l o s a g e n t e s d e c o m e r c i o a l u s a r 
l a m o d a l i d a d d e i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o p a r a o b t e n e r b e n e f i c i o s e s p e c i a l e s , 
r e o r i e n t a n d o e x p o r t a c i o n e s , s i n a p o r t a r m a y o r m e n t e a l c o m e r c i o r e g i o n a l y 
c o n t e r c e r o s . E s t a s i t u a c i ó n e s m á s p l a u s i b l e p a r a u n e x p o r t a d o r a t e r c e r o s 
m e r c a d o s q u e i n t e n t a a c c e d e r a l a s d i v i s a s q u e r e i n t e g r a b a p r e v i a m e n t e a l 
B a n c o C e n t r a l . E s t o p o d r í a c o n s e g u i r s e s i l a i m p o r t a c i ó n d e c o n t r a p a r t i d a 
e s s i m p l e m e n t e u n a o p e r a c i ó n s i m u l a d a , o u n a t r a n s a c c i ó n c o n p r e c i o s s o b r e -
e s t i m a d o s . P a r a u n e x p o r t a d o r a l a z o n a , s i e l c o m e r c i o s e c a n a l i z a a t r a v é s 
d e l c o n v e n i o d e p a g o s n o e x i s t e e n t e o r í a u n i n c e n t i v o e c o n ó m i c o p a r a p r e f e -
r i r u n e s q u e m a d e i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o a u n a t r a n s a c c i ó n c o n v e n c i o n a l . 
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L a s i t u a c i ó n a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a . i n d i c a q u e s i e m p r e s e r á n e c e s a r i a u n a r e g u l a c i ó n 
y c o n t r o l e s t a t a l d e l a s o p e r a c i o n e s d e i n t e r c a m b i o c o m p e n s a d o . E s t a i n t e r -
v e n c i ó n p u e d e s e r r e f o r z a d a a t r a v é s d e i n c e n t i v o s e c o n ó m i c o s c l a r o s , y u n 
i n s t r u m e n t o a d h o c e s e l n i v e l d e i n c e n t i v o s a l a s e x p o r t a c i o n e s . E n e s t e 
s e n t i d o u n a p o s i b i l i d a d e s u n a d i s m i n u c i ó n o e l i m i n a c i ó n d e l o s i n c e n t i v o s 
a l a s e x p o r t a c i o n e s a t e r c e r o s p a í s e s b a j o a c u e r d o s d e i n t e r c a m b i o c o m p e n -
s a d o s s o l a m e n t e . 
E l a j u s t e q u e s e p r o p o n e p a r a l o s i n c e n t i v o s a l a s e x p o r t a c i o n e s a t e r c e r o s 
p a í s e s e s s o l a m e n t e u n a p o l í t i c a s u b ó p t i m a . L o m á s a p r o p i a d o s e r í a m a n t e n e r 
u n a p o l í t i c a c a m b i a r i a r e a l i s t a q u e n o s o b r e v a l o r e l a m o n e d a n a c i o n a l y d e 
e s a m a n e r a n o g e n e r e u n a d i s t o r s i ó n d e l m e c a n i s m o . 
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i / 8 . F i n a n c i a m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s — 
L a r e c e s i ó n i n t e r n a c i o n a l y l a c r i s i s d e l a s e c o n o m í a s l a t i n o a m e r i c a n a s 
h a n a f e c t a d o e l d e s e m p e ñ o d e l o s m e c a n i s m o s d e f i n a n c i a m i e n t o d e s t i n a d o s 
a a p o y a r l a e x p a n s i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l a r e g i ó n l o s r e c u r s o s o f i -
c i a l e s d e s t i n a d o s a l f i n a n c i a m i e n t o p r o m o c i o n a l d e e x p o r t a c i o n e s s e h a n 
v i s t o l i m i t a d o s p o r r e s t r i c c i o n e s d e o r d e n m a c r o e c o n ó m i c o , d e r i v a d a s d e l a 
n e c e s i d a d d e m o d e r a r l o s d é f i c i t f i s c a l e s y d e l o s p r o g r a m a s r e s t r i c t i v o s 
d e e x p a n s i ó n m o n e t a r i a a c o r d a d o s c o n i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
P o r o t r a p a r t e , l a s d e v a l u a c i o n e s s i g n i f i c a t i v a s q u e h a n a f e c t a d o a l a s 
m o n e d a s d e a l g u n o s p a í s e s , h a n a l t e r a d o e l v a l o r d e l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s 
y l o s f o n d o s d e f i n a n c i a m i e n t o e n e l c a s o d e a q u é l l a s o p e r a c i o n e s v i n c u l a d a s 
a l a e x p o r t a c i ó n q u e r e q u i e r e n d e d i v i s a s . A l m i s m o t i e m p o , e l c a m b i o d e 
p a r i d a d e x i g i ó r e a d e c u a r d i v e r s o s a s p e c t o s o p e r a t i v o s d e l s i s t e m a d e f i n a n -
c i a m i e n t o . 
E n c u a n t o a l f i n a n c i a m i e n t o c o n c e d i d o p o r e l s i s t e m a b a n c a r i o , l a c r i s i s 
f i n a n c i e r a y l a f a l t a d e l i q u i d e z q u e e x p e r i m e n t a n v a r i a s e c o n o m í a s l a t i n o a -
m e r i c a n a s , h a d i f i c u l t a c b e l a c c e s o d e l o s e x p o r t a d o r e s a c r é d i t o b a n c a r i o . 
P o r o t r a p a r t e , l a r e c e s i ó n q u e a f e c t a a l s e c t o r p r o d u c t i v o , d a p o c a s e g u r i -
d a d a l o s p r e s t a t a r i o s , q u i e n e s e x i g e n g a r a n t í a s q u e l o s e x p o r t a d o r e s n o 
s i e m p r e e s t á n e n c a p a c i d a d d e e n t r e g a r . 
L a i n f l a c i ó n g a l o p a n t e , p o r ú l t i m o q u e a f e c t a a c i e r t o s p a í s e s , d e t e r m i n a 
q u e l a s n e c e s i d a d e s d e f i n a n c i a m i e n t o e n m o n e d a c o r r i e n t e s e a n c a d a v e z 
m a y o r e s a l a v e z q u e l a s g a r a n t í a s d i s m i n u y e n d e v a l o r . 
P o r l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o e s i n d i s p e n s a b l e i n t e n s i f i c a r l o s e s f u e r z o s 
p a r a e n c o n t r a r n e u v a s m o d a l i d a d e s d e c a p t a c i ó n d e r e c u r s o s f i n a n c i e r o s , 
1 / B a s a d o e n C e p a l , N o t a s s o b r e d i v e r s o s a s p e c t o s d e l a f i n a n c i a c i ó n d e 
e x p o r t a c i o n e s E / C e p a l / S e m . 1 8 / R . 2 , m a y o 1 9 8 4 e Informe f i n a l d e l a S e c u n d a 
M e s a R e d o n d a s o b r e e l f i n a n c i a m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e A m é r i c a 
L a t i n a E / C e p a l / S e m . 1 8 / R . 5 , s e p t i e m b r e 1 9 8 4 . 
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r e v i s a n d o i n s t r u m e n t o s e x i s t e n t e s e i n c l u s o a c t u a l i z a n d o v í a s d e a c c i ó n 
p l a n t e a d a s e n e l p a s a d o . 
E s i m p r e s c i n d i b l e p e r f e c c i o n a r e l s i s t e m a d e p a g o s d e c r é d i t o s r e c í p r o c p s , d e . 
l a A L A D I . E s t a p r e o c u p a c i ó n d e b e s e r t r a n s m i t i d a a l a s e n t i d a d e s c a p a c i t a d a s " 
p a r a d e s a r r o l l a r i n i c i a t i v a s t e n d i e n t e s a i n t e n s i f i c a r e l ü s o d e l m e c a n i s m o ; 
d e p a g o , a f i n d e a p o y a r l a e x p a n s i ó n d e l a s c o r r i e n t e s d e comercio de la 
r e g i ó n . U n a s p e c t o d e i n t e r é s e s l a p o s i b i l i d a d d e a r m o n i z a r l a s . c o n d i c i o n e s 
f i n a n c i e r a s d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , e s p e c i a l m e n t e , 
e n e l c a s o d e l a p a r t i c i p a c i ó n e n l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . D e s d e o t r o 
p u n t o d e v i s t a s e r í a n e c e s a r i o r e a l i z a r u n e s t u d i o t e n d i e n t e a c o n o c e r l a s . , ; 
c o n d i c i o n e s y m o d a l i d a d e s f i n a n c i e r a s e f e c t i v a s q u e o f r e c e n l o s p a í s e s d e ( i 
f u e r a d e l a r e g i ó n e n e l m e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n o . .•,:;,--• ., < 
P o r o t r a p a r t e s e r í a c o n v e n i e n t e i m p l e m e n t a r u n p r o g r a m a d e i n f o r m a c i ó n . ,,,, 
f i n a n c i e r a c o m e r c i a l q u e f a c i l i t e l a a c t i v i d a d a s e g u r a d o r a e n l a r e g i ó n . . ; . 
L a i n i c i a t i v a p o d r í a d e s a r r o l l a r s e e n e l m a r c o d e l a s a c c i o n e s c o n c e r t a d a s 
e n t r e e n t i d a d e s a s e g u r a d o r a s . E n l a a c t u a l c o n d i c i ó n e c o n ó m i c a , l a t í n o a m e r i - , 
c a n a r e s u l t a d e t o d a c o n v e n i e n c i a d i s e ñ a r y d i f u n d i r s i s t e m a s t e n d i e n t e s 
a m i n i m i z a r e l r i e s g o c o m e r c i a l y p o l í t i c o i n h e r e n t e a l a s o p e r a c i o n e s , d e 
e x p o r t a c i ó n a p l a z o . 
A l g u n a s m e d i d a s e s p e c í f i c a s q u e s e h a s u g e r i d o i n c l u y e n l a s s i g u i e n t e s : 
1 . F o r m u l a c i ó n y e j e c u c i ó n d e p r o g r a m a s d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a h o r i z o n t a l . 
S e t r a t a r í a d e p r o g r a m a s e n e l c a m p o d e f i n a n c i a m i e r i t o y s e g u r o d e c r é d i t o 
a l a s e x p o r t a c i o n e s c o m o u n m e d i o p a r a f o r t a l e c e r y d e s a r r o l l a r l o s s i s t e m a s 
n a c i o n a l e s d e f i n a n c i a m i e n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s . 
2 . I n t e n s i f i c a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a d e 
O r g a n i s m o s d e S e g u r o d e C r é d i t o a l a E x p o r t a c i ó n ( A L A S E C E ) . E s t a A s o c i a c i ó n 
f u e c r e a d a a f i n e s d e 1 9 8 1 e i n i c i ó o f i c i a l m e n t e s u s a c t i v i d a d e s e n 1 9 8 2 
H a s i d o d e f i n i d a c o m o u n a e n t i d a d d e c o o p e r a c i ó n , i n f o r m a c i ó n y c o o r d i -
n a c i ó n e n t r e l o s o r g a n i s m o s l a t i n o a m e r i c a n o s y d e l C a r i b e , v i n c u l a d o s 
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a l s e g u r o d e l c r é d i t o a l a e x p o r t a c i ó n , d e s t i n a d a a f o r t a l e c e r y a m p l i a r 
l a s a c t i v i d a d e s d e s u s m i e m b r o s y a d e s a r r o l l a r l o s m e c a n i s m o s p r o p i o s 
d e s u á m b i t o . , 
3 . E j e c u c i ó n d e p r o g r a m a s d e a r m o n i z a c i ó n e n t r e l o s m e c a n i s m o s n a c i o n a l e s 
d e f i n a n c i a m i e n t o y s e g u r o d e c r é d i t o a l a e x p o r t a c i ó n . 
4 . N e c e s i d a d d e c o n t a r c o n u n s i s t e m a d e c o o r d i n a c i ó n e n e l c a m p o d e 
f i n a n c i a m i e n t o y s e g u r o d e c r é d i t o a l a e x p o r t a c i ó n . 
5 . R e a l i z a c i ó n d e a c c i o n e s c o n j u n t a s e n a l g u n o s d e l o s c a m p o s a n t e s a l u d i d o s . 
E n t r e t a l e s a c c i o n e s f i g u r a e n p r i m e r l u g a r p o r s u i m p o r t a n c i a l a c a p t a c i ó n 
d e r e c u r s o s f i n a n c i e r o s e n l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s d e c a p i t a l p a r a 
l o s e f e c t o s d e l a f i n a n c i a c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s . o t r a a c c i ó n s o b r e l a 
b a s e d e i n i c i a t i v a s c o n j u n t a s q u e s e p o d r í a c o n s i d e r a r s e r e f i e r e a l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e a c u e r d o s e n t r e p a í s e s d e l a r e g i ó n r e s p e c t o d e l a s 
c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s a p l a z o p a r a a p o y a r e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l 
c o m e r c i o r e g i o n a l . E s t a a c c i ó n c o n c e r t a d a p e r m i t i r í a a j u s t a r l a s c o n d i -
c i o n e s f i n a n c i e r a s d e l o s s i s t e m a s n a c i o n a l e s r e s p e c t o d e a q u e l l a s 
o f r e c i d a s p o r t e r c e r o s p a í s e s , q u e h o y e n d í a s ó l o s e c o n o c e n e n e l 
m e r c a d o p o t e n c i a l y e l r e s t o d e l o s p a í s e s l a s d e s c o n o c e n . E l a c u e r d o 
e x i g i r í a a c c i o n e s d e i n f o r m a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y a j u s t e d e l a s c o n d i -
c i o n e s f i n a n c i e r a s c o n m i r a s a e n c o n t r a r e n e s t a s m a t e r i a s a l g u n a s 
m o d a l i d a d e s q u e c o n f i g u r e n u n a p r e f e r e n c i a r e g i o n a l e n f a v o r d e l a s 
o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s a p l a z o o f r e c i d a s p o r l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , t a m b i é n i n t e r e s a r í a d e s t a c a r i n i c i a t i v a s c o n j u n t a s q u e 
s e p u e d a n d e s a r r o l l a r e n e l c a m p o d e l s e g u r o d e l c r é d i t o - a l a e x p o r t a c i ó n • 
E n e s t a m a t e r i a t o d o s l o s o r g a n i s m o s d e s e g u r o s d e l a r e g i ó n m a n t i e n e n 
c a r t e r a s d e r e a s e g u r o s c o n t e r c e r o s p a í s e s , b á s i c a m e n t e c o r r e s p o n d i e n t e 
a l o s c e n t r o s i n d u s t r i a l i z a d o s . E n e s t a p e r s p e c t i v a r e g i o n a l , r e s u l t a 
i n t e r e s a n t e e x a m i n a r e l a u m e n t o d e l g r a d o d e r e a s e g u r o r e g i o n a l d e m o d o 
q u e e l e s f u e r z o d e . a p o y o a l d e s a r r o l l o d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e m a n u f a c t u r a s 
y l a s o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s y d e s e g u r o a q u e d a l u g a r b e n e f i c i e n a l o s 
p a í s e s d e l a r e g i ó n c o n u n a m á x i m a p a r t i c i p a c i ó n e n l a s o p o r t ü n i d a d e s 
d e n e g o c i o s q u e s e g e n e r a n . P o r ú l t i m o i n t e r e s a d e s t a c a r e l a s p e c t o 
r e f e r e n t e a l a s i t u a c i ó n q u e p r e v a l e c e e n e l c a s o d e l o s p a í s e s q u e n o 
c u e n t a n c o n u n a i n f r a e s t r u c t u r a g l o b a l d e a p o y o a l a s e x p o r t a c i o n e s e n 
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m a t e r i a d e f i n a n c i a m i e n t o y s e g u r o d e c r é d i t o . A e s t e r e s p e c t o , r e s u l t a 
d e t o d a c o n v e n i e n c i a e v a l u a r l a p o s i b i l i d a d d e a j u s t a r a l g u n o s s i s t e m a s 
n a c i o n a l e s d e s e g u r o , d e m o d o q u e , m e d i a n t e a c c i o n e s c o n j u n t a s s e p u d i e r a 
s a t i s f a c e r l a n e c e s i d a d l a t e n t e d e l o s e x p o r t a d o r e s e n l o s p a í s e s e n 
l o s p a í s e s q u e d i s p o n e n d e s i s t e m a s p a r c i a l e s . ' K 
6 . A d e c u a c i ó n d e l o s m e c a n i s m o s f i n a n c i e r o s r e g i o n a l e s e x i s t e n t e s d e a p o y o 
a l a s e x p o r t a c i o n e s p a r a d a r c a b i d a a l a s n u e v a s f u n c i o n e s r e q u e r i d a s . 
L o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s d i s p o n i b l e s s o n c o n s i d e r a d o s c l a r a m e n t e i n s u f i c i e n -
t e s p a r a a t e n d e r a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e r i v a d o s d e l a e x p a n s i ó n d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s . E n d i v e r s a s o p o r t u n i d a d e s s e h a d e s t a c a d o e l e s c a s o 
m o n t o d e l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s i n c l u i d o s e n e l p r o g r a m a d e f i n a n -
c i a m i e n t o d e e x p o r t a c i o n e s d e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o , t a n t o 
e n e l m e c a n i s m o d e m e d i a n o y l a r g o p l a z o , c o m o e n e l d e c o r t o p l a z o , J, 
r e s u l t a d e t o d a c o n v e n i e n c i a p a r a e l i n t e r é s d e l o s p a í s e s d e l a : r e g i ó n 
q u e m o n t o s m a y o r e s d e l c a p i t a l o r d i n a r i o d e l b a n c o p u e d a n d e s t i n a r s e 
a e s t o s p r o p ó s i t o s . E s t o h o y e n d í a c o n s t i t u y e u n a p r i o r i r d a d a b s o l u t a 
d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . 
7 . E s t a b l e c i m i e n t o d e n u e v o s m e c a n i s m o s r e g i o n a l e s e n e l c a m p o d e l a , 
f i n a n c i a c i ó n y s e g u r o d e l c r é d i t o . E s t a s n u e v a s m o d a l i d a d e s d e b e r í a n 
c o n s i d e r a r l a s p o s i b i l i d a d e s e f e c t i v a s d e c o n t r i b u i r a l f i n a n c i a m i e n t o 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s e n m a n u f a c t u r a a l a s p e q u e ñ a s y m e d i a n a s e m p r e s a s , 
s e c t o r i m p o r t á n t e ' e n e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l l a t i n o a m e r i c a n o . L a 
e x i g e n c i a r e l a t i v a a l h e c h o d e a s e g u r a r q u e e l e x p o r t a d o r l a t i n o a m e r i c a n o 
p u e d a c o m p e t i r e n c o n d i c i o n e s s i m i l a r e s c o n l o s e x p o r t a d o r e s d e l m u n d o , 
i m p o n e r e q u e r i m i e n t o s e n l o s a s p e c t o s d e f i n a n c i a m i e n t o y s e g u r o d e c r é d i t o 
a l a e x p o r t a c i ó n . T r a b a j o s d e l a C E P A L h a n a d e l a n t a d o i d e a s s o b r e u n 
m e c a n i s m o integral y m á s a d e c u a d o a l a s n e c e s i d a d e s a c t u a l e s d e f i n a n c i a -
m i e n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s . E s t e p o d r í a s e r e l d e u n s i s t e m a r e g i o n a l 
d e f i n a n c i a c i ó n y s e g u r o d e c r é d i t o a l a e x p o r t a c i ó n q u e c o n t e m p l a r a 
a d e m á s f u n c i o n e s d e g a r a n t í a s y d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a e n e s t e c a m p o » 
D i c h o m e c a n i s m o c o n s t a r í a d e c u a t r o l í n e a s d e a c c i ó n q u e s e h a n i d e n t i f i c a -
d o c o m o a q u e l l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s q u e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n 
p r e s e n t a n m a y o r e s n e c e s i d a d e s e n e s t a m a t e r i a . U n a v e n t a n i l l a c u b r i r í a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l f i n a n c i a m i e n t o y r e f i n a n c i a m i e n t o d e o p e r a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s ,de e x p o r t a c i ó n d e m a n u f a c t u r a s c o n v e n t a s a p l a z o y p a g o 
d i f e r i d o } u n a s e g u n d a l í n e a d e a c c i ó n , p r o p i a d e l m e c a n i s m o , e s l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a o p e r a t o r i a e n e l c a m p o d e l s e g u r o d e l c r é d i t o 
a l a e x p o r t a c i ó n . E s t e m e c a n i s m o p u e d e a c t u a r c o m p l e m e n t a n d o l o s 
r e g í m e n e s n a c i o n a l e s y o r g a n i z a n d o c o n e l l o s o p e r a c i o n e s d e r e a s e g u r o s , 
c o s e g u r o s y o t r o s q u e s e a n r e q u e r i d o s p a r a a p o y a r e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s . O t r a l í n e a d e a c c i ó n q u e s e p o d r í a i n c l u i r e n e l 
, s i s t e m a s e r e f i e r e a l a s a c t i v i d a d e s d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a r e q u e r i d a s 
e n e s t e c a m p o , q u e s o n d e d i s t i n t o t i p o y v a r i e d a d , " l i a s i n c l u y e n l a 
c a p a c i t a c i ó n , e l e n t r e n a m i e n t o y l ó a s i s t e n c i a p a r a c r e a r y p e r f e c c i o n a r 
r e c a n i s m o s n a c i o n a l e s d e f i n a n c i a m i e n t o y se. j u r o d e c r é d i t o a l a e x p o r t a c i ó n . 
P o r ú l t i m o , u n a c u a r t a l í n e a d e a c c i ó n s e r í a e s t a b l e c e r u n s e r v i c i o r e g i o n a l 
d e g a r a n t í a s d e e f e c t o s d e e x p o r t a c i ó n . F s t e s e r v i c i o c o n s t i t u y e u n a 
f a c i l i d a d q u e p e r m i t e e f e c t u a r o p e r a c i o n e s d e d e s c u e n t o s y p e d e s c u e p t o s a l o s 
m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s d e c a p i t a l d e a q u e l l o s d o c u m e n t o s c o n s t i t u t i v o s 
d e l a s o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s d e e x p o r t a c i ó n d e v e n t a a p l a z o s . E l r e f e r i d o 
s e r v i c i o d e f a r a n t í a p o s i b i l i t a r í a a l o s e x p o r t a d o r e s d e v e n t a s a p l a z o s d e 
l o s p n í r . e n e n d e s a r r o l l o e l p a g o c o r r e s p o n d i ent.e a l a s v e n t a s a p l a z o 
e f e c t u a d a p o r e l l o . 
C o n v i e n e p o r ú l t i n o s e ñ a l a r q u e e s t e s e s f u e r z o s e n e l c a m p o d e l f i n a n c i a n i e n t o 
y d e l s e g u r o a l a s e x p o r t a c i o n e s d e b e r í a n i n s e r t a r s e e n u n a t e n d e n c i a m á s 
c l o b a l h a c i a l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a S u r S u r t e n a q u e e s t á m á s a l l á d é l o s 
1/ l i m i t e s d e e s t e t r a b a j o . — 
1 / A 1 r e s p e c t o v e a s e D r a g o s l a v A v r a m o v i c " S o u t h - S o u t h f i n a n c i a l c o o p e r a t i o n s 
a w i n d o w o f o p p o r t u n i t y " , . T h i r d W o r l d A f f a i r s , . 1 9 8 5 . 
9 . S i s t e m a r e g i o n a l d e i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a d e 
c o m e r c i o e x t e r i o r — 
E n l a a c t u a l i d a d n o e x i s t e u n b u e n s i s t e m a d e i n f o r m á c i ó n e s t a d í s t i c a s o b r e 
l a s e x p o r t a c i o n e s y l a s i m p o r t a c i o n e s d e A m é r i c a L a t i n a . L a s e s t a d í s t i c a s 
d e c o m e r c i o e x t e r i o r p r o v i e n e n d e r e g i s t r o s d e a d u a n a l o q u e c o n d i c i o n a 
d e c i s i v a m e n t e l a c a l i d a d y l a n a t u r a l e z a d e l a i n f o r m a c i ó n ; l a c a l i d a d , p o r q u e 
e l l a d e p e n d e d e l g r a d o d e v e r a c i d a d d e l o s r e g i s t r o s . L a n á t ü r a l é z a ' , p o r q u e 
d i c h o s r e g i s t r o s s e e m p l e a n e n l a r e c a u d a c i ó n d e l o s d e r e c h o s a d u a n e r o s , 
e s d e c i r r e s p o n d e n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s a r a n c e l e s y n ó s e p r e s t a n -
p a r a e l a n á l i s i s e c o n ó m i c o . P o r o t r a p a r t e , n o s ó l o é l s i s t e m a efe r e g i s t r o s 
d e a d u a n a s c o n d i c i o n a l a c a l i d a d d e l a i n f o r m a c i ó n . A l g u n a s de' l a s ' p r á c t i c a s 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , c o m o s o n l o s r e g í m e n e s o p e r a t i v o s y' d e " c ó m e r c ' i a l i z a c i ó n 
p a r a e f e c t u a r t r a n s a c c i o n e s d e c o m e r c i o e x t e r i o r e x t r a ñ a n s i n g u l a r i d a d q u e 
r e p e r c u t e n e n e l r e g i s t r o a p r o p i a d o y e n e l t i p o d e e s t a d í s t i c a s q u e s e • 
c o m p i l a . 
D u r a n t e e l ú l t i m o t i e m p o l a s e s t a d í s t i c a s d e c o m e r c i o e x t e r i o r d e l a r e g i ó n 
h a n e x p e r i m e n t a d o e n g e n e r a l u n m e j o r a m i e n t o s i g n i f i c a t i v o , s i b i e n e x i s t e n 
i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s p a í s e s . . E n e s t e s e n t i d o l o s o r g a n i s m o s 
d e i n t e g r a c i ó n s u b r e g i o n a l h a n d e s e m p e ñ a d o u n p a p e l p r e p o n d e r a n t e , y a q u e 
p a r a l o s e s t u d i o s y l a s n e g o c i a c i o n e s e n e l á m b i t o d e l o s p r o c e s o d e i n t e -
g r a c i ó n s e h a h e c h o n e c e s a r i o e l a b o r a r e s t a d í s t i c a s e s p e c i a l i z a d a s y a v a n z a r 
e n s u h o m o g e n i z a c i ó n y s u c o m p a r a b i l i d a d i n t e r n a c i o n a l . S i n e m b a r g o , t o d a v í a 
e x i s t e n l i m i t a c i o n e s c o n s i d e r a b l e s a n i v e l r e g i o n a l y s u b r e g i o n a l p a r a 
a v a n z a r e n c u a n t o a o r g a n i z a c i ó n d e i n f o r m á t i c a c o n m i r a s a g a r a n t i z a r u n 
a c c e s o f l e x i b l e y o p o r t u n o a l a s e s t a d í s t i c a s d e t a l l a d a s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . 
1/ C a s a d o e n C e p a l , A c c e s o a l a s f u e n t e s d e i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a s o b r e 
e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e A m é r i c a L a t i n a , E / O e p a l / f ; . 1 3 0 1 , f e b r e r o 1 9 8 4 . 
S e h a s e ñ a l a d o - q u e e n e l p r o c e s o d e m e j o r a m i e n t o d e l a i n f o r m a c i ó n e s t a -
d í s t i c a s o b r e c o m e r c i o e x t e r i o r p u e d e n d i s t i n g u i r s e c o n c e p t u a l m e n t e c u a t r o 
f a s e s m e t o d o l ó g i c a s m á s q u e c r o n o l ó g i c a s , l a s q u e t i e n e n c r e c i e n t e c o m p l e -
j i d a d . 
L a p r i m e r a f a s e , q u e y a e s t á e n m a r c h a , c o n s i s t e e n l a c o o r d i n a c i ó n o p e r a t i v a 
d e l o s s i s t e m a s s u b r e g i o n a l e s d e i n f o r m a c i ó n y e l B a n c o d e D a t o s d e l C o m e r c i o 
E x t e r i o r d e A m é r i c a L a t i n a ( B A T E S E L ) q u e m a n t i e n e l a C E P A L a n i v e l r e g i o n a l , 
L a A L A D I h a e m p r e n d i d o u n a m b i c i o s o p r o g r a m a p a r a c o n v e r t i r s u a c t u a l s i s t e m a 
d e i n f o r m a c i ó n e n u n b a n c o d e d a t o s : l a J U N A C s e h a y a c o m p r o m e t i d a e n u n 
p r o c e s o s i m i l a r , l a C E P A L p o r s u p a r t e p r e t e n d e c o m p l e m e n t a r e s o s e s f u e r z o s 
y l o s q u e r e a l i c e l a S I E C A m e d i a n t e u n a m a y o r f l u i d e z d e l a t r a n s f e r e n c i a d e 
d a t o s d e l o s p a í s e s d e l C a r i b e e n e s t r e c h a c o o r d i n a c i ó n c o n e l C e n t r o d e 
E s t a d í s t i c a s d e l C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l d e l a O f i c i n a d e E s t a d í s t i c a s d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s d e G i n e b r a . 
U n a s e g u n d a f a s e , i n d i s p e n s a b l e p a r a e l d e s a r r o l l o d e l s i s t e m a r e g i o n a l d e 
i n f o r m a c i ó n , e s l a a r m o n i z a c i ó n d e l a s c l a s i f i c a c i o n e s , c r i t e r i o s y f o r m a t o s 
c o m p u t a c i o n a l e s . L o s o b s t á c u l o s q u e e n f r e n t a n a l g u n o s p a í s e s p a r a a l c a n z a r 
e s t a m e t a s o n c o n s i d e r a b l e s . E n m u c h o s c a s o s s u r e m o c i ó n r e q u e r i r á l a c o o -
p e r a c i ó n t é c n i c a q u e s e a p o s i b l e o b t e n e r a t r a v é s d e m e c a n i s m o s m u l t i l a t e r a l e s 
y b i l a t e r a l e s . E n t o d o c a s o s e r á p r e c i s o a r t i c u l a r u n m e c a n i s m o t é c n i c o 
r e g i o n a l d e c o n s u l t a h a c i e n d o u s o d e l o s q u e y a s e h a n e s t a b l e c i d o a n i v e l 
d e l o s o r g a n i s m o s r e g i o n a l e s d e i n t e g r a c i ó n . 
E n u n a t e r c e r a f a s e , q u e s u p o n d r í a u n n i v e l s u p e r i o r d e d e s a r r o l l o ' d e l s i s t e m a 
r e g i o n a l d e i n f o r m a c i ó n d e c o m e r c i o e x t e r i o r , p o d r í a p e n s a r s e e n l a i n t e g r a c i ó n e f e c -
t i v a d e l b a n c o d e d a t o s r e g i o n a l c o n l o s b a n c o s d e d a t o s s u b r e g i o n a l e s d e 
m a n e r a d e p e r m i t i r e l a c c e s o d i r e c t o d e c u a l q u i e r p a í s a l a b a s e d e d a t o s 
q u e m a n t e n g a n e s o s b a n c o s . C u a l q u i e r a c o n s i d e r a c i ó n q u e s e h a g a s o b r e e l 
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d e s a r r o l l o d e e s t a f a s e d e b e b a s a r s e e n u n c u i d a d o s o a n á l i s i s d e l a d e m a n d a 
a c t u a l y p o t e n c i a l d e e s t a d í s t i c a s d e t a l l a d a s p o r p a r t e d e l o s p a í s e s 
m i e m b r o s . D e l m i s m o m o d o u n s i s t e m a c o n e s t e n i v e l d e c o m p l e j i d a d p r o b a b l e -
m e n t e s e j u s t i f i q u e s ó l o c u a n d o s e a p o s i b l e a l i m e n t a r l o c o n e s t a d í s t i c a s 
d e f r e c u e n c i a t r i m e s t r a l y a u n m e n s u a l . S i l l e g a r a a s e r f a c t i b l e u n 
s i s t e m a r e g i o n a l c o n u n a c o n f i g u r a c i ó n c o m o l a d e s c r i t a s e r í a c o n v e n i e n t e 
a m p l i a r l o c o n i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l p e r t i n e n t e p a r a e l a n á l i s i s d e l c o m e r c i o 
a d e m á s d e l a e s t a d í s t i c a , e s t e e s e l c a s o d e l a i n f o r m a c i ó n s o b r e g r a v á m e n e s 
y r e g l a m e n t a c i ó n d e l c o m e r c i o . 
E n c u a r t o l u g a r . p o r d i s t a n t e q u e p a r e z c a . n o p u e d e d e j a r d e m e n c i o n a r s e o t r a 
f a s e d e l s i s t e m a r e g i o n a l i n t e g r a d o d e i n f o r m a c i ó n s o b r e c o m e r c i o e x t e r i o r . 
E l l a c o n s i s t i r í a e n u n a r e d r e g i o n a l i n t e r c o n e c t a d a d e b a n c o s n a c i o n a l e s d e 
d a t o s c o n f o c o s d e c o n c e n t r a c i ó n e n l o s b a n c o s s u b r e g i o n a l e s y e n l o s 
b a n c o s r e g i o n a l e s - E l l a p e r m i t i r í a e l a c c e s o i n m e d i a t o d e s d e c u a l q u i e r 
p a í s a l a b a s e d e d a t o s d e c u a l q u i e r o t r o p a í s o a l a s b a s e s r e g i o n a l e s 
o s u b r e g i o n a l e s , l a s q u e a s u v e z p o d r í a n o b t e n e r d i r e c t a m e n t e l o s d a t o s d e 
c a d a p a í s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e e s t a d í s t i c a s a g r e g a d a s o p a r a a n á l i s i s 
c o m p a r a t i v o s . U n a r e d d e e s t e t i p o p o d r í a i n c l u i r n o s ó l o e l s i s t e m a i n t e -
g r a d o d e e s t a d í s t i c a s d e c o m e r c i o e x t e r i o r y e l s i s t e m a d e i n f o r m a c i ó n a r a n -
c e l a r i a s i n o a d e m á s p o d r í a c o n s t i t u i r u n s o p o r t e t é c n i c o v e r d a d e r a m e n t e 
a p t o p a r a u n s i s t e m a d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l q u e i n c o r p o r a r a c o t i z a c i o n e s , 
o f e r t a s y p e d i d o s c o n c r e t o s . E s t e s i s t e m a d e i n f o r m a c i ó n p o d r í a s e r p e r m a n e n -
t e m e n t e a c t u a l i z a d o y f a c i l i t a r í a l a a m p l i a c i ó n d e l c o m e r c i o i n t r a r r e g i o n a l 
y e l a v a n c e a l a i n t e g r a c i ó n c o m e r c i a l . 
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1 0 . F l e t e s m a r í t i m o s 
E n 1 9 3 1 l a s m a r i n a s m e r c a n t e s d e l o s p a í s e s d e l a A L A D I t r a n s p o r t a r o n e n v o l u m e n 
e l 3 2 % d e l c o m e r c i o e x t e r i o r p o r m a r , 2 2 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s y 5 8 % d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s . S u p a r t i c i p a c i ó n e n e l m o n t o d e l o s f l e t e s f u e d e 3 3 % , 2 1 % 
l a s e x p o r t a c i o n e s y 4 6 % d e l a s i m p o r t a c i o n e s . C a b e d e s t a c a r q u e e l m o n t o 
t o t a l d e l o s f l e t e s m a r í t i m o s a s c e n d i ó e n 1 9 8 1 a 1 3 . 4 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
d e l o s c u a l e s 9 m i l m i l l o n e s s e p a g a r o n a a r m a d o r e s e x t r a n j e r o s m i e n t r a s 
l a s e m p r e s a s n a v i e r a s n a c i o n a l e s p e r c i b i e r o n 4 . 4 m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s . 
H a y p u e s u n m a r g e n n a d a d e s p r e c i a b l e p a r a e l e v a r l a p a r t i c i p a c i ó n n a c i o n a l 
e n e l n e g o c i o d e l o s f l e t e s d e c o m e r c i o e x t e r i o r . F o r s u p u e s t o d e b e r e c o r -
d a r s e q u e l a s u s t i t u c i ó n d e b u q u e s d e o t r a s b a n d e r a s p o r n a v e s n a c i o n a l e s 
p r o d u c e , r e t o r n o d e d i v i s a s e q u i v a l e n t e s s ó l o a u n a p a r t e d e l a s e n t r a d a s 
p o r f l e t e s , p o r q u e d e b e h a c e r s e f r e n t e a l o s d e s e m b o l s o s e n e l e x t r a n j e r o 
p o r c o n c e p t o d e g a s t o s d e p u e r t o , c o m b u s t i b l e s , h a b í t u a l l a m i e n t o , e s t i b a 
y d e s e s t i b a , d e r e c h o s d e p a s o s d e c a n a l e s e t c . . 
E s i n d i s p e n s a b l e r e a l i z a r u n e s t u d i o i n t e g r a l d e l o s f l e t e s d e t r a n p o r t e 
p o r a g u a c o n i n d i c a c i ó n d e l a p a r t i c i p a c i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l o s a r m a d o r e s 
n a c i o n a l e s c o n e l a c a r r e o e n b u q u e s p r o p i o s y s e p a r a d a m e n t e e n b a r c o s f l e t a d o s 
y e n l o p o s i b l e d e l a i n c i d e n c i a d e l r u b r o e n l a e c o n o m í a d e l a s r e s p e c t i v a s 
» 
n a c i o n e s . E l l o r e s u l t a d i f í c i l p o r l a e s c a s e a d e i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e 
p ú b l i c a m e n t e y t a l v e z h a b r á q u e e s p e r a r h a s t a q u e s e a p l i q u e e n l a r e g i ó n 
e l s i s t e m a u n i f o r m e d e e s t a d í s t i c a d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o q u e p r o p i c i a l a 
o f i c i n a d e e s t a d í s t i c a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s y l a C E P A L . 
C o m o s e h a s e ñ a l a d o l a i n f o r m a c i ó n p r e s e n t a d a p o r m u c h o s p a í s e s l a t i n o a -
m e r i c a n o s a l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l , r e s p e c t o a l e f e c t o n e t o d e l 
1/ B a s a d o e n T o m á s S e p u l v e r i n Vi.Los f l e t e s m a r í t i m o s e n l a e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l 
~ e l car,o d e los países d e la A L A D I , S e m i n a r i o s o b r e C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l d e 
S e r v i c i o s , C e p a l , a b r i l 1 9 8 4 . 

